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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de los mitos y 
ritos de Huarochirí en la educación ambiental. Está comprendida en el enfoque 
cuantitativo, de tipo no experimental, nivel explicativo y diseño correlacional causal.  La 
población estuvo constituida por 68 sujetos y la muestra por 54 estudiantes, 7 docentes y 7 
comuneros. Para el recojo de los datos se emplearon 2 cuestionarios elaborados por el 
autor, respecto a las variables, mitos y ritos y educación ambiental. Para el tratamiento 
estadístico se emplearon la estadística descriptiva e inferencial. En las conclusiones, 
respecto al análisis descriptivo se hace referencia al escenario histórico y geográfico de 
cómo se estructuró y desarrolló este curacazgo, desde sus orígenes hasta el presente, 
expuesto en cinco contextos históricos de los Lurinyauyos-Huarochirí y los cambios 
operados en los mitos y ritos del agua y el legado patrimonio de la provincia de Huarochirí. 
Del mismo modo se describe la percepción sobre la educación ambiental. A nivel 
inferencial, mediante el estadístico de regresión lineal se concluye que hay evidencia que 
los mitos y ritos del agua influyen significativamente en la educación ambiental. A nivel de 
la dimensión práctica de los mitos y ritos del agua influyen significativamente en la 
educación ambiental, excepto en la dimensión documental histórica. Mediante la prueba 
estadística Kruskal-Wallis se concluye que no existen diferencias significativas en la 
percepción de la educación ambiental según los grupos de estudio: estudiantes, profesores 
y usuarios de la junta de regante-comunero, a un nivel de confianza del 95%. 
Palabras claves: mitos y ritos, pervivencias, educación ambiental, logro de 







The objective of this research was to determine the influence of the myths and rituals 
of Huarochirí in environmental education. It is included in the quantitative approach, non-
experimental type, explanatory level and causal correlational design 68 subjects and the 
sample by 54 students, 7 teachers and 7 comuneros constituted the population. To collect 
the data, 2 questionnaires prepared by the author were used, regarding the variables, myths 
and rites and environmental education. For the statistical treatment, descriptive and 
inferential statistics were used. In the conclusions, with respect to the descriptive analysis, 
reference is made to the historical and geographical scenario of how this curacazgo was 
structured and developed; from its origins to the present, exposed in five historical contexts 
of the lurinyauyos-huarochirí and the changes operated in the myths and rites of the water 
and the legacy heritage of the province of Huarochirí, in the same way the perception on 
environmental education is described. At the inferential level, through the Linear 
Regression statistic, it is concluded that there is evidence that the myths and rites of water 
have a significant influence on environmental education. At the level of the practical 
dimension of water myths and rituals, they significantly influence environmental education 
except in the historical documentary dimension. Using the Kruskal-Wallis statistical test, it 
can be concluded that there are no significant differences in the perception of 
environmental education according to the study groups: students, professors and users of 
the irrigator-community board, at a level of confidence of 95%. 








La presente investigación estudia los mitos y ritos del agua de Huarochirí y su 
influencia en la educación ambiental. El propósito es verificar la pervivencia y la 
importancia de los mitos y ritos del agua, en la provincia de Huarochirí, específicamente en 
el distrito del mismo nombre. En las ciudades de la costa y del interior del país, los 
docentes inauditamente no promueven esta herencia ancestral de nuestros pueblos 
originarios, de esta manera, entre otros factores no se enfrenta con eficacia la 
desglaciación, el fenómeno del niño y el calentamiento global, que viene afectando al Perú 
y el Mundo. 
La investigación referida a los mitos y ritos del agua de Huarochirí y su influencia en 
la educación ambiental trata de los lurinyauyos que articularon una nación que tuvo su 
propia historia, lengua, religión, cultura y territorio autónomo, y que se desarrolló en el 
espacio que ocupan las actuales provincias de Huarochirí y Yauyos, y en ella el distrito de 
Huarochirí, materia de nuestra investigación. 
Se ha recogido importante información del escenario histórico y geográfico de cómo 
se estructuró y desarrolló este curacazgo. Desde sus orígenes hasta el presente, expuesto en 
cinco contextos históricos de los Lurinyauyos-Huarochirí, y en cada una de ellas los 
cambios operados en los mitos y ritos del agua, sus aspectos sustantivos, sus  cambios y 
mantención  de su esencia.  Su historia material y mitológica nos ha legado importantes 
aportes culturales de tipo productivo, tecnológico, ideológico y folclórico, los mismos que 
perviven y coexisten con la cultura occidental en nuestros días, constituyéndose en 







La tesis comprende dos partes, la primera corresponde a los aspectos teóricos-
metodológicos y la segunda parte, al trabajo de campo. La estructura está organizada en 
cinco capítulos: 
Capítulo I, se describe el planteamiento del problema, se formulan los objetivos, la 
importancia, alcances y las limitaciones de la investigación. 
Capítulo II, se presentan los antecedentes, las bases teóricas y definición de términos, 
que forman parte del marco teórico. 
Capítulo III, se plantea las hipótesis, la definición de las variables en estudio así 
como su operacionalización.  
Capítulo IV, se plantea la metodología de la investigación, el enfoque, el tipo y 
diseño específico de la tesis, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y el tratamiento estadístico. 
Capítulo V, se plantean los resultados de la investigación, se presenta la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, el análisis de los resultados descriptivos e inferencial la 
discusión de los resultados, las conclusiones y las recomendaciones.  
El autor.  
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
En el Marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y la Mancomunidad Municipal del Valle 
de Santa Eulalia, de la jurisdicción de la provincia de Huarochirí. En coherencia con la 
Cláusula Tercera: de los Fines y Objetivos que señalo compartir esfuerzos para establecer 
programas académicos de investigación, de proyección social y otros programas, se plantea 
el presente estudio.  
 En este contexto, encontramos que en el sistema educativo de la localidad de 
Huarochirí no se relacionan hechos históricos que se ha mantenido hasta el presente como 
es sus mitos, el rito del agua y su relación con la educación ambiental. Este y otros factores 
han traído como consecuencia deficiencias económicas, migraciones - reducción de su 
población y parciamente pérdidas culturales ancestrales, que siendo promovidos y 
actualizados puede servir de modelo para enfrentar la creciente contaminación   y 
degradación de la tierra, el agua y el oxígeno, que sufre el país. Como sustento a esta 
última afirmación   nos remitimos a Philippe Saint Marc, Salvat N°1 (1973) señalo: “El 
hombre va camino de envenenar toda la tierra sin dejar ningún posible refugio para una 
reserva de vida y salud. La degradación del medio ambiente se ha convertido en uno de los 
fenómenos esenciales de nuestra civilización. La humanidad se autodestruye” (p.10).  
Confiadamente, lo que ha prevalecido en la población desde muchos años contrasta con la 
siguiente cito: 
 “…la idea de que la naturaleza era un bien inagotable, gratuito y eterno. Hoy 
descubrimos por el contrario que la naturaleza no es un bien inagotable, sino un 





pues es muy frágil y corre el riesgo de desaparecer, llevándose consigo, en esta 
extinción, a la humanidad entera” (pp.11-12). 
Dicha apreciación de fines del siglo XX se ha tornado en realidad en el siglo XXI, 
trayendo como consecuencia que la tierra como planeta reacciona ante los efectos de una 
matriz energética de hidrocarburo –causante de contaminación base de la acumulación 
económica de los países industrializados. Estos no permiten el cambio de matriz por el 
interés de la ganancia y esto colisiona con la armonía natural de la Tierra. Las 
consecuencias es que aproximadamente desde hace 30 años las contaminaciones y 
desastres naturales en el mundo tienden a crecer y no a disminuir. Sumado a un cambio 
climático cuya intensidad ha generado una disturbación desmedida que afecta las 
relaciones sociales y el medio ambiente.  
Estos problemas y sus secuelas son modernos y posmodernos por su gravedad, 
desvela la responsabilidad de ella y abre campo para rescatar desde la Historia y la 
Educación una revaloración de nuestras culturas originarias. En esta dirección destaca el 
texto Inkas y Filósofos de Víctor Mazzi (2016) “amautas y hamut’aq son dos 
designaciones que usualmente han señalado el ejercicio sapiencial y reflexión en el 
Tahuantinsuyo (p-232).” Las culturas andinas pese a la colonización sufrida cultivaron 
puro o mimetizados con lo occidental sus saberes, y acciones expresadas en mitos y cultos 
a la pachamama, agua, sol, entre otros, obtuvieron logros válidos para el presente y el 
devenir al preservar eficazmente la Tierra.   
Nuestras sociedades originarias concebían a la naturaleza como un ser vivo. Esta 
visión pervive en nuestras comunidades andinas como expresión de un desarrollo desigual 
que le permite coexistir con elementos de la modernidad occidental por ello practican ritos 
mágicos-religiosos a la madre tierra pachamama durante la siembra; asimismo, durante la 





ofrendas de coca, chicha, aguardiente, frutas, suplicas para lograr una cosecha mayor a las 
anteriores. En este culto participa las familias de la comunidad. 
 Como señalo el maestro Vivanco (1988): “Las danzas y los bailes asociados a la 
música e instrumentos, tienen un alto valor educacional, dentro de la escuela crean un 
clima de amor y cariño por las cosas de la tierra” (p. 353). Así van educando a todos los 
hombres a conservar el ambiente de forma sana, limpia y sin contaminación. 
En la provincia de Huarochirí determinados distritos y comunidades pervive las 
manifestaciones culturales ancestrales originarias y sincréticas, cuyo origen proviene de la 
cultura de los Lurinyauyos y que en siglo XVII fueron registradas por orden de Francisco 
de Ávila (extirpador de idolatrías) en los textos de Dioses y Hombres de Huarochirí, 
traducción de José M. Arguedas (2013) o la versión Ritos y Hombres de Huarochirí 
traducción de Gerald Taylor. Su pervivencia y recreación en la adversidad es necesario 
rescatarlo y preservarlo ante el peligro de su extinción. Destacan sus danzas, creencias, 
ritos del agua, costumbres, folclore y sus patrimonios arqueológicos. Estos conocimientos 
y saberes deben ser parte de los planes de estudio de una educación ambiental de las 
instituciones educativas de dichas localidades. 
Planteado el problema de la contaminación y degradación desde un punto de vista 
micro (local: Huarochirí) y macro ( Planetario), se plantea como resultado de la 
investigación repotenciar  la educación ambiental en todos los ámbitos – curricular, 
métodos, estrategias de enseñanza-aprendizaje y módulos de lectura-    siendo una 
disciplina relativamente nueva tanto en el magisterio como en el departamento académico 
de agropecuaria y desarrollo sostenible de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición, de la 
Universidad Nacional de Educación. Su misión y visión tiene que trascender y modificar lo 
que viene ocurriendo: una importancia en cuanto a su contenido curricular más al interior 





formación de una conciencia ambiental que debe primar tanto en el medio urbano como el 
rural, es decir, en todo el País.  
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general. 
PG. ¿Qué influencia tienen los mitos y ritos del agua, durante la limpieza de las 
fuentes y canales de irrigación, practicada por los pobladores del distrito de Huarochirí, en 
la educación ambiental? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1. ¿Cuál es la realidad sobre los mitos y ritos del agua a nivel general y a nivel de 
la dimensión documental histórica del distrito de Huarochirí?  
PE2. ¿Cuál es el nivel de aplicación de la dimensión práctica de los mitos y ritos del 
agua realizada durante la limpieza de las fuentes y canales de irrigación? 
PE3. ¿Cuál es la percepción sobre la educación ambiental a nivel general y a nivel 
cognitivo, afectivo y comportamental, según grupo de estudio del distrito de Huarochirí? 
PE4. ¿Qué influencia tiene la dimensión documental histórica de los mitos y ritos del 
agua en la educación ambiental de los pobladores del distrito de Huarochirí?   
PE5. ¿Qué influencia tiene la dimensión práctica de los mitos y ritos del agua en la 
educación ambiental de los pobladores del distrito de Huarochirí?   
PE6. ¿Existen diferencias significativas entre grupos de estudio conformado por 






1.3 Objetivos de la Investigación 
1.3.1 Objetivo general. 
OG. Evaluar la influencia de los mitos y ritos del agua en la educación ambiental 
mediante la práctica de la limpieza de las fuentes y canales de irrigación realizada por los 
pobladores del distrito de Huarochirí. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1. Conocer la realidad de los mitos y ritos del agua a nivel general y a nivel de la 
dimensión documental histórica del distrito de Huarochirí. 
OE2. Describir la dimensión práctica de los mitos y ritos del agua realizada durante la 
limpieza de las fuentes y canales de irrigación. 
OE3. Describir la percepción sobre la educación ambiental a nivel general y a nivel 
cognitivo, comportamental y afectivo según grupos de estudio del distrito de Huarochirí. 
OE4. Analizar la influencia de dimensión documental histórica de los mitos y ritos del 
agua en la educación ambiental en los pobladores del distrito de Huarochirí. 
OE5. Analizar la influencia dimensión práctica de los mitos y ritos del agua en la 
educación ambiental en los pobladores del distrito de Huarochirí.   
OE6. Determinar si existen diferencias significativas de la percepción sobre la 
educación ambiental entre grupos de estudio, estudiantes, docentes y usuarios de la junta 
de regantes del distrito de Huarochirí. 
1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 
1.4.1 Importancia. 
Busca  reflexionar en un contexto actual  de contaminación del agua, deforestación, 





desglaciación, friaje,  inundaciones y/o; debemos revalorar y practicar  los aportes 
culturales de nuestros pueblos originarios, como es el caso de Huarochirí, en la formación 
de una conciencia y educación ambiental que contribuya a la defensa y preservación del 
agua y otros recursos naturales  de nuestra localidad, del Perú y del Mundo. 
Esta investigación será imprescindible en la medida que se le dé mayor peso a la 
educación (formal e informal) y en sus tres niveles, inicial, primaria y superior. 
 Como educadores debemos defender, hacer nuestro y practicar los aportes   de los 
pobladores ancestrales como es el caso de las provincias de Huarochirí, Ayacucho (puquio) 
entre otros. 
El presente trabajo se justifica porque se pretende rescatar los saberes que guardan 
los mitos y al no identificarlos y preservarlos se corre el riesgo de perderlos. En tal sentido, 
el distrito de Huarochirí conjuntamente con los distritos adyacentes como San Damián , 
San Lorenzo de Quinti, San Juan de Tantaranche, San Pedro de Huancayre  y/o, son 
depositario de una obra quechua muy importante, así lo sostiene J. M. Arguedas (2013), 
traductor de la edición bilingüe de “Dioses y Hombres de Huarochirí” , señala: “es una 
especie de “Popol Vuh” de la antigüedad peruana, una pequeña biblia regional que ilumina 
todo el campo de la historia prehispánica de los pueblos que luego formaron el inmenso 
imperio colonial organizado en el Virreinato del Perú (p.9)”.  Este texto contiene fiestas y 
ritos que tiene que ver con el culto del agua, que perviven en el presente y que por lo tanto 
puede ser una demostración válida para solidificar bajo otra óptica la Educación 
Ambiental. 
Los beneficios de esta herencia y como resultado de la investigación es garantizar 







El alcance de esta investigación cubre el espacio andino en dos aspectos:  
General, conformada por el norte, centro y sur del país, teniendo en consideración 
que los mitos y ritos pueden diferir por la forma, pero tienen un contenido común, que es el 
uso del agua para lograr los medios de subsistencia, es necesario remarcar el origen 
poligenético de nuestras culturas primigenias, que perviven hasta ahora, pese a los cambios 
y adversidades sufridas. 
Particular, abarca el distrito de Huarochirí, que posee una geografía y una historia 
local que es necesario preservarlo y precisamente el mantenimiento de sus recursos 
naturales y su patrimonio histórico se verá favorecido con la educación y la conciencia 
ambiental.  
1.5 Limitaciones de la Investigación 
Limitación temporal.  El presente trabajo de investigación se proyectó para 
realizarlo en dos años. Por la magnitud de trabajo y la naturaleza del estudio para el recojo 
de datos a la población en estudio se extendió por dos años más. 
Limitación espacial. El estudio se realizó en el pueblo de Huarochirí y en las 
comunidades pertenecientes a este distrito. La ubicación de la zona de estudio se encuentra 
en una región muy accidentada y alejada de Lima. Superadas las dificultades se realizó el 
trabajo de campo y se participó en la ceremonia central de la junta de regantes de Toicoña.  
Limitación metodológica. La naturaleza del diseño no experimental implicó aplicar 
los cuestionarios para el recojo de datos en la institución educativa, visita a los dirigentes y 






Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
Se han encontrado algunos estudios relacionados con el objeto de investigación y a 
continuación se detallan: 
2.1.1 Antecedentes nacionales. 
Vargas (2012) realizó la tesis doctoral titulado: Campesinado, Mitología y Ritualidad 
del Agua en los Andes Peruanos: Laraos y otras comunidades de Huarochirí Norte. El 
autor después de describir macro y micro un panorama histórico y antropológico muy 
valioso sostuvo. “la Limpia Acequia ha sido y es un rito agrícola, siendo esta la causa 
principal de su origen y persistencia en el mundo andino desde el pasado hasta el presente 
(p.190).” Manifestó: “…que la subsistencia de los rituales andinos no constituyen ni un 
freno ni un impedimento para la llamada Modernidad del campo andino” (p.190). Resalto 
la articulación y la dinámica que se da entre la ritualidad, comunidad y economía al 
establecer un círculo interrelacionador, expansionista integrador entre el área rural andina y 
el área marginal periférica de Lima metropolitana. 
Lo trascendental del trabajo radica en que propone cambios en la estructura 
curricular y la necesidad de incorporar el legado cultural andino y a partir de allí recrear 
una nueva educación que genere no solo la recreación de la identidad cultural del país, 
asimismo el progreso económico.   
Condor (2008) presentó la tesis titulada: Los ritos durante la siembra del maíz y su 
influencia en la educación ambiental en la comunidad de Tangor, distrito de Paucar, 
provincia de Daniel A. Carrión, región Pasco (2008). Esta tesis sostuvo en sus 
conclusiones: “los ritos durante la siembra del maíz influyen significativamente en la 





mundo sobrenatural, asimilando los valores humanos y la conciencia ambiental, diferentes 
fenómenos naturales como la lluvia, fases de la luna, la selección de los suelos y los 
factores físicos y bióticos son fenómenos de los cuales depende la agricultura desde el 
momento en que la semilla se introduce en el suelo hasta que la planta germina, se 
desarrolló y da el fruto” (p. 157). Asimismo, resalto con evidencias como resultado de su 
investigación que los ritos agrícolas se convierten en un elemento educativo importante 
para promover la conciencia ambiental, la autoestima de la población y el cuidado de su 
identidad histórica sociocultural de sus ancestros.  
 Vivanco (1988) escribió el libro titulado: Cien temas del folklore peruano. En el 
artículo Antiguos Ritos al agua en San Pedro de Casta, el autor toma como informante a 
Moisés Obispo L. de 72 años de edad quien recibiera la narración de su abuelita, 
Concepción Reyes en 1917.  “A nuestra fiesta del agua, los aukillos (tatarabuelos) los 
llamaban “Ayman marca Ayamarca”, los taytaches (abuelos) decían “champería” y los 
taytas (papá) conocían por Limpia Acequía, o fiesta del agua”. 
“Esta comienza el 1er. domingo de octubre y termina el segundo domingo del mismo 
mes. Las acequias o “cochas” se limpian desde el pueblo hasta Callgua Shumac (lugar 
bonito) que dura dos días. En la noche de la víspera se concentran en Ccoway (pedir) a 
donde van, entre otros el regidor, el campo, regidor campo, alguacil mayor, cuatro 
alguaciles menores, los mamachay y un “cura” (hechicero)”. “Todos usan trajes típicos, 
llevan fiambre, coca, cigarrillos, shacta en sus “walquis”. Los dos camachay llevan 
Cántaros de chicha cada uno, para brindar en lugares indicados”.  En el último párrafo 
seleccionado señala la participación de todo el pueblo por “parada”, bajo la dirección de 
una autoridad principal, los hombres deben ser “cari” (trabajador) y “wapo” (cumplido), 
finalmente la fiesta dura una semana y es amenizada por los cantores designados con la 





Esta descripción de la champería permite resaltar la participación de todo el pueblo 
de San Pedro de Casta, en el culto y respeto al agua.  
2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Indagando por la vía escrita y virtual los antecedentes similares en otros países como 
es el caso de México y poder articular una historia paralela. Debemos manifestar que no 
existen temas similares al nuestro – mitos y ritos del agua de Huarochirí y su influencia en 
la educación ambiental-, pero si existe una parte de ella como es ritos de agua. 
 Sahagún (1994) toma como fuente los escritos del franciscano Fray Bernardino de 
Sahagún que se sirvió de los sonidos de la lengua náhuatl y los tradujo a caracteres latinos 
para su escritura, asimismo aprendió la lengua de los nativos para “desterrar la idolatrías”, 
similar al papel que cumplió en el Perú colonial Francisco de Ávila.  
De su denominado 12 libros, en conversiones, libro once, Capítulo XII, nota al 
párrafo VI, señala: “Habiendo tratado de las fuentes, agua y montes, parecióme lugar 
oportuno para tratar de las idolatrías principales antiguas que se hacían y aún hacen en las 
agua y en los montes. Una idolatría muy solemne se hacía en esta laguna de México, en el 
lugar que se llama Ayauhcaltitlan, donde dicen que están dos estatuas de piedras grandes. 
Y cuando se mengua la laguna quedan en seco, y parécense las ofrendas de copal y de 
muchas vaxisas [sic] quebradas que allí están ofrecidas, allí también. Allí también ofrecían 
corazones de niños y otras cosas” (p. 138). 
En los ritos del agua en Huarochirí a diferencia de México no registra como ofrenda 
los corazones de niños, son otros tipos de ofrendas que relataremos más adelante. Sahagún 
afirma: “Hay otra agua o fuente muy clara y muy linda en Xuchimilco, que ahora se llama 





yo vi el ídolo y copal, y saqué de allí al ídolo, y entré debajo del agua para sacarle y puse 
allí una cruz de piedra, que hasta ahora está allí en la misma fuente” (p. 138). 
  Con relación a México, los clérigos en la colonia nuestra también colocaban una 
cruz en los lugares que eran objeto de culto o rito por el nativo local.   
De las investigaciones de México del año 2000 destaca el artículo de Broda en la 
revista Arqueología Mexicana Vol. VII-Núm.41, afirmo: “Del paso del sol por el cenit 
depende también el fenómeno climatológico de la estación de lluvias. El primer paso 
cenital anuncia en Mesoamérica que pronto caerán las lluvias, las que, a su vez, son la 
condición necesaria para iniciar la siembra del maíz, Este vínculo causal encontró su 
expresión en el mito y el ritual, en ceremonias relacionadas con el agua y el maíz” (p. 51). 
 Es necesario destacar en México y el Perú la condición común de la agricultura que 
está supeditada a la irrigación temporal del agua. La autora distingue tres grupos de fiesta 
que se hacían a los dioses de la lluvia y del maíz, nos referiremos al segundo grupo: “La 
fiesta de la siembra en huey tozoztli, seguida de 40 días más tarde por la fiesta del maíz 
tierno y la celebración de las aguas pluviales en etzalcualiztli y por la fiesta del agua salada 
del mar en tecuilhuitontli” (p.52). 
Broda manifestó aquí los sacrificios de niños, en el mes de abril en el cerro Tlaloc (4 
120 m.); y en el mes de junio, celebraban el advenimiento de las aguas mediante al culto a 
Tlaloc y a Chalchuihtlicue, la diosa de la laguna. Debemos señalar la existencia de la 
escritura Nahuatl y los escritos de Sahagún entre otros han permitido un mejor 





2.2 Bases Teóricas   
2.2.1 Fundamentos de la ciencia, históricos y sociales de los mitos y ritos del 
agua. 
La presencia de pervivencia del rito del agua en el distrito de Huarochirí. Llevó a 
tomar el texto Introducción a la Historia de Marc Bloch (1967) que refirió, en el subtítulo: 
“VI. Comprender el Presente por el Pasado. Visto de cerca el privilegio de 
autointeligibilidad reconocido así el presente se apoya en una serie de extraños 
postulados. Supone en primer lugar que las condiciones humanas han sufrido en el 
intervalo de una o dos generaciones un cambio no sólo muy rápido, sino también 
total, como sin ninguna institución un poco antigua, ninguna manera tradicional de 
actuar hubieran podido escapar a las revoluciones del laboratorio o de la fábrica. Eso 
es olvidar la fuerza de la inercia propia de tantas creaciones sociales” (pp. 34,35).  
Este párrafo nos permite comprender que, con el paso del tiempo, las condiciones 
humanas y en ella sus creencias e ideas –como puede ser el rito del agua- va sufrir 
modificaciones y posible pérdida de ella como ha ocurrido en algunas partes de dicho 
distrito. Asimismo, la existencia de andenes, canales de agua, depósitos de agua en el 
presente, probablemente modificados nos lleva a buscar sus orígenes en el pasado, de no 
ser así se incurre en lo que señalo Bloch: “La ignorancia del pasado no se limita a impedir 
el conocimiento del presente, sino que compromete, en el presente, la misma acción” 
(p.35). 
Más adelante, Bloch va a sostener en comprender el pasado por el presente: “La 
incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Pero no es, 






 En este sentido, minimizar, desconocer o excluir los mitos y ritos que perviven en el 
presente, es un atentado contra la historia humana. Bloch resalta la historia como ciencia y 
la importancia de ella: “una ciencia de los hombres en el tiempo y esa ciencia tiene 
necesidad de unir el estudio de los muertos con el de los vivos. ¿Cómo llamarla? Ya he 
dicho por qué el antiguo nombre de historia (40). Y la única historia verdadera que no se 
puede hacer sino en colaboración es la historia universal” (p.41).   
Con estos argumentos históricos, y otros como es Buscando un inca: Identidad y 
utopía en los Andes de A. Flores Galindo (1987) afirmo: “La historia ofrece un camino: 
buscar las vinculaciones entre las ideas, los mitos, los sueños, los objetos y los hombres 
que lo producen y los consumen, viven y se exaltan con ellos” (p. 12).  Buscar esas 
vinculaciones también es parte del presente trabajo.  
2.2.1.1 Base filosófica. 
El estructuralismo de Lévi- Strauss (1977). Autor de Mito y significado sostuvo que 
la ciencia moderna en su evolución había prescindido de los mitos como materiales 
perdidos, y en cierta medida justifica este hecho para lograr que el pensamiento científico 
pueda autoconstituirse. Lévi-Strauss, explico cómo encuentra el mecanismo que permite 
entender el significado del mito: “Esta fue mi primera orientación, que se tradujo en 
descubrir el orden subyacente a esta aparente desorden. Y cuando luego de haber trabajado 
nuestros sistemas de parentesco y nuestras reglas de matrimonio volqué mi atención, 
también azarosamente y no por opción, hacia la mitología, el problema resulto ser el 
mismo; las historias de carácter mitológico son, o lo parecen arbitrarios, sin significados, 
absurdas, pero a pesar de todo diríase que reaparecen un poco en todas partes” (pp. 32-33). 
El autor señalo que ha habido un divorcio entre el pensamiento científico el de 





parte del concepto en dirección al fenómeno y el segundo del fenómeno al concepto y los 
dos piensan bien, y que no existe privilegio ni arrogancia por parte de ellos. 
Finalmente Lévi Strauss, refirió: “El totemismo en la actualidad o en el pensamiento 
salvaje por ejemplo intente demostrar que esos pueblos que consideramos totalmente 
dominados por la necesidad de no morirse de hambre, de mantenerse en un nivel mínimo 
de subsistencia en condiciones materiales muy duras, perfectamente capaces de poseer un 
pensamiento desinteresado; es decir, son movidos por una necesidad o un deseo de 
comprender el mundo que los circunda, su naturaleza y la sociedad en que viven. Por otro 
lado, responden a este objetivo por medios intelectuales, exactamente como lo hace un 
filósofo o incluso, en cierta medida, como puede hacerlo o lo hará un científico” (p.39). 
Discrepamos con el término “salvaje” que denota un complejo de superioridad, 
nosotros utilizamos el término de pueblos originarios a las sociedades primigenias de la 
humanidad, sostenemos que en esta hipótesis el autor hace un reconocimiento intelectual 
del pasado de estos pueblos de América y de otras regiones del mundo para comprender las 
vicisitudes desiguales del desarrollo humano.  
Las culturas preinka e inka desarrollaron una importante civilización en el mundo, a 
pesar de sufrir una reoriginalización violenta hispana se prolongó en la edad moderna. Esta 
supo conservar y mantener una herencia material y espiritual que ha resurgido en el siglo 
XX-XIX, siendo motivo de investigaciones que rompiendo modelos euro céntrico, 
propugnan enfoques que revaloran los saberes y conocimientos de nuestros pueblos 
originarios de América. 
 En este sentido Mazzi (2016), en el texto de Inkas y Filósofos señalo en el Epílogo 
¿Qué hace distinto y peculiar la presencia del pensamiento Inka en la reflexión mundial? 





sistema reflexivo original generado en el Tahuantinsuyo, factible de ser introducida en la 
actualidad como “filosofía intercultural” (p.379). 
Huarochirí, hace 500 años perteneció al reino de Lurinyauyo, está fue sometido 
políticamente por los inkas, siendo respetada su cultura e incorporada al Tahuantinsuyo, es 
necesario precisar y agregar que la tradición sapiencial, tendría una base poligenetico, 
término utilizado por el historiador L. Huertas, para esclarecer la diversidad de identidades 
que conformaron el Tahuantinsuyo y trascendieron al presente.  
 Mazzi, afirmo: “Los tópicos del pensamiento reflexivo autóctono han sido 
estudiados sin atender sus propias construcciones originales, muchas veces, aplicándoles 
criterios externos que no sincronizan con la condición original que representa. 
Consideramos que su legitimación equivale a restablecerlo como pensamiento reflexivo 
original, el cual nos permite comprender una tradición sapiencial que se prolonga hasta el 
presente” (p.379).  
 Como una evidencia de esta cita sería “los Manuscritos de Hombres y Dioses de 
Huarochirí”, traducción de José M. Arguedas (2013), habría sufrido ciertas modificaciones 
como señalo Arguedas (2013) refiriéndose al narrador: “son indios bastantes comunes, 
contagiados ya de creencias cristianas pero sumergidas aún y de manera muy encarnizada 
en la antigua religión” (p.10).                        
2.2.1.2 Fundamento pedagógico. 
En el presente siglo XXI, identificamos dos problemas fundamentales que sufre el 
mundo. El problema de las nacionalidades o identidades culturales y la contaminación y el 
deterioro del medio ambiente. Estos dos asuntos no son tratados adecuadamente por la 
educación ni por la pedagogía. Las innovaciones educativas no han sido eficaces, prueba 





conflictos por razones de identidad reavivándose el racismo y la discriminación bajo 
modalidades recreadas, como se puede verificar en los medios virtuales – memes-.  Los 
males que sufre nuestro planeta se ha incrementado, solo veamos por este espacio el 
crecimiento de la contaminación de la tierra, agua y aire. Es un hecho la reducción del agua 
potable y el crecimiento de la contaminación por los desechos domésticos descartables y 
los relaves de la industria y de la minería, agravándose con las rupturas de los conductos 
del petróleo en la tierra, ríos y mar. Los esfuerzos educativos y pedagógicos son ineficaces 
cuando se ve en nuestras calles y avenidas internas y externas de la ciudad y del medio 
rural la presencia de los desechos descartables y de todo tipo, corroborando la falta de 
educación ambiental. Irónicamente Vega (1966) señalo: “Según parece el hombre es el 
único ser vivo que no aprende con los golpes, es decir que no acumula experiencias. 
Siempre cree que su inteligencia y su capacidad técnica podrán resolver los problemas de 
conservación que antes no pudieron resolverse” (p.27). 
El autor nos trata de decir que no somos prudentes con nuestros recursos naturales y 
tiene razón porque muchos de ellos no son renovables. Como alternativa, entre otras 
tomamos la propuesta de Altamirano (1994) que: “En la actividad diaria de cada peruano 
está la responsabilidad de salvar nuestros recursos naturales. No salvaremos al mundo de la 
noche a la mañana, pero sí podemos contribuir a que nuestro modo de vida no perjudique 
más la existencia del mundo” (p.142).  
Asimismo, afirmo: “Debemos aprender a pensar globalmente, tomar conciencia de 
las consecuencias ocasionadas por nuestras acciones no solo en nuestro entorno, sino el 
impacto que ellas tiene en el mundo” (p.144). 
Por lo expuesto, se hace necesario un plan conjunto entre los Ministerios del 
Ambiente, Salud y Educación y Economía, para enfrentar dicha situación en el espacio 





derecho internacional y nacional ambiental. En este contexto legal formar equipos de 
docentes y alumnos para implementar planes de corto y mediano plazo para establecer de 
metas calendarizadas y, en ese sentido, la asignatura de educación ambiental ha de efectuar 
planes de sensibilización en el plano cognitivo, sentimental y de compromiso. Esto ha de 
complementarse en el medio rural con la práctica del rito del agua, de la tierra entre otros. 
En el aula urbana como rural se efectuará la elaboración de un módulo ilustrado del rito del 
agua, del pasado como del presente.  
2.2.2 Contextos históricos de Huarochirí.   
Después de remontar las dificultades de contar con las fuentes y ordenar la 
exposición pertinente sobre los lurinyauyos, partimos del siguiente razonamiento de 
Arguedas (2013, p. 93) cuando se refiere al término pachac, plausible de tres posibilidades 
de significados: sentido de dirección, área geográfica o agrupación social, citado por Depaz 
(2015, p. 193) “que el sentido de un texto lo define el contexto; se trata de un criterio 
hermenéutico básico”.  
En consecuencia históricamente presentamos cinco contextos, que también explican 
los cambios lingüísticos y sociales que va de lo originario y autónomo a la 
reoriginalización vertical del orden español Occidental –con resistencia y sincretismo- 
estas articulaciones opuestas y singulares persistirá hasta el presente en este sentido 
pervive y se recrea   los mitos y ritos del agua en Huarochirí. Este contexto va precedido de 
una breve periodificación histórica, del Perú antiguo, y abarca desde el periodo intermedio 













Figura 1. Dios Pariaqaqa Milner Cajahuaringa García 
2.2.2.1 Cultura Autónoma de los lurinyauyos-huarochiri. Imagen 2ª, B y C. 
Es evidente que la historia antigua del distrito de Huarochirí abarcó más allá de sus 
fronteras actuales, logrando una unidad cultural entre la costa y sierra que se expresó en el 
señorío o curacazgo de Lurinyauyo como resultado de las etapas de un recorrido histórico 
regional que tiene su punto de partida y vinculación con el hombre de las alturas de Tres 
Ventanas, Escomarca, etc. (8,000 a.P.- 1400 d.P.), dando origen a un curacazgo muy 
singular y tan notable como Chimú, Chincha, etc. 
Para sustentar esta unidad cultural entre la costa y la sierra hemos tomado los 
resultados de diferentes investigaciones, entre otros resalta el libro Señorío Indígena de 
Lima y Canta (1978) de María Rostworoswki.  Gracias a esta investigación, se conoce el 
avance de los Yauyos hacia la costa en los tiempos míticos, y el itinerario y acciones 





remitimos Farfán C. (2010: 384-389), toma como referencia los Manuscritos de Huarochirí 
traducidos por Taylor G. (1987) señalo: “En el capítulo cinco se relata sobre el nacimiento 
de Pariacaca de cinco huevos en el cerro Condorcoto que esta entre Huarochirí y San José 
de los Chorrillos”.  
Debo manifestar que dicha ubicación de Farfán se debe complementar con Langa en 
dirección a Lahuaytambo San Damián –donde se encuentra Cinco Cerros- de tal manera 
que este último se convierte en un tercer vértice, que constituye un triángulo entre estos 
tres sectores geográficos.             
2.- La singularidad de su desarrollo más allá de su eficiente actividad económica -
basado en la agricultura, ganadería y textileria entre otros- y de su control político-
administrativo reconocido y admirado posteriormente por los Incas, radica en que los 
huarochirís o lurinyauyos crearon una estructura ideológica tal como lo demuestra los 
Manuscritos de Huarochirí, narración quechua recogida por el padre Francisco de Ávila.   
 En la traducción castellana, Arguedas, señala “es una especie de “Popol Vuh” de la 
antigüedad peruana: una pequeña biblia regional…” (2013, p. 9). 
Relación de los Lurinyauyos con las divinidades costeñas. 
Esta importante relación ha sido objeto de un minucioso estudio por parte de María 
Rostworowski, en su texto de Señoríos indígenas de Lima y Canta (1978), sustentado en el 
texto de Dioses y Hombres de Huarochirí, traducción de J. M. Arguedas. Como resumen 
de su valiosa interpretación y análisis, destaca que el curacazgo de Lurinyauyo-Huarochirí, 
habría pasado primero por un periodo donde hubo enfrentamiento y otro donde se da una 
coexistencia que permitirá un acercamiento entre los grupos de las alturas con los 
habitantes del litoral. Esto generará las condiciones para la adopción de dioses foráneos e 





Destacamos dos citas extraídas de la obra de Rostworowski: 
“Por su parte, el dios Pachacámac era venerado en las quebradas altas a través de un 
“hijo” suyo llamado Llacllayhuancu, protector del grupo serrano de los checas. 
Pachacámac infundía temor y respeto, no solo por ser dios del cielo, sino porque de 
él dependían temblores y terremotos. También le imploraban cuando faltaban las lluvias; 
entonces los costeños subían hasta Sucyahuillca, en tierras de los checas, llevándole 
presentes y ofrendas y pedían: “Llueue pues. Hemos venido a pedírtelo” (Ávila. 2013, 
p.127)”. 
 Rostworowski, resalta la información que proporciona Ávila de reconocer su base 
histórica; pero ella señala a renglón seguido la existencia de una serie de cabo suelto como 
materia que debe ser resuelta más adelante:   
“quedan abiertas muchas interrogantes importantes. Una de ellas es saber hasta qué 
punto se dejó sentir la influencia serrana en la costa y cuál la manera de ejercer su dominio 
sobre los yungas. Dada la magnitud de las invasiones serranas, cabe indagar ¿en qué forma 
resultó afectado el centro religioso de Pachacámac? ¿Llegaron los yauyos a invadir el 
santuario? ¿Se instalarían acaso en el litoral, convirtiéndose con el tiempo en nuevos 
costeños? 
Otra posibilidad es que, temerosos del clima costeño, se quedaron en la chaupi 
yunga, a cierta distancia del mar, contentándose con ejercer su influencia desde lejos. 
Indudablemente existió un intercambio entre costa y sierra, pero ¿hasta qué punto se 
influenciaron mutuamente ambas regiones? La respuesta podría ofrecerla más adelante la 
Arqueología.” 
Con cargo a hacer una mayor precisión y un estudio de la cuestión señalada, en otra 





Espinoza. “la costa tuvo un mayor desarrollo económico naviero y técnico que la sierra 
(pero específicamente en la parte norte y centro)”. 
 Se podría tomar esta diferencia para entender por qué los hombres de altura 
adoptaron ciertas divinidades costeñas y para así lograr una mejor vinculación que 
favoreciese el dominio de las tierras conquistadas. 
2.2.2.2 Rasgos sustanciales de los Mitos y Ritos del Agua, del primer contexto 
autónomo. 
Alejandro Ortiz R. en su texto (Huarochirí 400 años después, 1980) afirmo: “que la 
gente de las serranías de Huarochirí ha sabido conservar sus viejas tradiciones míticas” 
(1980, pp.12-13).  
Para sustentar la presente investigación con relación a los mitos y ritos del agua nos 
basamos en las dos traducciones de los Manuscritos de Huarochirí de Arguedas (2013) y 
de Taylor (1967).    
En el capítulo 31 de los manuscritos, como parte de la promesa del huaca Collquiri a 
los padres de la hija Capllama “robada”, él hace el ofrecimiento siguiente: “¿No aceptarías 
la humedad que camina (ucuricoc)?” y habiendo aceptado esta promesa los padres, 
Collquire decide cumplir su promesa y camina debajo de la tierra por cinco días, pasado el 
tiempo ocurre lo siguiente: 
 “Apenas sacó la cabeza, el agua empezó a brotar como de una fuente. Entonces, 
cerrando la grieta con un poco de leña, volvió dentro de la tierra […] El manantial que se 
formó en ese lugar lleva hasta ahora, el nombre de la mujer (de Collquiri), Capllama. 
Cuando se formó el manantial llamado Capllama, salió tanta agua de allí que 
amenazaba arrasar todas las tierras de los Yampilla. Empezó a arrastrar todas las ocas que 





hombres lo alcanzaba el agua y cargaba en su corriente […] Collquire pretendió tapar la 
boca del manantial con todo lo que tuvo a la mano; pero el agua derribaba los tapones y 
vencía, corría atropellando todo “¡cierra!, le seguían gritando, y como el vocerío 
aumentaba el mismo Collquire volvió a entrar en la fuente; se quitó el manto (yacolla)con 
que estaba vestido y, además de cubrir con la tela la boca de la fuente él mismo se sentó 
sobre el ojo del manantial. Sólo entonces disminuyo la fuerza de la corriente.” (2013, 
p.177). 
En este fragmento, los que gritan “¡cierra!” están enfurecidos contra Collquire que 
hace uso de toda su habilidad y finalmente logra controlar la fuerza de la corriente. 
Finalmente terminamos con este capítulo señalando un instructivo fragmento: 
“Cinco veces explicó Llacxamisa a los hombres para que recordaran bien lo 
señalado:” Cuando el agua haya llegado a este sitio, cerraras la boca de la laguna. 
Entonces, en ese tiempo mismo, llevarás el agua hacia abajo, a las chacras. Soltarás esta 
agua cuando el sol haya salido. Solo cinco veces regarás el maíz “añay”. Para que se 
cumplan estas instrucciones,” tú has de dar la orden”, dijo. E hizo que reconocieran bien 
las piedras que él iba mostrando como señales (de la capacidad de la laguna). Y como hizo 
reconocer bien las señales, los descendientes de esos hombres, generación tras generación, 
hasta ahora, observan las instrucciones que dio para el reparto, ellas son respetadas porque 
son ya una costumbre” (2013, p. 179). 
Estas recomendaciones tienen que ver con el mantenimiento, control y el turno de los 
regantes para el buen uso de laguna, estancos o pozos de agua. 
 En relación al rito del agua en la limpieza de los canales –a ser tratado más adelante  
destaca otros tipos de ritos como en el abrir y cerrar la boca toma de la laguna o represa tal 





 “para ir a tapar la boca de la laguna Yansa y sacar el agua, iban también huacasas. 
Pero no dejaba de ir ninguna persona, hombre o mujer; salía la gente de todas partes y 
ofrendaba cada quien, a solas, coca y chicha, durante el acto de cerrar la boca del estanque. 
Y todo lo que ponían como ofrenda a la laguna Yansa lo recogía el yañca, él lo recibía. 
También llevaban una llama o sus cuyes, y también ticti, todo producto o cosa con la que 
se podía adorar, sacrificando u ofrendando, Y así cuando todos habían entregado las 
ofrendas y se había llevado la cuenta, mediante quipus, del número de los ausentes, el 
yañca empezaba la adoración; oraba: “Padre Collquire: tuya es la laguna, también el agua. 
Dame bien, el agua, este año”. Y ya, cuando el yañca concluía de decir estas palabras, 
empezaba a masticar su coca y a beber su chicha”.  
“Luego hombre y mujeres iniciaban el trabajo de cerrar la boca de la laguna. Cuando 
el agua empezaba ya a empozarse, cinco veces iban, con tres o cuatro huacasas, siempre. 
Poco antes de esta última ceremonia, dicen que un hombre y una mujer entraban a alguna 
chacra muy grande; llevaban chicha en un cántaro también grande, uno o dos de sus cuyes 
y coca y, venerando con estas ofrendas, iban a soltar el agua (2013, p.181).  
2.2.2.3 Los lurinyauyos, como parte del Imperio de los Incas. Imagen 2 A, B y C. 
Según la documentación de los siglos XVI y XVII, analizada por el Dr. Waldemar 
Espinoza S. (1992) de acuerdo con las fuentes, el inca que los invadió fue Túpac 
Yupanqui. Pero se trata de Túpac Yupanqui cuando ejercía el correinado con su padre, el 
gran Sapainca Pachacútec, el célebre vencedor de los chancas y creador del Estado 
imperial del Tahuantinsuyo. 
Túpac Yupanqui estaba asesorado y auxiliado por varios guerreros cuzqueños de 
extraordinaria valía, entre ellos Cápac Yupanqui, hermano del referido Pachacútec, y 





otros jefes de fama: Cusi Guamán Chiri, Manco Cápac Inca, Topa Amaro Inca e Inca 
Mayta. 
Con ellos iban a avanzar y penetrar hasta Gaucha y Chaclla. Tanto Túpac como 
Cápac Yupanqui, para derrocar a estos belicosos habitantes, que vivían por lo común en 
llactas (o asentamientos fortificados), convencidos de que los 12000 soldados les bastaría y 
sería suficiente para vencerlos; a los excedentes los despidió rumbo al Cuzco. Cuando los 
dos aguerridos cuzqueños llegaron a los lindes de los yauyos, les enviaron sus embajadores 
para transmitirles sus consabidos requerimientos con miras a traerlos en forma pacífica. 
Los curacas de Anan y Lurinyauyo, en una junta o asamblea general, intercambiaron sus 
puntos de vista. Unos opinaron defender su libertad hasta morir, en tanto que otros fueron 
del parecer sobre la inutilidad del enfrentamiento a las tan poderosas tropas del incario, 
efectivos que los tenían rodeados por todas partes.  
Conocedores de que habían derrotado a etnias mucho más extensas que a los Anan y 
Lurinyauyos, plantearon que un entendimiento suave no ofendía a nadie, incluso a ninguna 
de sus divinidades, ya que los incas respetaban a las culturas materiales y espirituales de 
cada localidad, dando un buen trato a quienes los acataban. Provocar un choque violento, 
por el contrario, daría como resultado la destrucción total de lo que pretendían conservar. 
Consideraron, por lo tanto, un desatino oponerse a la irresistible etnia Inca. Tal fue el 
concepto que prevaleció. De modo que recibieron a las huestes incaicas en medio de fiestas 
con toda la solemnidad que les fue capaz de realizar. 
El corolario del sometimiento pacifista de los yauyos y huarochirís dio como fruto 
que el general Cápac Yupanqui y su sobrino, el príncipe Túpac Yupanqui, homenajearan a 





Les prodigaron premios espectaculares tanto a ellos como a otros jefes inferiores de 
huaranga e incluso a distintos guerreros y nobles. Asimismo, distribuyeron una enorme 
cantidad de ropa fina o cumbis: piezas de oro, mujeres y coca; mientras que a los runas o 
campesinos los contentó con telas comunes llamadas abascas o aguascas. Así fue como la 
totalidad quedaron felices, alabando al nuevo soberano y gran señor Pachacútec, en cuyo 
nombre actuaban su hermano e hijo correinante.  
 Los incas consideraron también respetar y reconocer sus derechos sobre los campos, 
casas, agua y pastos que señoreaban desde que vencieron y derrotaron a los antiguos 
habitantes yungas del área, muchísimos de los cuales fugaron a la costa y a la selva alta. 
Los incas no iban a innovar su organización interna de sayas, huarangas y ayllus. Todo 
quedó intacto. 
Estos datos esclarecen la forma cómo fue integrado Huarochirí y Yauyos al 
Tahuantinsuyo, aceptando el dominio luego de evaluar las consecuencias adversas en un 
posible enfrentamiento. Los jefes incas, por su parte, van a reconocer la valía de esta 
cultura. 
Características culturales de Huarochirí a la llegada de los Incas. 
Cuando arribaron los cusqueños, los pobladores huarochiranos tenían una larga 
trayectoria en estas comarcas: centenares de años de experiencia y un perfecto 
conocimiento de sus ecologías, tradiciones, leyendas y mitos. El Estado inca encontró a 
este territorio totalmente ocupado, organizado y gobernado por dirigentes de origen yaro (o 
yauyo) desde siglos atrás. Los ayllus de habla aymara (aru) y los otros ayllus yungas o 
nativos del área de Huarochirí acusaban una notoria vida sedentaria de muchas centurias. 
Sus construcciones, chacras y actividades artesanales estaban tan afianzadas bajo un 





incas se quedaron admirados. Los habitantes yaros (o Yauyos) tenían una cultura 
adelantada y guerrera. Como pastores y agricultores de multitudes predominaban sobre los 
pobladores “yungas”, a quienes habían invadido cuatro siglos antes, propagándose por una 
considerable extensión territorial, por cuanto llegaron casi hasta la costa misma. 
Los vestidos, herramientas y armas eran elaborados con gran sencillez. Su alfarería 
era tosca y burda. 
Sus relaciones sociales en el plano familiar estaban enmarcadas dentro de la 
endogamia y monogamia, salvo la de los señores curacas; los cuales, como conductores y 
personajes excepcionales, podían practicar la exogamia y la poligamia simultáneamente. 
En sus linajes primaba la descendencia paralela, o mejor dicho el de considerar a los hijos 
varones descendientes del padre (patrilineal), en tanto a las mujeres de la madre 
(matrilineal); sin que ello fuera impedimento para que ambos progenitores dejaran de 
reconocer sus paternidades y maternidades respectivas. 
Se sabe que los huarochiranos, como los demás runas (habitantes andinos) conocían 
excelentemente el uso y manejo de los quipus con fines contables, aunque también los 
empleaban como instrumentos nemotécnicos (recordatorios del pasado). Anotaban en sus 
cuerdas hechos acaecidos en sus vidas. Lo que vale manifestar que componían unos 
eficientes nudos “históricos”. 
Las modificaciones introducidas por los incas tuvieron como objetivo lograr el 
control por parte del Estado. Con la idea de sacar el mayor provecho de los recursos 
naturales y humanos del espacio anexado, establecieron el sistema de mitmas (o mitimaes), 
de mitas (o trabajo por turno), de la distribución de la gente según sus grupos de edad. 
Todos ellos vigilados por funcionarios que hacían uso de los aludidos quipus para 





El general Cápac Yupanqui y el príncipe Túpac Yupanqui estructuraron en la etnia 
incorporada el gobierno local, instalando funcionarios para el control de las mitas y 
servicio en provecho del Estado. Después partieron al Cuzco llevando a muchos yauyos y 
huarochirís en calidad de buenos súbditos. 
Los incas respetaron y mantuvieron el nombre de Yauyos para continuar designando 
a dicha demarcación etnopolítica de habla aymara, es más enaltecieron su estatus. 
Conservaron su antigua demarcación reorganizándola. 
La convirtieron en un hunu (“provincia”) de 10000 mitayos o tributarios activos, lo 
que denota que su población sobrepasaba los 110000 habitantes. 
El hunu de Yauyos quedó conformado, pues, tanto con Yauyos como con 
Huarochirí: el primero denominado entonces Anan Yauyos y el otro Lurin Yauyos. Este 
ámbito etnopolítico persistió hasta la época de la invasión española. La conquista y 
anexión de otras etnias y subetnias ubicadas al oeste de los yauyos y huarochirís no fue tan 
plausible ni cómoda para los incas. 
Se sabe que las dos subetnias de Amaya y Xiguaya resistieron valerosamente y por 
largos años. Pero la etnia Yauyo, autotitulada Ananyauyos, se plegó a las filas del ejército 
incaico, prestando valiosos servicios que premiaron los soberanos cusqueños, 
considerándolos como incas de privilegio con derecho a llevar orejeras y pelo corto, aparte 
de otros cargos honrosos como autoridades y gobernadores en otras poblaciones opositoras 
al régimen del Cuzco. Así lo asegura Guamán Poma de Ayala. 
Con el arribo de los incas desaparecieron por completo las guerras interétnicas: las 
sostenidas por los yauyos y huarochirís con los chocorvos, huancas y cantas. Quién sabe si 
los lurinyauyos hayan recibido pacíficamente a los incas justamente para poner punto final 





Precisando lo medular de este tema, la política expansionista del Tahuantinsuyo se 
vio fortalecida por el sometimiento pacifista de yauyos y huarochirís al imperio, 
beneficiándose por las bondades culturales, asimismo en el aspecto económico, político y 
militar tal como lo demuestran los hechos, pero a su vez también benefició a la aristocracia 
local al poner punto final a los peligros externos y ser considerados incas de privilegio por 
los cuzqueños.  
Relaciones que establecieron los Incas con las huacas regionales. 
Al dominar a los huarochirís, los cuscos implementaron su política de capturar las 
huacas (objetos divinos y malquis), a las más estimadas por las etnias locales, para 
llevarlas al Cuzco con la finalidad de obtener la fidelidad de los conquistados. 
Las autoridades del incanato, al ser informadas de la existencia de Pariaqaqa y sus 
hijos, decidieron solicitarles para que les prestaran ayuda en sus guerras de conquista y 
represión. 
Eso sucedió para someter y rendir a las poblaciones de Amaya y Xiguaya, opuestas 
al Imperio. Ellos dirigieron sus pedidos a los sacerdotes quienes consultaron con el oráculo 
Pariacaca. Y este, según respondieron los sacerdotes, resolvió darle a su hijo Maca-huisa, 
con cuya asistencia el triunfo iba a ser rapidísimo. 
Según parece no solo llevaron a dicho ídolo a esa campaña, sino también un fuerte 
destacamento de guerreros yauyos y huarochirís; sin ellos habría sido imposible contribuir 
a la victoria de los incas. Esto también demuestra que los incas tuvieron fuerte resistencia y 
que los pueblos de esta región lucharon valerosamente por mantener su autonomía. 
Lo cierto es que el hecho sirvió de motivo para honrar más y extraordinariamente a 
Pariaqaqa. El suceso denota que el clero de Pariaqaqa estaba conforme con la conquista 





rindieron adoración a Pariaqaqa y otros dioses o huacas, porque acostumbraban respetar a 
las huacas y a los cultos predominantes en cada región. Por cierto, los invasores yauyos o 
yaros que adoraban a Pariaqaqa no tuvieron esas contemplaciones con Huallallo 
Carhuancho, la divinidad venerada por los “yungas” o autóctonos. Mas los incas sí lo 
observaron con Pariaqaqa porque consiguieron su alianza y apoyo de su sacerdocio desde 
un comienzo.  
Los incas aprobaron diversos dispositivos. Decretaron que los treinta sacerdotes de 
ananyauyos y lurinyauyos debían celebrar puntualmente los mejores ritos dedicados a 
Pariaqaqa durante las épocas de luna llena, es decir, una semana por mes, realmente desde 
el XV de cada mes: fechas en la que los ayllus debían llevarle ofrendas consistentes en 
víveres. En un día de aquellos lo adoraban sacrificándole una llama, a la que nombraban 
yaurihuanaca, de adivinación. Los treinta sacerdotes debían augurar de acuerdo con lo que 
miraban en el hígado y corazón de la llama sacrificada, entre aquellos treinta huacasas 
había algunos llacuacez, uno de los cuales tenía por nombre Quitapariasca (vagabundo, 
nómade). Este llacua, justamente observando el corazón de una llama vaticinó en cierta 
ocasión de cómo el culto a Pariacaca iba a ser abandonado, hecho que fue considerado 
como de mala suerte. Desde luego que sus compañeros no le creyeron, calificando de 
vanas sus palabras, por cuanto en el corazón del camélido inmolado ellos más bien 
percibían acontecimientos de buen augurio. 
Pero Quitapariasca se ratificó en su opinión, lo cual fue comprobado poco después 
cuando recibieron noticias de cómo los españoles habían penetrado a Cajamarca. 
Cuando los incas arribaron a Huarochirí, fueron informados de que el clero que por 
ahí ejercía sus funciones constituía una institución muy antigua, fundada o creada 





situación privilegiada en que estaban. Continuaron administrando en medio de un régimen 
de infinita veneración. 
Los mismos incas prodigaban un enorme respeto a Pariacaca. Las autoridades del 
Tahuantinsuyo introdujeron en Huarochirí el culto al dios Catiquilla (rayo), cuyo bulto de 
forma humana les regalaron y lo ubicaron en el pueblo de Llacsatambo. 
Su sacerdocio, decían, detentaba poder gracias a la autoridad de Catiquilla, que 
podían obtener respuestas sin mayor esfuerzo, de cualquier otro oráculo, incluso en el caso 
de que éstos no quisieran o no pudieran hablar. 
De manera similar, adoraban a la luna y pléyades para lograr salud corporal. En 
cuanto al sol, le rendían culto todas las mañanas. Le pedían prosperidad, salud y vida. En 
este nuevo contexto, sus ritos reflejaron una   influencia incaica. 
La lucha de resistencia de los amaya y Xiguaya contra el Imperio Inca y la 
participación decisiva de los guerreros yauyos y huarochirís en la derrota de las 
comunidades rebeldes a la dominación, demuestra la experiencia y habilidad de la política 
imperial del Cuzco al utilizar al clero sacerdotal regional, a sus dioses y divinidades al 
compromiso de reprimir y someter a los pueblos libres y a los que se oponían a la 
expansión del Tahuantinsuyo. 
2.2.2.4 Rasgos sustanciales de los Mitos y Ritos del Agua del segundo contexto o 
de la dominación Inka. 
La cultura Lurinyauyo-Huarochirí como parte del mundo andino y de las culturas 
polioriginarias que posteriormente van a constituir el Tahuantinsuyo o el Imperio de los 
Incas va asimilar y compartir elementos –y originalidades- de la cosmovisión de dichos 
pueblos ancestrales e imperante al  momento de la conquista Inka. Así lo evidencia 





Blas Valera de los maestros o amautas conocedores del contenido de los Kipus.  Tomamos 
como referencia el texto de la Universidad que lleva el mismo nombre (2013) la cita de la 
leyenda y los versos aludidos, a ser analizados para corroborar la relación de la mujer con 
el agua y el cántaro o paccha, evidenciada en el mito de la diosa Capllana de Lurinyauyo-
Huarochirí, citada en el primer contexto. 
Texto del mito de la diosa luna y el cántaro de agua. 
Dicen que el hacedor puso en el cielo una doncella, hija de un rey, 
[…] que tiene un cántaro lleno de agua para derramarla cuando la tierra la ha 
menester, 
[…] y que un hermano della la quiebra a sus tiempos, y que del golpe se causan los 
truenos, los relámpagos y rayos. 
Dicen que el hombre los causa por que son hechos de hombres feroces, y no de 
mujeres tiernas. 
Dicen que el granizar, llover y nevar lo hace la doncella, porque son hechos de más 
suavidad y blandura, y de tanto provecho: 
[…] dicen que un Inka poeta y astrólogo hizo y dijo los versos loando las excelencias 
y virtudes de la dama, y que Dios se las había dado para que con ellas hiciese bien alas 
criaturas de la tierra (2013, pp. 174 - 175). 
 En relación a la hermosa fábula, Garcilaso de la Vega manifestó: 
Yo me acuerdo haber oído esta fábula en mis niñeces, con otras muchas que 
me contaban mis parientes; pero como niño y muchacho no les pedí la significación, 
ni ellos me la dieron. Para los que no entienden indio ni latín me atreví a traducir los 





la leche, que no lo aprendí en el mayor fuego de las guerras de mi tierra, entre armas 
y caballos, pólvora y arcabuces, de que supe más que de letras (2013, p. 175).   
La vinculación de esta fábula con nuestros mitos y ritos, será tratada ampliamente en 
el contexto cuatro y cinco   
2.2.2.5 Los Lurinyauyos-Huarochirí en el contexto de la Colonia y la extirpación 
de las idolatrías. 
El encuentro de la cultura Lurinyauyo como parte de la sociedad andina y los 
conquistadores españoles en el siglo XVI significó su mayor cambio estructural y 
representa un verdadero hito en la Historia del Perú. Este encuentro estableció una relación 
de dominación-subordinación en función de los intereses íbero-españoles. Quebrada la 
organización indígena pese a la lucha de resistencia heroica de notables dirigentes 
huarochiranos y de otras colectividades nativas, la población indígena fue reorganizada en 
sus localidades y regiones bajo nuevas formas: reducciones, encomiendas e intendencias. 
De esa manera se perdió la coherencia del mundo precolombino. Los pueblos originarios, 
pese a la opresión procuraron defender su lengua, sus saberes, creencias –mitos y ritos-, 
sus normas y costumbres, así como su artesanía, alimentación, música y, sobre todo, sus 
formas económicas, mientras eran sometidos a los términos más injustos impuestos por la 
metrópoli reinante. Los españoles toleraron esta resistencia cultural en tanto no 
representara un peligro para su sistema de dominación, pero como no fue así los nativos 
fueron reprimidos y liquidados a través de la extirpación de idolatrías, la Santa Inquisición 
y otras modalidades. 
La invasión y conquista desplazó a la alta cultura indígena y andina hacia una 
subordinación de la nueva formación social colonial –la que se explica más adelante– 
quedando en absoluto dominio lo hispano y europeo. El virreinato concretó el régimen 





oposición entre lo blanco y lo cobrizo, entre lo andino y lo hispano, entre lo nativo y lo 
europeo, abrió una brecha en la conciencia nacional, y el inicio de la desintegración, unas 
más que otras, de las identidades regionales como es el caso de Huarochirí y otras culturas  
andinas y amazónicas. 
Según W. Espinoza, en el Seminario: “Huarochirí en la Historia del Perú (1992) 
señala: 
“En 1565, Huarochirí fue erigido en la capital del corregimiento de Yauyos de 
reciente creación, por lo que allí fijó su residencia el corregidor que representaba a la 
autoridad del monarca español. Pero en lo que toca a la segunda saya: 
1. En Huarochirí fue donde posteriormente fueron fundadas las reducciones o 
pueblos de San Francisco de Sisicaya. San José de El Chorrillo, Santa Ana de 
Chaucarrímac, San Damián de Checa, Santa María del Nombre de Jesús de 
Huarochirí, San Pedro de Huancaire y San Lorenzo de Quinte. 
2. En Mama, las reducciones de Santa Inés de Chichima, San Pedro de Mama, 
San Jerónimo de Picoy, San Juan Bautista de Matucana y San Mateo de 
Huánchor. 
3. En Chaclla, las de Santa Olalla de Acopaya (hoy Santa Eulalia), San Jerónimo 
de Puná, Santiago de Carampoma, San Francisco de Chaclla y San Pedro de 
Casta” (1992, pp. 179, 180). 
La desestructuración andina, mediante las reducciónes de parcialidades no fue, fácil, 
pues los naturales ofrecieron dura resistencia. Los corregidores y visitadores apelaron a 
medidas extremas: como la destrucción, el incendio y castigos; muchos nativos prefirieron 
sucumbir antes de dejar sus entrañables moradas, tal como nos lo refiere reiteradamente 





Tello (ponencia al IV Congreso de Historia. 1967), anota: “los indígenas Juan Pomalía del 
Ayllu de Suni, Cristóbal Sacsavilca, José Chokesana y Francisco Chumberiza 
desconocieron la reducción de pueblos ejecutados por Diego de Dávila”. (1967, p.350) 
La desestructuración de Huarochirí significó de hecho la consolidación del dominio 
español en el plano político administrativo, configurando los orígenes de las actuales 
provincias. Finalmente, W. Espinoza manifiesta: “Huarochirí es una provincia en la cual, 
en términos globales perduran muchos elementos culturales prehispánicos, que constituyen 
















2.2.2.6 Rasgos sustanciales de los Mitos y Ritos del Agua del tercer contexto o del 
dominio español. 
Del manuscrito, traducido por Arguedas (2013) destaco el Capítulo 7, relato: “que el 
ayllu  Cupara,  formo parte de la reducción de San Lorenzo de Quinti,  colindante con 
Huarochiri por el rio mala. De este ayllu se formó otro llamado Chahuincho; Chuquisuso 
perteneció a este ayllu. Los habitantes que  pertenecen a este ayllu, limpian el acueducto 
conforme lo hacían en la antigüedad, en el mes de mayo.  
Refiere el texto que toda la gente iba hasta la piedra en que se convirtió Chuquisuso. 
Aquí se iniciaba una ceremonia la gente es portadora de chicha, ticti como comida y 
acompañado de cuyes y llamas para adorar a esa mujer demonio. Parece ser como parte de 
esa ceremonia, se encerraban en un cerro de troncos de quishuar, y desde allí saludaban a 
Chuquisuso durante cinco días, sin moverse. Después de esta adoración “limpiaban el 
acueducto”. Concluida la limpieza de la acequia, la gente bajaba al pueblo cantando y 
bailando. Con mucho respeto y temor traían una mujer, y decían: “Esta es Chuquisuso”. 
Aquí el redactor del texto, como una remembranza señala que algunos lo adoraban con 
todo lo que podían. Y así bebían y cantaban durante toda la noche y celebraban una fiesta 
muy grande. Desde entonces, aun cuando vivía el antiguo y poderoso don Sebastián, en el 
día de Corpus y en la Pascua grande: “Soy Chuquisuso”, decía y  servía chicha de un 
extremo a otro. “Es la chicha de nuestra madre”, decía y entregaba a cada persona una 
porción de maíz tostado (cancha).  Aquí se resalta que cuando se había concluido de 
limpiar la acequia, los hombres se convidaban unos a otros maíz, porotos, toda cosa buena” 
(2013, p. 53). 
De este relato simplificado, podemos extraer que se da una unidad entre mito y rito 
recreado en un contexto colonial y de dominio religioso cristiano, sin embargo parece ser 





ciertas modificaciones hasta el presente: Primero, la ceremonia donde se conjuga el mito y 
el rito,  en segundo lugar la limpieza del acueducto, tercero, la fiesta y el cuarto, el  
compartir de alimento y bebida como la chicha. Es necesario resaltar el último párrafo:  
 “Ya está limpio el acueducto de Chuquisuso”, diciendo iban de Huarochirí y de 
todos los pueblos a ver la acequia […]. Los alcaldes y otra clase de personas no los atajan 
de hacer estas costumbre; no le dicen: “Sin razón alguna adoran”. Siguen festejando la 
limpieza de la acequia porque les vence el deseo de cantar y beber con los demás hasta 
embriagarse. “He limpiado la acequia, sólo por eso voy a beber, voy a cantar”, dicen, 
mienten al padre. Y esto, de hacer, lo hacen los hombres de todas partes. Pero  algunos 
cuando tienen un buen sacerdote, lo olvidan; y otros, adoran y beben a escondidas. Y así, 
de este modo, viven hasta hoy” (2013, p. 55).  
Finalmente, el relator del manuscrito describe lo que ocurre después de la limpieza 
del canal con cierta dosis de queja y denuncia de mentira –probablemente para defenderse 
él de alguna represalia española- pero es significativo lo que señala con el festejo por la 
limpieza de la acequia “lo hacen los hombres de todas partes”; asimismo, vuelve a 
deslindar responsabilidad y que si esta celebración ocurre en el pueblo, depende del 
sacerdote.      
Ritos de Huarochirí descrito por Francisco de Ávila en 1611. 
En la sección de documentos, de los manuscritos (2013, pp. 241-266), destaco la 
relación o explicación formulada por Ávila. Tuvo como objetivo dar argumentos  para que 
las autoridades del clero católico, aprobaran medidas inhumanas afirmo: 
“También para celebrar cada familia fiesta a su progenitor y hazerle sacrificios 
fingía que hazía la fiesta de algún santo, y aguardava a que llegase el día del que 





pueblo para holgarse en su cassa, diziendo que aquel sancto era su abogado, a que se 
llamava algún indio de aquella familia de aquel nombre, y el cura con buena fee se la 
concedía. Hasse hallado assimismo que adoran las acequias, manantiales y ríos y que 
cuando siembran hazen primero sacrificio a la / / tierra y ponen cebo en el medio de 
la chacra, o sementera, y al entrojar, y encerrar la cosecha hacen muchos sacrificios. 
Finalmente cuantas cossas los indios hazían en tiempo de la gentilidad, essas mismas 
hazen hoy.- Y lo peor es que les ha hecho entender el Demonio que pueden muy bien 
a las cosas de la religión cristiana y también a sus idolatrías, y que éstas, por ningún 
casso más pueden ni deben olvidar, so pena de morirse y que los ídolos los 
castigarían muy mal” (2013, p. 259). 
En esta manifestación se demuestra que Avila ha dilucidado, el sincretismo –el 
pasado vive en el presente-, una forma de preservación cultural, que se ha visto obligado a 
llevar a cabo la población originaria pese a la oposición y represalia del orden español 
dominante y que ellos posteriormente y cruelmente impondrán la extirpación o destrucción 
de idolatrías.  Es heroico por parte de un  gran sector de la población andina su lucha y 
resistencia a estas medidas maniqueístas del clero limeño,  que no logró del todo su 
propósito. 
2.2.2.7 Huarochirí  en la República temprana: 1824-1950. 
Realizada la independencia del Perú de España en 1821-1824, este acontecimiento va 
a tener un carácter de  ser inconcluso o incompleto, pues no generó cambios socio-
económicos a la población andina en general y en particular de la población de Huarochirí, 
Julio Cotler, en su obra: Estado, Clase y Nación (2005) resume objetivamente: 
“Al romperse los lasos con la metrópoli la aristocracia criolla no pudo, como algunos 





[…] “a partir de la independencia, el Perú sufrió una fragmentación política que 
originó una profunda inestabilidad que, con diferentes interludios, duró hasta fines del 
siglo XIX. Con la eliminación del estrato colonial dominante y la desarticulación de las 
masas populares se produjo un vacío de poder, que ni los jefes militares ni las fracciones 
oligárquicas  pudieron llenar, por su incapacidad de integrarse políticamente y, en 
consecuencia, tampoco pudo integrar a la población dominada, restando así posibilidades 
para la constitución real de un Estado y una Nación” (2005, p. 87). 
En esta situación los criollos desarrollaron un “Estado nominal y empírico”, según 
Jorge Basadre, desarrollaron un gobierno vertical y de no respeto a la oposición minoritaria 
y en diversos hechos claves utilizaron  a los sectores sociales oprimidos  (indios, negros, 
mestizos) como instrumentos o materiales descartables, lo evidencia la muerte en gran 
número de ellos al inicio de la República, la Confederación Peruana Boliviana y la Guerra 
con Chile.   
De 1890 a 1968,  esta élite política peruana se conformará en ser subsumida por 
empresas norteamericanas y europeas, que generará una nueva dependencia económica. 
Este nuevo modelo de acumulación es explicado por A. Quijano (1978): 
“Tales enclaves capitalistas establecidos dentro de una matriz precapitalista, se 
caracteriza por constituir relaciones de explotación entre un capital monopolista, con sede 
central externa de acumulación, y trabajo asalariado [...]. Es, pues, en ese específico 
sentido que constituyen “enclaves” imperialistas” (p. 30). 
 Esta nueva forma  de dependencia ha generado un desarrollo hacia fuera y pobreza 
hacia adentro.  Afectaron nuestras regiones pues “estas empresas se convirtieron en las 
únicas compradoras de la producción artesanal de minerales y de la producción 





venderla después a los mismos precios que la producción originada en los propios 
enclaves, sostiene” (Quijano, 1978, p.34).   
De este modo la élite política peruana respaldada por el capital externo a dominado  a 
los caudillos civiles y militares, que ha dirigido el Estado y han ocupado diferentes 
gobiernos.  Abrieron una brecha de articulación parcial de Lima con el centro del país para 
la extracción del enclave minero norteamericano,  integrando a Matucana, por la vía del 
ferrocarril y la carretera central más no  la zona sur  de Huarochirí,  carentes  de vía 
asfaltada segura y sin articulación  económica nacional. Esto adversamente    generó  
migración, conformismo, y postración social que persiste en el siglo XXI. Esta situación ha 
afectado desigualmente la identidad y la conciencia nacional en la costa, los andes, el 
altiplano y la amazonia, pero analógicamente e irónicamente ha permitido  particularmente 
en Huarochirí la recreación de mitos y ritos del agua en un contexto diferente a sus 













Figura 3. Mapa físico político de la provincia de Huarochirí  (Republica) 
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2.2.2.8 Rasgos sustanciales de los mitos y ritos del agua del cuarto contexto o de 
la República temprana: 1824-1950. 
En el siglo XX destaca como fuente ilustrativa  el testimonio de Pedro Inga Huaringa 
(2013: 130-135). Nació en 1936 y actualmente radica en Estados Unidos. Texto Huellas y 
Rostros de Huarochiri:  
 “Cuando tenía doce años de edad, aproximadamente, estaba trabajando en la 
limpieza de los canales con la comunidad campesina de LLambilla (Yampilla en quechua). 
Nos reunimos muy temprano en un lugar estratégico con nuestras respectivas herramientas: 
barreta, lampa, pico, hoz y otras que sean necesarios. Se colocaba una cruz sobre una 
manta, con ramos de flores en el suelo para iniciar las labores con una adoración al 
crucifijo, a taita Dios, como decían los mayores para obtener su bendición. Un primer 
elemento, muy importante, es la ceremonia ritual de la “armada” que comenzaba con la 
distribución de cigarrillos, hojas de coca y tragos de aguardiente. Los comuneros chacchan  
hoja de coca, mesclada con un poquito de cal para fortalecer y suprimir el hambre durante 
la jornada del trabajo, El otro elemento es el “enfloro” que adorna el sombrero de los 
trabajadores, pues se colocan flores silvestres que la utilizan para identificarse miembro de 
este trabajo. 
Los comuneros se dividían en pequeños grupos para realizar el trabajo de manera 
más eficiente, recorrían todo el perímetro de la acequia realizando la limpieza todo el día. 
Esto se iniciaba muy temprano al compás de la música andina tocada por una o dos 
personas, generalmente por una “cajita” similar a un pequeño tambor manual y una flauta 
de caña. La cajita y la flauta indicaban con un tono particular, que ya era hora para salir del  
trabajo. Además, esta “cajita” acompañaba el trabajo durante el día con sus melodías 





[…] el grupo de más edad tenía la responsabilidad de subir la montaña por el oeste 
de “Cushpampa”, donde existe una loma denominada “Huayllucaca”, y allí se encuentra un 
manantial llamado “Capyana”, considerado un lugar sagrado en el que brota el agua. Los 
mayores de edad, quienes realizaban el rito del agua, lo hacían de acuerdo a la tradición de 
su ayllu de LLambilla y cacique “Warirumo”. Porque el agua brota de la Capyana en un 
lugar semejante a una puerta, abierta siempre para regar las pampas de Llambilla. Es una 
puerta, que permite al agua fluir por las orillas del camino del sueño Llambillano y durante 
la noche se deposita en una pequeña represa. La creencia de que el pórtico de “Capyana” 
es como abrir la puerta de la vida no es una fantasía pasada, sino una esperanza futura”. 
(2013, p.132). 
Comentario del texto de relatos orales en llambilla, equivalentes a los Mitos de 
Dioses y Hombres de Huarochirí. 
Según Inga Huaringa: “Se, cree, por los abuelos y bisabuelos, que la huaca 
“Collquiri”, se encontraba por las alturas de esta montaña de Huacaltuve cuando sintió un 
gran deseo de tener una mujer, luego empezó a buscarla caminando por todos los lugares, 
pero no lo encontró. Un día, en la misma montaña, se encuentra con Cuniraya, el hijo de 
Pariakaka, y le dice: la mujer que buscas está muy cerca, la huaca, muy emocionada, desde 
la cima de la montaña más cercana empezó a mirar hacia Llambilla. Vio una mujer 
encantadora. Dicen que el nombre de esta mujer era Capyana. Al ver esta mujer muy bella 
su corazón decidió que ella sería su esposa. De inmediato envió un mensajero para que le 
diga a la mujer: Madrecita, una de tus llamas ha parido en la montaña.  
Cuando Capyana llegó al lugar, trato de agarrar el crío de la llama y derramó un poco 
de chicha que traía en un porongo. La chicha derramada se convirtió en un manantial que 






Memoria a Capyana.  Inga Huaringa 
En una montaña, por el alto de Cushpampa, 
Una puerta está abierta para regar la pampa, 
Una puerta que permite el flujo de agua bajar 
Por las orillas del camino para trabajar. 
No hay un alma abajo que no haya cambiado, 
El hecho de abrir las puertas de una nueva realidad, 
Que no fue una fantasía de nuestro antepasado 
Sino una realidad para el futuro de calidad. 
La memoria, la profecía y la fantasía del pasado 
fue para el futuro un momento entre el atrasado, 
nadie extraña, ni se enoja sin ningún empeño 
en el campo, viviendo un día inmortal sin sueño. 
Algunos de los mayores araban en silencio, 
Pidiendo a Dios les conceda a tener agua, 
otros quizás hicieron promesa en sus oraciones 
que les considere ese pedido de obtener agua. 
Llegado todos los veranos es una bendición, 
manteniendo los cultivos para sobrevivir, 
su gratitud siempre sería una tradición, 






El 30 de marzo del 2018, después de una breve estancia en el distrito de Huarochirí, 
ese día por la mañana, después de trasladarnos en moto lineal, llegamos, a la pequeña 
población rural de la comunidad de Yambilla, a las 9.30. Provisto de un pequeño guía, 
empezamos una caminata de altura, dura e inclemente por los rayos del sol, después de una 
hora de trayecto y algunos percances físicos propio de la altura, a un costado del camino 
nos topamos con una piedra de 40 cm. De largo por 20 cm. de ancho que cubría un 
pequeño orificio en la tierra que emitía un sonido desde el interior al exterior: shook, 
shook, shook, la tierra mojada, generaba barro, humedad y como una especie de 
respiración-exhalación, propiciaba una contracción que emitía agua y a su vez esa agua era 
absorbida por la fuerza del discurrir del agua subterránea, era lo que explicaba el sonido 
descrito, también se puede describir que al querer aflorar a la superficie el agua por la 
intensidad mayor y menor del caudal generaba el orificio y el sonido dicha corriente de 
agua.  Este singular descubrimiento del fluir del agua subterránea, podríamos relacionarlo 
con el relato del mito de Collquiri, cuando responde al padre de su amada Capyana: “Padre 
tú no puedes quitarme a mi mujer. Ya, sí, te ofrecí darte todo lo que quisieras. ¿No 
aceptarías la humedad que camina (ucuricuc)?”. Traducción de Arguedas (2013, p.177). 
Este pasaje del mito y otro de ese mismo relato, estaría vinculado a ese conocimiento 
por parte de Collquiri de la existencia de las aguas subterráneas, de su boca-toma y su 
aprovechamiento de ella, vía la construcción de acequias y represas, evitando así el 
desperdicio de esa agua, resolviendo de esa manera la escases de agua -en meses de 
ausencia de lluvias- vía el apresamiento de ella- en estancos y represas de diferentes 
volúmenes de capacidad. 
Después de encontrarnos con la humedad que camina (ucuricuc), metros arriba nos 





momentos alto y media de ese curso de caída, siendo metafóricamente una majestuosa 
catarata, con una vistosa flora verde y un cielo claro despejado. Después, de una sofocante 
y extenuante subida,  nos encontramos con un cambio de clima, frio, de niebla, y de 
opacasidad de la luz, habiendo transcurrido más de tres horas, llegamos a las 12.45 a una 
parte de la cima andina denominada capiama, en ella se encuentra la figura mitológica de 
Capllana transformada en piedra según el relato N° 31 que describe los manuscritos de 
Huarochirí.   
Al encontrarnos al pie de la divinidad, procedimos con la estudiante de Historia de la 
UNMSM,  Madelein Torres Acosta, efectuar un agradecimiento a ella, siguiendo las pautas 
ancestrales, se le solicitó abundancia de agua para que riegue las tierras y haya buena 
producción para la comunidad de llambilla y Huarochirí en el presente año, entre otros 
aspectos de actualidad.  Efectuado este agradecimiento procedimos a examinar la figura de 
piedra, ella mide aproximadamente cinco metros de altura y en su parte baja de ancho 
cuatro metros, este monumento natural tiene la figura de una mujer levemente inclinada, 
con un porongo o recipiente en actitud de derramar. La figura ocupa una posición 
significativa al frente y al costado derecho se encuentra el valle alto andino  a una corta 
distancia en una parte baja, por la neblina dominante y lo accidentado del terreno  no 
ubicamos  el  manantial de agua. 
 Después de este reconocimiento físico, descendimos en dirección a la población 
rural de Llambilla.  Al día siguiente, por la mañana nos entrevistamos  en su local  con el 
dirigente de la comunidad de Llambilla,  y un gran señor  exponente de la textileria local 
este señor  nos relató que en un mes del año, y en un día de luna llena, el caudal del 
afloramiento del manantial emite grandes sonidos de agua. En este local comunal se 
encuentra dibujado en una pared y en toda su magnitud histórica el curaca Warirumo, 





Texto 1. La ceremonia ritual. 
Prosigue Inga Huaringa: “Durante la celebración ritual los mayores oraban en 
silencio, arrojaban su coca al suelo y pedían a los dioses les conceda agua suficiente 
durante todos los años; quizás otros pedían o hacían diferentes oraciones, ya sea para 
sobrevivir o prometer gratitud hasta el final de la existencia, y porque Dios es la esperanza 
de la vida. 
Después de celebrar el rito y la adoración inseparable, llevado a cabo por los 
mayores, se limpiaba el acueducto desde la puerta (toma) y sin utilizar herramientas de 
metal, pues esa era una ofensa a sus dioses. Solo se utilizaban herramientas de madera 
(palo) o de cuerno de vaca para trabajar con mucho respeto a los dioses y a los 
antepasados. Concluida la limpieza de los acueductos los mayores bajaban a Cushpampa. 
Se dice cuando vivía el poderoso “Warirumo”, la ceremonia tenía otro valor y la gratitud 
para con los mayores fue enorme, gratitud que continuo en las posteriores generaciones de 
la comunidad de Llambilla. 
Al otro grupo se le asignaba la preparación de la “Placita”, que era un lugar donde se 
realizaba la recepción de los socios trabajadores. Entonces, se puede decir que las 
funciones de los miembros y usuarios variaban, dependía de la prioridad del trabajo que se 
le asignaba. Pero la función más importante y perdurable […] fue el control del trabajo a 
través de la mano de obra. 
Mientras se concluía con los trabajos de mantenimiento y limpieza de los canales y 
represas, el grupo de trabajadores designados para preparar el ambiente de la “Placita” 
tenía una labor muy importante, porque allí se celebraría la fiesta final de los trabajos 
colectivos de la “champería”. El jefe de este grupo se encargaba de dirigir y decidía cómo 





“Placita”, donde se colocaba unos asientos rústicos que servirían para acomodar a todos los 
miembros comuneros. 
La “Placita” todavía está ubicada en una colina llamada “Cushpampa” y 
precisamente lleva  el mismo nombre del ayllu de esa comunidad. Según la información 
disponible respecto a  los ayllus huarochiranos, existe la versión de que la gente del ayllu 
“Cushpampa” vivió en ese lugar, ya que se han encontrado muchas “chaucallas” a su 
alrededor. En esta Placita se realizaban los acostumbrados rituales, encabezados por el 
cacique “Wuarirumo” y su esposa “Chocona”. Este ayllu tuvo un papel histórico 
importante por el control y manejo de la tierra. El trabajo colectivo actualmente tiene las 
características dominantes de los trabajos comunitarios. Se llamaba faenas y se conformaba 
como un núcleo de actividades internas en beneficio de la comunidad o individuo de la 
comunidad, pero siempre se trabajó en equipo y se cubrían así las necesidades laborales de 
la comunidad o miembro (2013, p.134). 
En la entrada a la “Placita” había personas encargadas del control de acceso a ella 
porque solo los comuneros de legítima procedencia de Llambilla podían ingresar. Desde 
luego, la parte central y el muro donde se colocaba la Cruz se decoraban apropiadamente 
con flores y ramas aromáticas lugareñas. Se decía que en este lugar los antecesores se 
reunían y por entonces se hacía un modesto gesto ritual para celebrar y saborear la gran 
comida llamada “La Shactada”. 
Cuando se limpiaban los canales los comuneros se reunían cerca de la “Placita”, allí 
se encuentran las mujeres provistas de viandas típicas para sus esposos, hermanos y 
familiares que regresaban del trabajo. En esta reunión existía un previo ritual y luego se 
colocaba la Cruz en el lugar designado. El presidente ordena que se sirva la “shacta” y se 






Testimonio 2.  Sobre la “placita. 
In situ, en el distrito histórico de Huarochirí, en marzo del 2018, hemos constatado 
que es todo un complejo, arquitectónico, similar a un santuario, está, constituido por 
recintos que constituyen habitaciones donde residía la élite dirigencial y religiosa a la 
entrada del recinto, después de subir por un angosto pasaje se llega a la parte alta. Al otro 
extremo colindante, se encuentra un patio, con restos de piedra partidas, que constituyeron 
la base para remodelar el lugar –según la información obtenida de Adilberto Aguirre C. 
presidente  de la Comunidad de Llambilla  en mayo del 2017-. En este ambiente se 
efectuaban las ceremonias que señala P. P. Inga, tiene la forma de una “D” la denominada 
placita. En el patio donde se encuentra los restos de piedra labrada se encuentra una 
Wanca, o piedra de varias toneladas pues sus dimensiones aproximadamente miden dos 
metros de alto por dos metros y medio de ancho, su fisonomía se asemeja a una “D” ancha 
de proporciones. Este recinto conserva sus características, pese a que una parte de ella, 
después del rito del agua  es utilizada como corral del ganado vacuno, en el resto del año. 
Es necesario resaltar la obra de conservación y restauración con arqueólogos de ambos 
géneros, promovido por los comuneros y sus dirigentes de este famoso santuario, donde 
vivió el mítico curaca “Wuarirumo” con su esposa “Chocona”.  
Texto 3. Para servir había personas voluntarias. Pero cierta vez no hubo voluntarios 
suficientes para el banquete y me ofrecí para esa labor [… [. Comencé llamando el nombre 
de la esposa del presidente, quien ya tenía preparadas las viandas en platos de porcelana en 
una forma de un azafate con un mantel bordado de colores brillantes, colocados sobre una 
manta, calashmanta, de colores. Complementando con una jarra de chicha y una shicra o 
talega de cancha. Es una ocasión memorable y sentí como si condensara en sí mismo las 





cual las damas cumplen con esta delicadeza se debe a que su contribución sería revisada no 
solo por su presentación, sino también por la limpieza personal. 
Una vez servida las viandas a todos los miembros, éstos tienen la costumbre de 
realizar intercambios, es decir, se convidaban unos a otros con porciones de su vianda. 
Entonces el voluntario servidor tiene que estar listo para recibir órdenes de cualquier 
miembro para hacer llegar una porción a otra persona. Es una forma de compartir y 
saborear la comida de diferentes lugares. Finalizada la “shactada” el voluntario servidor 
estrega a las esposas las vajillas respectivas. Esta costumbre es una fiesta final que se 
prolonga toda la noche y un día después cuando todos regresan a sus hogares” (2013, p. 
135). 
Comentario. 
En esta ceremonia ritual destaca la recreación de las características generales del 
culto ya mimetizado en la colonia y mantenida en la República. En cuestiones específicas 
destaca la pervivencia ancestral de la ausencia del metal en las herramientas a ser utilizadas 
–de madera y de cuernos- en la limpieza de los canales por respeto a sus dioses y a la 
naturaleza, de no ser así sería una ofensa a ellos y a sus antepasados. También destaca la 
memoria de don Inga Huaringa de ser testigo y protagonista de este rito ancestral anual por 
influencia de sus padres y familiares perteneciente a la comunidad de Llambilla.  
2.2.2.9 Huarochirí en la República tardía: 1950-2018. 
 En la mitad del siglo XX las tareas pendientes que deberían haber sido encaradas 
por los partidos civiles en el gobierno, en relación a incorporar las exigencias 
socioeconómicas, infraestructura vial moderna y servicios públicos óptimos, 
seguían siendo insignificantes con relación a Lima, Trujillo o Arequipa.      El 





exclusión que sufren los indígenas, hoy campesinos y comuneros de Huarochirí y 
de otras provincias del país. 
 Es el  gobierno militar de Juan Velazco A. y el régimen de  la  primera fase,   
(octubre de 1968-1975)  el que realizará limitadamente una reforma estructural que 
cambiará el rostro del país, fue un buen intento que terminó en fracaso y que dejó 
pendiente dicho proyecto reformista. Huarochiri se benefició con la reforma 
agraria, más no  el asfalto vial y la ausencia de su integración nacional.  
 Es el gobierno de Alberto Fujimori F. (1990) y su conversión en dictadura militar 
de 1992 – 2000, es el que Inicia una contrarreforma, al efectuar el 
desmantelamiento  y desarticulación de la industria nacional por una economía de 
libre mercado expresado en la instalación de un Estado neoliberal donde predomina 
las empresas privadas y no el desarrollo público nacional. Modelo continuado por 
los gobiernos de Alejandro Toledo,  Alan García, Ollanta Humala y Pedro P. 
Kuczinski. Este sistema económico  recién  en marzo del 2018 ha sufrido un 
descalabro al renunciar P.P.K por denuncias de corrupción e indulto indebido.  
Análogamente estos mandatarios la mayoría están procesados por actos de 
corrupción y Alberto Fujimori sentenciado a prisión por segunda vez al no 
prosperar un indulto fraguado. Finalmente, por obstrucción a la justicia ha sido 
sentenciada  a prisión preventiva la dirigente de fuerza popular Keiko Fujimori por 
el juez Concepción Carhuancho, diario Gestión del 31/10/2018.  
Esta antireforma –con más de 25 años- ha traído como consecuencia la vuelta a la 
postración, exclusión y dispersión social en el país y en particular en Huarochirí, donde 
determinadas leyes al no fortalecer las comunidades a nivel nacional, ha fortalecido  otras 
formas asociativas independientes en el país  que gestionan el  control del agua, esto 





comunidades, las juntas de regantes y pequeños propietarios  producen y mantiene el 
comercio del queso, manzana y palta, es decir una modesta economía tradicional primaria 
agro-ganadera esta forma de existencia  permite la  pervivencia de los mitos y los ritos del 
agua en esta región. Esta actividad  es limitada y vulnerable por el cambio climatológico. 
Dicha economía  ha hecho resurgir nuevos índices de pobreza y migración como así sucede 
en Huarochirí y las provincias de Lima,  por lo que, está planteada, cuestionar y cambiar 
este sistema neoliberal expresión del mundo globalizado, que genera una inclusión con 
corrupción para pocos y una exclusión para muchos. Se requiere un cambio de sistema que 
contemple una descolonización del poder o una segunda independencia en el marco de la 
discusión y el debate por el Bicentenario del país. 
2.2.2.10 Rasgos sustanciales de los mitos y ritos del agua del quinto contexto o de 
la República tardía: 1950-2018.   
Los mitos y ritos del agua en Toicoña - totorache (Mayo-2017). 
Testimonio de Raúl Torres Tello efectuado el 21 de mayo de 2017.  
Después de un exigente recorrido de altura de la ciudad de Huarochirí  con dirección 
a  la bocatoma de toicoña, llegamos a las 9.20 am., al denominado: El asiento en totorache  
a poca distancia del manantial de toicoña. La ceremonia se inició a las 9. 38.  El 
coordinador general Rafael Pampavilca da la bienvenida a los integrantes de la junta de 
regantes, se escucha el estruendo de los fuegos artificiales. A las 10.12 llega un grupo de 
personas trayendo una cruz con evidencias de sincretismo, es recibido con saraos musical 
compuesta por dos músicos un quenista y otra persona  que toca la tinya. Circula entre los 
presentes una rama en forma de cruz, que es tocado por todo los concurrentes. Se reparte 





El primer acto, es la elección de los nuevos responsables que garantizarán la 
ceremonia ancestral y la acción de la limpia acequia para el mes de mayo del 2018. Se 
informa sobre ciertas dificultades en el mecanismo de rotación y se designa a la Sra. 
Esniglla Tello y Corif Tello. 
Presentación  de la cruz,  y entrega  al presidente de la junta de usuarios. 
Características de la cruz: Tamaño un metro de ancho por cinco de largo, en la parte 
superior ostenta una placa impresa la inicial INRI, más abajo lo que vendría a ser los 
hombros la luna y el sol. Toda la cruz lleva gotas de sangre derramada. La cruz esta 
cruzada por una escalera y una lanza. Cuelga de la cruz a manera de pedido de buena 
cosecha  dos papas grandes, una manzana y una naranja. La cruz está adornada de flores de 
diversos colores, destaca el rojo, amarillo y blanco. Esta cruz es un ejemplo del sincretismo 
–el pasado vive en el presente-.  
La ceremonia, sigue su curso, el presidente explica la importancia de la faena a 
realizarse y agradece a los usuarios y regantes presentes e informa de la presencia del 
docente Raúl Torres Tello de la Universidad Nacional de Educación y le da el uso de la 
palabra, el profesor agradece a los integrantes de la junta de regantes y resalta la 
importancia de la acción que se va a realizar no solo en la parte histórica sino también en la 
educación ambiental, en un contexto que Lima y el País venía de sufrir los estragos del 
niño costero y del calentamiento global.    
En segundo lugar le da la palabra al señor Pedro Macavilca M. agradece y señala la 
importancia de la limpia acequia de Huarochirí y su cultivo en el interior del país. Finaliza 
informando la entrega entre otras cosas de dos finos licores. 
El secretario pasa lista, la  asistencia es de 38 usuarios a la faena de champería, del 





Rafael Pampavilca M., Vidal Aguirre T., Herminio Parco, Percy Rojas C., Jorge 
Huaringa, Germán García, Meliton Quinto, Aurelia Ramírez, Julio Vidalón, Eliseo 
Macavilca, Uriel Cajahuaringa, Natalia Maca, Emigdia Tello, Delfina Chuquimuni, 
Teodoro Tello, Urbano Chumbimuni, Eduardo Huaringa, Mayer Vasquez, Porfirio 
Valdivia, Cristina Macavilca, Jesús Aguirre, Manuel Chulan, Daniel Alberco, Teodoro 
Contreras, Antonio García, Felipa García, Ana Rado, Orlandina Huaringa, Pelaya  
Macavilca, Gilvert García, Ulises Cuellar, Rubén García, Lilia Chuquiyuri, Florencia 
Rado, Hermelinda Huaringa, Ana Aguirre, Flora Tello, y Eladia García.                                
Segundo acto  se lleva a cabo la elección – por rotación de los integrantes-  y la 
juramentación de los nuevos cruceros (por el culto a la cruz) del periodo 2017 – 2018. Este 
acto está acompañado de un marco musical que entona el salve, salve  hermosa melodía 
que expresa el sentimiento ancestral huarochirano.  
Tercer acto, se lleva a cabo la colocación de la cruz en un altar especial, es decir 
sobre un hoyo horadado en la parte superior de una gran roca, cuya ubicación da cara a la 
ciudad de Huarochirí. Así termina la primera parte de la ceremonia. 
 Segunda parte, el presidente  da la orden  del inicio de la jornada de limpieza. Los 
usuarios de la junta ingresan al canal, este está seco, pues previamente el agua ha sido 
desviada a otro margen  del canal. Aquí destaca la participación de vanguardia de una 
señora de edad conocida como la cegadora, que va despejando las ramas altas en el curso 
del canal de agua. 
Técnica del trabajo de limpieza del canal este consiste en: 
1. Limpieza y desmonte 
2. Cuadrar la acequia  
3. Votar el desmonte 





El coordinador verifica el trabajo y decide la corrección. 
Herramientas.  Pico, barreta, hoz y sierra para rama con espinas. Lampas de acequia 
tipo cuchara.   
Distribuidas las tareas por grupos como parte de un proceso único, el trabajo en el 
canal  se da acompañado del marco musical que entona canciones típicas y de personas que 
se encargan de dar refrescos  y licores preparados moderadamente; después de un recorrido 
geográfico alto, medio y bajo, donde previamente en el primer estanco chico, se realiza una 
ceremonia de agradecimiento a este espacio que permite el acopio del agua y se coloca una 
segunda cruz a un costado del estaco.      
A las 4.40 de la tarde, los trabajadores del canal concurren al segundo estanque 
grande, evalúan su estado, este se encuentra vacío y al parecer en buenas condiciones, 
según los usuarios mayores.  
Presentación de la tercera cruz, es de un metro y medio de largo por uno de ancho, en 
la parte alta destaca una placa de madera con la inicial INRI, está adornada diagonalmente 
con pan, manzana, choclo, semilla y flores.  Los responsables de la cruz presentan  tributo 
en sus calashmanta expuestas: flores, tabaco, pisco y gaseosa.  Acto seguido se coloca la 
cruz al costado del estanco, precedida de fuegos artificiales.     
La comitiva de trabajo se ubica en el extremo izquierdo  del canal -visto desde la 
ciudad- para proceder al asiento final.  
Tercera parte de la ceremonia. El presidente informa a todos los presentes de la 
acción realizada, manifiesta precariedad económica y que el próximo año esta ceremonia 
debe ser con banda. Se procede a elegir a los nuevos mayorales, se presenta una terna y se 





Se informa algunos problemas de la ciudad que tiene que ver con el agua, y se aclara 
que no tiene sentido pelear con las autoridades por más agua si una minoría siembra y la 
mayoría solo aprovechan el pasto. El presidente de la junta informa que el juez de agua ha 
presentado su renuncia. Después de exponerse algunas críticas y reclamos de algunos 
usuarios por faltas y tardanzas de algunos integrantes, el secretario de economía, hace uso 
de la palabra y aclara algunas desavenencias y acciones emprendidas como dirigente.  
Superado esta situación y resaltando la importancia de esta reunión como una 
autoevaluación de la acción y de la organización de la junta de regantes, el presidente da la 
orden para que empiece el compartir de alimentos esmeradamente elaboradas por las 
esposas y hermanas de los regantes, cuyo postre final es la mazamorra de calabaza.       
Base Arqueológica. 
La Arqueología en el Perú a diferencia  de otros países se inició tardíamente en el 
siglo XX,  en México oficialmente fue más temprano, prueba de ello  fue la inauguración 
por parte del gobierno de la recuperación  del templo de Teotihuacán - primera década del 
siglo XX-. La Arqueología peruana en sus inicios tuvo que batallar con la herencia hispana 
en la República, ésta se manifestó en privilegiar sus victorias, sus personajes y sus 
crónicas. Resalta sus creencias, ideas y  acciones; contrariamente va a destruir, sesgar y  
distorsionar -tratar de idolatras-  a nuestra cultura originaria. Esto va a cambiar con los 
valiosos descubrimientos de Tello, relatado en Páginas Escogidas (1966:) afirma: 
“El año de 1919, al explorar la cuenca del rio Mariash o Pukcha, uno de los 
tributarios del Alto Marañón, descubrí en Chavin de Huantar los testimonios de una cultura 
que antes no había sido debidamente reconocida” (p.66). Se iniciaba así los primeros 
estudios de Arqueología Peruana. En esa dirección afirma Kauffman (1976)”Mientras que 
la tradición sobre la cultura y la historia Inca logra sobrevivir en sus fragmentos principales 





León, Garcilaso de la Vega o Sarmiento de Gamboa- el proceso arqueológico sólo llegó a 
ser rescatado cuando hombres como Max Uhle (1856-1947) o Julio C. Tello (1880-1947), 
pilares de los estudios peruanistas, desenterraron momias y artefactos de los antiguos 
cementerios, los catalogaron y ordenaron cronológicamente” (p.07).  
 Posteriormente, la Arqueología peruana gracias a las investigaciones y 
descubrimientos en diferentes pisos ecológicos del país, va a ser reconocida  su diversidad  
geográfica y cultural, incidiendo   sus peculiaridades  en el terreno económico, social, 
político y cultural.  
De  esta manera, esta civilización  ha trascendido al presente por su patrimonio 
monumental Chan Chan, Machupicchu, Sipan, Pachacamac, Caral, y valiosos objetos y 
esculturas de gran importancia.   
En este contexto, inferimos nuestra  investigación: Ritos del agua de Huarochirí y su 
influencia en la Educación Ambiental como parte de las culturas preincas. Por la cultura 
Lurinyauyo constituida en el pasado por las actuales provincias de Huarochirí y Yauyos. 
Este reino se subordino al Imperio de los Inkas y posteriormente fue dominado por los 
españoles. Bajo ese dominio, resalta la narración quechua recogida por Francisco de Avila 
–traducida por Arguedas (1966)- valiosa fuente que permite introducir al hombre del 
presente siglo XXI, en el universo mágico religioso de esta ejemplar cultura andina, 
asimismo conocer sus ritos, como es del agua que por factores singulares pervive en el 
presente   
Base Antropológica. 
Partimos de la afirmación de  Marzal (1981) “Llamo antropología a aquella ciencia 
social que estudia el funcionamiento y evolución de las “otras” sociedades. Dentro de la 





pero si la que nos ha proporcionado el aparato conceptual que utilizamos cuando queremos 
describir y explicar los hechos sociales. La antropología nace, cuando se estudian aquellas 
sociedades que han tenido un desarrollo diferente o desigual al del mundo occidental” 
(p.14). 
Manifestamos que esta ciencia tiene un origen instrumental de la clase dirigente 
europea, que desarrolla el capitalismo mercantil, especialmente inglesa para” conociendo” 
a las culturas conquistadas  puedan ser más fácilmente dominadas como así ha procedido 
España en colonizar y cristianizar a los pueblos originarios   léase como  culturas aztecas, 
mayas e inkas por medio de la espada y la cruz.  Resaltamos las etapas en el desarrollo de 
la Antropología que sostiene Marzal (1981) “en la primera se describen dichas culturas o 
se reflexiona sobre la transformación de las mismas en la praxis social, en la segunda, se 
buscan las leyes científicas del cambio cultural: en la tercera la búsqueda científica se 
convierte en actividad profesional” (p.16). 
En esta elemental periodificación, destaca la tercera etapa, que también es 
subdividida en tres partes, introducimos la anotación tercera”…Por este mismo tiempo 
Méjico y Perú que han redescubierto su población indígena, tras la crisis de la política 
indigenista liberal del primer siglo de vida independiente, desentierran su preocupación por 
estudiar lo indígena y, con los marcos teóricos de la antropología cultural norteamericana, 
montan sus programas de cambio dirigidos entre los grupos indígenas, lo que se traduce en 
actividad académica y profesional para los antropólogos” (p.17).                        
El redescubrimiento que señala Marzal, se comprende mejor en el contexto de la 
lucha por la tierra- agua como lo señala Mariátegui y Arguedas de los campesinos y masas 
originarias contra los hacendados y oligarquías dominantes en el siglo XX.  
 Nuestra investigación, toma como base la afirmación de Valcárcel (2015) “El 





hondo de lo que ya Ortega y Gasset llamó la antropología filosófica…:”como reconstruir la 
concepción del mundo (la “Weltanschauung”) de las gentes que se incorporan, así 
violentamente, a la cultura occidental” (pp. 317 - 318).  
Las consecuencias de estos hechos históricos en el plano subjetivo a creado 
frustraciones, complejos y otros aspectos como bien lo señala Valcárcel al glosar una cita 
de Jung: “no existe forma alguna de tragedia humana que no proceda de esta lucha del yo 
con el inconsciente” (p. 318).   Asimismo, sostiene Valcárcel (2015) “incorporación a la 
cultura”. Simple alfabetismo, simple escolarismo, sin médula, que nada resuelven porque 
el profundo desequilibrio entre el yo y el inconsciente que presenta el alma de los “no 
civilizados” no se suprime con la mera instrucción” (p.319).  
Como un aporte al presente Valcárcel va afirmar que el problema fundamental de la 
cultura peruana, cuya solución sólo se alcanzará a la luz de la psicología analítica e 
introduce nuevas cita de Jung (pp. 319, 320).  
 Finalmente, en relación a preguntas de actualidad, como la cultura andina y su 
evolución en relación con la modernidad y el cambio cultural en situación de 
subalternidad,  tomamos la afirmación de Ansión –para la segunda pregunta- (2009) La 
cultura andina colonial, por ejemplo, puede ser analizada en ese sentido, como el desarrollo 
de muchas expresiones culturales nuevas -en especial en los campos de los rituales y de las 
expresiones religiosas- que siguen respondiendo a una antigua lógica cultural en su 
apropiación de la cultura impuesta (p.439). 
 De ese modo, parece, que el ideal andino tiende a juntar a la manera de un mosaico 
antes que mesclar. La iconografía andina está llena de figuras que dan cuenta de esa 





Debemos manifestar que si bien se dado ese ideal andino, en la colonia como en la 
República este ideal va sufrir combinaciones y desigualdades ante el peligro de la 
existencia de las culturas originarias  por  el poder español y criollo occidentalizado. 
2.2.3 Educación ambiental. 
2.2.3.1 Educación ambiental y desarrollo sostenible. 
En los últimos 30 años bajo el concepto de educación ambiental el objetivo ha 
consistido en sensibilizar, aportar conocimientos y crear una conciencia que permita 
afrontar los problemas ambientales y darles solución. (Fanlo, 2004)  
Álvarez y Vega (2009) señalo la necesidad de promover la educación ambiental, la 
cual se viene dando, en todos los congresos y reuniones sobre la temática, desde la década 
de los 70 así como las incorporación en las distintas Reformas Educativas en los países de 
nuestro entorno objetivos en torno a la protección del medio ambiente y la construcción de 
un modelo de sociedad acorde con la sostenibilidad frente a la crisis ambiental. 
Señalo asimismo en la década de los setenta, se educaba “para la conservación del 
medio natural”. En los ochenta, tomando en cuenta el medio social y los elementos 
relacionados con el entorno humano (sociales, políticos, económicos y culturales), se educa 
“para la concienciación sobre la crisis ambiental”. A partir de los noventa comienza a 
percibirse que la causa de la crisis ambiental es consecuencia directa del crecimiento 
económico ilimitado; implicaba que las posibles soluciones a la crisis ambiental tenían que 
ser abordadas desde la cooperación internacional y acciones a nivel global. La EA se 
enfocaba como una educación “a favor del medio" que, aportando conocimientos, 
actitudes, valores, conductas, etc. favoreciera el desarrollo sostenible. En la década actual, 
señala que se ha avanzado, entendiéndose que los fines de la educación ambiental. Según 





…deben seguir orientándose hacia un desarrollo sostenible, ha de centrarse en 
las personas y en la comunidad y no en el medio. Es decir, ha de ser una educación 
“para cambiar la sociedad”; una educación que ayude a los individuos a interpretar, 
comprender y conocer la complejidad y globalidad de los problemas que se producen 
en el mundo y enseñe actitudes, conocimientos, valores, comportamientos, etc. que 
fomenten una forma de vida sostenible, de forma que se procuren los cambios 
económicos, sociales, políticos y culturales que nos lleven a alcanzar un modelo de 
desarrollo que implique no sólo una mejora ambiental, sino también una mejora 
social, económica y política a nivel global (p.245).  
La UNESCO-UNEP (1988) citado por Álvarez, de la Fuente, Fernández y García 
(1999) preciso, respecto a la educación ambiental  que las condiciones del medio ambiente 
son el resultado de opciones políticas, económicas, tecnológicas, sociales y culturales más 
que de condiciones físicas y dado el desinterés de los gobiernos por obtener soluciones 
reales a los problemas del medio ambiente, como se puso de manifiesto en la pasada 
Cumbre de Río se espera mucho de la participación de ciudadanos concienciados, para lo 
cual “habrá que tratar, sobre todo, de modificar los valores, las actitudes y los 
comportamientos de los individuos respecto a su medio” (p.78). 
Por todo ello, la educación para el cuidado del medio ambiente, no sólo debe 
proporcionar información sobre los peligros de ciertas conductas, o mejor aún, sobre las 
ventajas de determinados comportamientos, sino también plantear actividades donde se 
movilicen los aspectos emocionales que crean una motivación positiva, y potenciar los 
aspectos conativos que concretan la tendencia a actuar de forma saludable, procurando la 





2.2.3.2 Bases legales del medio ambiente en el mundo y el Perú. 
Este proyecto de investigación se sustenta en la generación de derechos que ha 
consagrado las Naciones Unidas y otras instituciones  en el siglo XX y XXI:  
“Las Naciones Unidas realizó en Suecia del 5 al 16 de junio de 1972 la denominada 
Conferencia de Estocolmo – Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
con la participación de delegados de 113 naciones. Esto genero la Declaración de 
Estocolmo, este evento consagro una serie de principios del Derecho Internacional como: 
1. El principio de Igualdad: Reconoce que en materia ambiental todos los Estados son 
iguales en deberes y derechos. En este principio hay una doble mención, en un caso 
al hombre, e implícitamente, a los Estados, al condenar el apartheid, la segregación 
racial, la discriminación, entre otras. 
2. El Principio del derecho al desarrollo sustentable: Señalando que hay un vínculo 
estrecho entre desarrollo económico y social y medio ambiente.  
3. El Principio de Soberanía Estatal sobre los Recursos Naturales Propios.  Establece 
que los Estados exploten sus recursos naturales, cuidando el uso racional de los 
mismos 
4. El Principio de No Interferencia: Implica la obligación de los Estados de no 
perjudicar con sus actividades el medio ambiente de otros Estados  
5. El Principio de Responsabilidades Compartidas. Obliga a los Estados a asumir su 
responsabilidad internacional cuando con sus actos dañen la ecología de otro 
Estado. 
6. El Principio de Cooperación Internacional: Este principio debe guiar a los Estados 
en todas las actividades relacionadas al medio ambiente, teniendo en cuenta los 





Es necesario manifestar que estos importantes, acuerdos van a promover acciones, 
programas y  nuevos eventos, como la Declaración de Nairobi de 1982 y La Conferencia 
de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en la ciudad de Rio de Janeiro 
(Brasil).” (Andía – Andía, 2013)   
En este texto el autor, señalo escuetamente:” La Cumbre para la tierra generó las dos 
declaraciones y el programa de acción:  
 Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible 
 Programa 21 
 Declaración de Principios Relativos a los Bosques. 
De manera paralela a la Cumbre se negociaron dos convenios (que tiene mayor 
fuerza jurídica que una declaración) que fueron suscritos por la mayoría de los 179 
gobiernos reunidos en Rio. 
 Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
 Convenio sobre la Diversidad Biológica” (p. 169). 
Es necesario manifestar y resaltar la no aceptación o la indiferencia a los acuerdos 
más  importantes por parte de países como Estados Unidos. Esta tendencia se ha vuelto a 
repetir en dos últimos eventos uno ocurrido en el Perú y el otro en Europa. 
  En el caso peruano la Constitución de 1979 en el Capítulo II de los Recursos 
Naturales, destaco: 
“Artículo 119. El Estado evalúa y preserva los recursos naturales. Asimismo fomenta 






Artículo 123. Todos tienen derecho de habitar en ambiente saludable ecológicamente 
equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la 
naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente. Es obligación del Estado 
prevenir y controlar la contaminación ambiental” (pp. 19-20). 
En la Constitución Política de 1993. (1996) señalo: 
“Artículo 66°. Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de 
la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento.  
Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a 
particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal. 
Artículo 67°. El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso 
sostenible de sus recursos naturales. 
Artículo 68°. El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad 
biológica y de las áreas  naturales protegidas” (p. 21). 
Debemos resaltar, que el artículo 66 al darles un derecho real a los particulares –cosa 
que no ocurre en la Constitución de 1979- no tendrá reparos en explotar ilimitadamente los 
recursos naturales y con ello el incremento de la escoria o los desechos, afectando la 
educación y el ambiente.   
El  Ministerio de Educación  con referencia a la Ley General de Educación N° 
28044, aprobada en el Gobierno de Alejandro Toledo, señalo: 
Artículo 8°. La educación peruana tiene a la persona como centro y agente 
fundamental del proceso educativo. Se sustenta en los siguientes principios: 
Inciso g. La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del 





 Decreto Legislativo N°1013, que aprueba la ley de creación del Ministerio del 
Ambiente. Destaca en el Artículo 3. Objeto y objetivos específicos del Ministerio: 
b. Asegurar la prevención de la degradación del ambiente y de los recursos naturales 
y revertir los procesos negativos que lo afectan. De las funciones generales que señala 
positivamente, falta una coordinación estrecha con el Ministerio de Educación. Esto 
explica en parte las limitaciones operativas que tiene dicho Ministerio.   
2.2.3.3 Base: Educación formal, informal y no formal. 
La educación formal, puede ser entendida como afirma Capella (1987) “un 
determinado sistema educativo con las formalidades que le asigna la oficialización se 
orientará de manera radicalmente diferentes, según el gobierno que lo implemente, y según 
se plantee y resuelva el problema de su relación con el sistema social” (p.92). Asimismo, la 
educación supone un proyecto de hombre y de sociedad, que propugne la solidaridad y en 
todo caso que practique el bien común frase del filósofo Spinoza. Sin embargo, es un 
hecho real que la educación formal del siglo XXI del Perú y el Mundo no es óptima muy 
por el contrario se ha debilitado y no está a la altura de impedir –por la formación- que 
prolifere los problemas como: discriminación, violencia, drogadicción, contaminación - 
agua, tierra y aire-,  democracia débiles, dictaduras fuertes  y guerras inhumanas;  que la 
humanidad y el planeta atraviesa.  La debilidad como afirma Cajiao (2001) “Esto obedece 
a tres factores: el desarrollo de los medios de comunicación, que ofrece una gama 
amplísima de oportunidades de información en todos los campos de la cultura, la ciencia y 
el entretenimiento; la urbanización acelerada de la población, con la consiguiente ruptura 
de los patrones de organización familiar y comunitaria tradicionales; y la transformación 
de los procesos de socialización de niños y jóvenes de ambos sexos en el espacio escolar y 
en las extensiones de un espacio urbano mucho más accesible y atractivo” (p.2).  La 





la interculturalidad existente. Es en los estratos sociales altos donde el niño y el 
adolescente cuenta con bastante información  pero es una minoría, en una gran mayoría se 
da las diferencias sociales o la diferencia entre el medio urbano y rural que genera una 
dualidad donde coexiste lo andino y lo occidental generándose disparidades e 
informalidades en ambos lados o como señala Cajigao (2001) “una asincronía muy notoria 
entre la enseñanza formal guiada por los currículos, que se distribuye en el ámbito de la 
escuela mediante pedagogías muy tradicionales (enseñanza frontal, monólogo profesoral, 
texto guía, tarea, repetición…) y el aprendizaje informal cotidiano que se realiza en la 
televisión, en los juegos electrónicos interactivos y en el continuo intercambio de ideas con 
compañeros en espacios públicos donde no existen evaluaciones, respuestas correctas u 
homogenización de intereses” (p.2).  
Se desprende entonces que existe una educación no oficial, no institucionalizada que 
es informal   y que el sistema educativo o las políticas educativas gubernamentales deben 
evaluar por sus implicancias positivas o negativas en la educación formal. 
La educación no formal se relaciona más directamente con nuestra investigación, 
como afirma Capella (1987) “Las concepciones de “ecología educativa” y “ciudad 
educativa” tienen gran repercusión en la educación actual. Según ellas el ámbito de las 
interacciones se amplía mucho allá del aula de clase extendiéndose al mundo circundante 
con toda su riqueza de eventos y experiencias, para formar así una verdadera ciudad 
educativa en la que se compenetran la educación y todo el tejido social, político y 
económico (p. 95). Para el logro de esta ciudad educativa es necesario que en vez de 
delegarse los poderes a una estructura única, verticalmente jerarquizada y constituyendo un 
cuerpo distinto en el interior de la ciudad, sean todos los grupos, asociaciones, sindicatos, 






Habría que agregar las comunidades campesinas y resaltar hechos graves que ocurren 
como el cambio climático, debido a una serie de factores, más el incremento de desastres 
naturales ponen a la orden del día la necesidad de la ecología educativa, educación 
ambiental y   ciudad educativa y cuestionar lo que viene ocurriendo, como afirma Cajiau 
(2001)” En realidad la educación pública se maneja en muchas partes en el espacio de lo 
privado: en pequeños comités que producen reformas reglamentarias; en el ámbito 
reservado de los colegios oficiales donde nadie puede enterarse de lo que ocurre, en las 
aulas; en los pasillos donde se hace el famoso lobby para torcer la legislación; en los 
despachos de los gobernadores, departamentales o provinciales donde se cambian maestros 
por votos” (p.5). 
El presente trabajo pretende que estas tres modalidades cultiven los ritos del agua 
ligada a la educación ambiental, bajo el cultivo de la comunicación interpersonal, el arte de 
la conversación. Reconquistar la subjetividad humana para establecer la solidaridad y 
expulsar el egoísmo imperante.     
2.2.3.4 Actitudes ambientales y conductas sostenibles. 
Definición de Actitud ambiental. 
 Desde la Psicología Ambiental, Holahan (1991, p. 15) citado por Álvarez y Vega 
(2009) las definió como “los sentimientos favorables o desfavorables que se tienen hacia 
alguna característica del medio o hacia un problema relacionado con él” (p.247). 
Asimismo, cita a Taylord y Todd (1995), quien definió a la actitud ambiental como 
un determinante directo de la predisposición hacia acciones a favor del medio. 
En el marco de la concepción de actitudes a nivel general: 
Según, Gagné, y Briggs (2011) Las actitudes cualquiera sea su contenido, genera una 





conjunto de conductas específicas del individuo. En consecuencia se asume, que existen 
ciertos principios generales del aprendizaje aplicables a la adquisición y cambio de 
actitudes. 
Las actitudes son estados complejos del organismo humano que afectan la conducta 
del individuo hacia las personas, cosas y acontecimientos. Según la actitud se define como 
el estado interno que afecta la elección que el individuo hace de cierto objeto, persona o 
acontecimiento. La actitud es un estado interno, inferido a partir de observaciones de la 
conducta del individuo; no es la conducta misma. Esta definición implica que las actitudes 
deben medirse en función de las elecciones de acción personal hechas por el individuo 
(Gagné y Briggs, 2011, p.77). 
Valores y actitudes. 
Sanmartí y Tarín (1999) señalo que los valores y las actitudes son el resultado de una 
combinación entre la razón, el sentimiento y la voluntad y que el mundo de las emociones 
controla en buena parte nuestra vida: nuestros valores, razonamientos, enfermedades, 
deseos, actuaciones.  
Dimensiones que componen las actitudes. 
Las actitudes definida como: “Disposición o inclinación hacia alguien o algo, previa 
valoración, que se hace operativa en motivación y disponibilidad para realizar acciones de 
aceptación, rechazo, indiferencia u otras afines con la valoración. (Rabadán y Martínez 
,1999). Basada en esta definición menciona que en las actitudes coexisten tres 
componentes y coincidente con Álvarez y otros (1999) señalaron:  
a) Componente cognitivo, señala que el elemento cognitivo se refiere a la 
información, conocimiento, opinión, idea, creencia o pensamiento que la persona 





b) Componente afectivo, constituido por sentimientos y sensaciones. Señala que el 
componente afectivo, se refiere a los sentimientos hacia el objeto de la actitud e 
implica siempre una valoración. Este elemento, que algunos autores consideran el 
núcleo de las actitudes, acompaña al aspecto cognitivo y puede ser concordante o 
discordante con él. Lleva una fuerte carga motivacional, ya que sólo puede 
alcanzar los valores que pretenden las actitudes si se ponen en juego de los 
deseos, emociones y sentimientos, que actúan como motor de las conductas 
humanas. 
c) Componente comportamental, representa la tendencia a la acción que se puede 
plasmar por acciones o declaración de intenciones. Intenta llevar a la práctica, 
aunque no siempre ocurre así, las conductas coherentes con lo que se piensa y se 






Figura 4. Elementos que componen las actitudes 
Del análisis, se deduce que en las actitudes coexisten un componente cognitivo 
formado por los conocimientos y creencias , uno afectivo, constituido por sentimiento y 
sensaciones; una valoración derivada de los anteriores y de la que resulta un cuarto 
elemento que conlleva determinados comportamientos, acciones, conductas, omisiones, 









2.3 Definición de Términos Básicos 
Apu. 
Es deidad extendida como un señor o dios divino, concebida como suprema 
autoridad tutelar divinizada de los andinos. 
Aswakuy. 
 Preparado del Aswa ancestral, bebida comúnmente conocida como Chicha de Jora 
de Maíz.  
Medio ambiente. 
 El conjunto de los agentes físicos, químicos y biológicos y los factores sociales 
susceptibles de tener un efecto directo o indirecto, inmediato o a término, sobre los seres 
vivientes y las actividades humanas. (Vegas, 1996, p. 26). 
Biodegradable. 
Materia que se descompone perdiendo sus propiedades, en contacto con el ambiente, 
como el papel, cuero, madera, textiles entre otros. 
Ceremonia.  
Conjunto de actividades durante el rito del agua. 
Champa.  
Es el prisma de tierra con una cara cubierta de vegetación. 
Coca.  
Erythroxylon coca planta de la familia Erythroxylaceae. Planta sagrada en el hombre 







 Manteniendo su potencialidad de rendimiento para el futuro 
Contaminación. 
 Alteración de los elementos necesarios para la vida, tierra, agua, aire, entre otros; 
perturbación sobre los seres vivos de los elementos 
Culto al Apu Wamani. 
 Es la expresión de la cosmovisión (la visión que tiene el hombre del universo) del 
hombre andino con el propósito de ponerse en contacto con las fuerzas del universo 
(Pachamama) a través de la plegaria o ceremonia especial debidamente establecidas: 
palabras, invocaciones, música danzas, ritos, ofrendas. 
Culto. 
 Es el homenaje religioso, tributo a dios, veneración, admiración  
Danza. 
Es la expresión del sentimiento y alegría en la práctica cotidiana. Las danzas y los 
arahuis no son cosas de hechicerías, idolatría, sino más bien fiesta   y regocijo  
Guaca. 
 Dios protector de la familia, ídolo sagrado como sepultura de los antiguos peruanos, 
tesoro escondido. 
Illa. 
Viene hacer amuleto. En el pensamiento del mundo andino, los jirkas tienen sus 
animales en la profundidad de los manantiales. Cada luna llena los sueltan a las doce de la 
noche y ellos se encastan con animales domésticos, entonces aumenta el ganado. Estos 






 Relato acerca de épocas y hechos que la historia no aclara, y que contiene un hecho 
ya real transformado en noción religiosa, ya la invención de un hecho con ayuda de una 
idea.  
Música. 
 Son combinaciones de sonido agradables al oído, propio de cada pueblo. A través de 
la música, cada pueblo transmite su cultura, su pensamiento, su arte, entre otros. 
Pachamama. 
 Deriva del quechua pacha -mundo- y mama –naturaleza- constituida en tres 
dimensiones: Hananpacha (mundo de arriba o cielo), Kaypacha (mundo de aquí, donde 
habitamos los hombres) y Ucupacha (mundo subterráneo, habitación de los muertos y de 
las fuerzas de la fertilidad), poseen en sus entrañas el gran valor de resistencia cultural y 
siguen homenajeando a la naturaleza y con ahínco le tributan fiestas, ofrendas, canticos y 
danzas.  
Quallaq Pacha o Tutayac Pacha. 
 En ambos caso pacha significa tiempo, época; quallaq es lo que comienza, y tutayac 
es lo que oscurece. Pacha también significa “mundo”. Urteaga toma “pacha” en su 
acepción de ropa. Y tomando “pacha” como tiempo, dice que los nombres comentados 
significan “tiempo glorioso”, lo que constituye un grave error. 
Rito. 
 Orden establecido para las ceremonias de una religión   
Yaku. 






Estudia las relaciones de los seres vivos (plantas, animales y el hombre) con el medio 
ambiente.   
Educación ambiental. 
Es un proceso orientado hacia el desarrollo sostenible, que ayude a los individuos a 
interpretar, comprender y conocer la complejidad y globalidad de los problemas que se 
producen en el mundo y enseñe actitudes, conocimientos, valores, comportamientos. 
(Fanlo, 2004). 
Conciencia ambiental. 
Conciencia o subjetividad humana entendemos el complejo de ideas, sentimientos, 
creencias, saberes, conocimientos, formas de amar, de sentir y de pensar propias de todo y 
cada uno de los seres humanos […]. Mendo, J. (2006:37).  
“El termino ambiental, se refiere a la forma específica de utilizar, de manera 
sostenible, un recurso o espacio concreto, implica, por lo tanto, la elección de tecnologías y 
técnicas apropiadas”. Nosotros y los andes. Ambiente y educación, Ministerio de 
Educación (1997: 191).  De estos dos términos podemos deducir que conciencia ambiental 
es la relación consiente y objetiva del sujeto con el espacio y sus recursos. Este término  
que se constituye en una unidad es necesario resaltarlo y difundirlo ante la contaminación 






Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general. 
HG. Los mitos y ritos del agua influyen significativamente en la educación ambiental 
mediante la práctica de la limpieza de las fuentes y canales de irrigación, realizada por los 
pobladores del distrito de Huarochirí.  
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1. La dimensión documental histórica de los mitos y  ritos del agua influye      
significativamente en la educación ambiental  de los pobladores del distrito de 
Huarochirí. 
HE2. La dimensión práctica de los mitos y ritos del agua influye significativamente 
en la educación ambiental  de los pobladores del distrito de Huarochirí. 
HE3. Existe diferencias significativas en la percepción de la educación  ambiental 
entre grupos de estudio, estudiantes, docentes y  comuneros o junta de regantes del 
distrito de Huarochirí. 
3.2 Variables 
3.2.1 Variable X. 
 Mitos y ritos del agua 
Definición conceptual. Los mitos a la vez que ilustran sobre la estructura mental 
andina, permiten la compresión de la significación social de su universo simbólico, cita de 
Cáceres, E. en Allpanchis N° 28 (1986). El autor después de tratar aspectos metodológicos 
de análisis del mito, sostiene: “El agua en la cultura  pre-incaica e incaica tuvo una 





p. 102). El mito se manifiesta en unidad con el rito o el culto, en este caso glosamos de 
Carrión, R. El culto al agua en el antiguo Perú (2005) “Generalidades sobre el culto al 
agua” la forma como se da el rito: “Periódicas romerías se hacían a las lagunas y 
manantiales donde se realizaban importantes ceremonias destinadas a conseguir agua y 
buena cosechas”. (2005, p. 23). Estos dos conceptos unidos de mito y rito aplicado al agua, 
se va a manifestar nítidamente como pervivencia en el distrito de Huarochiri, según los 
conceptos señalados.  
3.2.2 Variable Y. 
 Educación ambiental  
Definición conceptual. Es un proceso orientado hacia el desarrollo sostenible, que 
ayude a los individuos a interpretar, comprender y conocer la complejidad y globalidad de 
los problemas que se producen en el mundo y enseñe actitudes, conocimientos, valores, 
comportamientos (Fanlo, 2004).  
3.3 Operacionalización de Variables  
Tabla 1 
Variable X. Mitos y ritos del agua 
Dimensión Indicador Valoración ítems 
Documental 
Historia del culto en los 
antiguos pobladores de 
Huarochirí 
 
(1)muy baja (2)bajo 




(2)  (3)  (4) (5) 
 
 
(2)  (3)  (4) (5) 
 
 
Si   (2) No  
  
1 – 4 
El medio ambiente, el 
sujeto social y los 
medios de subsistencia  
5 -12 
Aporte culturales y 
ecológicos  




Preparación del culto     
 
Acción o limpieza de 
fuentes y canales de 
agua 
17 – 24 





Tabla 2  
Variable Y. Educación ambiental  
Dimensión Indicador Valoración ítems 
Cognitivo 
Conocimientos (1)(2) (3) (4) 
 




















































Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de la Investigación 
La investigación estuvo comprendida en el enfoque cuantitativo.  Hernández, 
Fernández & Baptista (2014) señalo que el enfoque cuantitativo se caracteriza porque 
utiliza la recolección de datos para probar la hipótesis con base en la numeración numérica 
y el análisis estadístico, con este enfoque se pretende medir los fenómenos estudiados.  
4.2 Tipo de Investigación 
 La investigación estuvo comprendida en el tipo de investigación básica. Según  
Ander-Egg (2016) la investigación aplicada de acuerdo con la finalidad con que se aborda 
la respuesta al problema está encaminada a la resolución de problemas y se caracterizan 
por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos y utilización de los 
conocimientos a determinada situación concreta y las consecuencias prácticas que de ella 
se deriven.  
El alcance de la investigación fue de nivel explicativo, porque se establece una 
relación causal entre la variable independiente y dependiente. Se ha evaluado la influencia 
de los mitos y ritos del agua sobre la educación ambiental. 
Método. 
Se ha empleado fundamentalmente el método descriptivo, porque busco especificar 
las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 
que sea sometido a análisis. Mide y evalúa diversos aspectos, dimensiones o componentes 
del fenómeno o fenómenos a investigar, para así describir lo que se investiga. Según 
Hernández, Fernández & Baptista (2014) consiste en medir o recoger información de 





4.3 Diseño de Investigación 
El diseño de investigación aplicado en la investigación fue no experimental, 
explicativo- causal. Según Hernández Fernández y Baptista (2010) es no experimental 
porque los estudios se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que 
solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. Es explicativo - 
causal porque está orientada a explicar las razones causales de la presencia de ciertos 
acontecimientos. (Sánchez y Reyes, 2015, p. 50) se establece una relación de causa y 
efecto entre la variable independiente y dependiente. Se ha evaluado cómo los mitos y ritos 
del agua contribuyen a la educación ambiental. 
El diagrama representativo fue el siguiente:  
  X→Y 
Dónde: 
X = Variable independiente: mitos y ritos del agua   
Y = Variable dependiente: educación ambiental   
4.4 Población y Muestra 
4.4.1 Población. 
La población estuvo constituida por 376 integrantes, distribuidos en los siguientes 
conglomerados: 260 comuneros, 13 docentes y 102 estudiantes del distrito de Huarochirí, 












La muestra de estudio estuvo conformada por un total de 68 pobladores, entre ellos: 
Estudiantes (54) de la institución educativa Santa Cruz de la UGEL 15 del distrito de 
Huarochirí, matriculados en el tercero A y B (26), cuarto y quinto grado de secundaria 
(28), Año 2017. 
Docentes (06) del Área de Ciencias Sociales del 3°, 4° y 5° grado, más un docente de 
Matemática de la localidad. Criterios de exclusión: inasistencia de 7 alumnos. 
Comuneros (7) conformado por los dirigentes, como voceros de la comunidad, dado 
que la mayoría de los comuneros atienden sus cultivos o ganado en la zona rural y no se 
encuentran en el pueblo, se tomó en cuenta a los dirigentes. 
Tipo de muestreo. 
Se empleó el tipo de muestreo no probabilístico, e intencional ya que fue 
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Estudiantes, docentes y comuneros del distrito de Huarochirí 
 




Total /grupo de 
estudio 
Total de la 
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Estudiantes y docentes de la 
Institución Educativa Santa 





3° A = 13 
3° B= 13 












Junta de Regantes 










Fuente. Datos obtenidos de la Institución Educativa Santa Cruz de Huarochirí  
 
4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
4.5.1 Técnicas. 
Fichaje: Para la recolección de datos o la información teórica conceptual, se utilizó 
la técnica del fichaje para registrar información significativa y de interés para la 
investigación. Con la finalidad de sistematizar mejor la información relevante, estadística, 
teórico y de otras fuentes documentales 
Análisis documental: Se realizó la revisión y análisis de fuentes bibliográficas 
documentales, crónicas, leyendas, libros, tesis y artículos científicos para la construcción 
de la fundamentación teórica y antecedentes de estudio y documentos curriculares  
Fuentes orales, fílmicas, fotográficas  
Observación: Técnica de observación directa, del culto y ritos del agua y el registro 





Encuesta: Se aplicó la técnica de la encuesta para evaluar las variables, mitos y ritos 
del agua y educación ambiental  
4.5.2 Instrumentos. 
Se empleó 2 cuestionarios para evaluar las variables en estudio, organizados de la 
siguiente manera: 
Modelo 1. Aplicada a los tres grupos de estudio estudiantes, docentes y comuneros, 
estructurado en 24 ítems. 
Modelo 2. Aplicado de la siguiente manera: 
Modelo 2A/ (estudiante) 2B (docente) y 2C (Comuneros) estructurado en  27 ítems.  
Instrumentos mecánicos: cámara fotográfica, filmadora, grabadora 
Ficha técnica.  
Mitos y ritos del agua 
1. Nombre : Mitos y ritos del agua de Huarochirí  
2. Procedencia : Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle 
3. Autor :  Víctor Raúl Torres Tello.  
4. Año :  2019 
5. Administración : Individual  
6. Duración : 15 a 20 minutos 
7. Objetivo  : Evaluar la influencia de los mitos y ritos del agua en la educación 
ambiental mediante la práctica de la limpieza de las fuentes y canales 
de irrigación realizada por los pobladores del distrito de Huarochirí. 
Para dicho objetivo se emplea la escala Likert que evalúa metas, 





8. Tipo de ítems : Sumativa, abiertas.  
9. Baremos : Percentiles. 
10. Aplicación          : Estudiantes de secundaria, docentes y comunidades 
11. Calificación : Primera dimensión documental, con escala original de 16 preguntas 
adaptadas a una calificación del 1 al 5, para el caso específico del 
estudio en referencia. 
   Hoja de respuestas; que contiene el protocolo de los enunciados como 
los respectivos casilleros para encerrar en un círculo el número 
pertinente, en cualquiera de las columnas que contienen las 
alternativas de respuestas graduales de frecuencia. 
Segunda dimensión práctica, con escala original de 8 preguntas, se 
responde en 3 casilleros la opción: si, no y no responde, adaptada a 
una calificación. 
12. Descripción de la escala del modelo 1  
La escala elaborada está compuesta de 24  ítems, distribuidos en 2 
dimensiones, documental y práctica. Se aplica a  pobladores (comunidades), 
estudiantes y docentes.       
I.  Dimensión documental, 16 ítems 
II. Dimensión práctica, 8 ítems 
Ficha técnica.  
 Educación Ambiental 
1. Nombre                : Educación Ambiental                  
2. Procedencia : Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle 
3. Autor :  Víctor Raúl Torres Tello.  





5. Administración : Individual  
6. Duración : 15 a 20 minutos 
7. Objetivo           : Evaluar las actitudes en la educación ambiental. Asimismo las 
dimensiones o factores como el cognitivo, afectivo y comportamiento de la educación 
ambiental. Para dicho objetivo se emplea la escala de Likert que evalúa metas, actitudes, 
motivos, condiciones, estrategias e implicación en el estudio 
8. Tipo de ítems : Sumativa, preguntas con propuestas abiertas y sujetas a escribir x en 
un número variado de casilleros por preguntas  
9. Baremos : Percentiles. 
10. Aplicación          : Modelo 2/A Poblador o comunidades, conformado por lo cognitivo, 
afectivo y comportamiento. Modelo 2/B docentes, conformado por lo cognitivo, afectivo y 
comportamiento  y Modelo 2/C estudiantes de secundaria, conformado por lo cognitivo, 
afectivo y comportamiento.   
11. Calificación : Corresponde a las dimensiones o factores: cognitiva, afectiva y de 
comportamiento, componentes de la educación ambiental, factores 
presentes en el Modelo 2/A. 2/B y 2/C.  De escala original de 3 
preguntas por 3 da un total  de 9 preguntas por cada modelo descrito. 
Adaptadas a una calificación de 1 al 5, para el caso específico del 
estudio en referencia. 
   Hoja de respuestas; que contiene el protocolo de los enunciados  para 
escribir X, en el cuadro que contiene la alternativa de forma vertical y 
de respuestas graduales de frecuencia. 
Dimensión o factor. Modelo (2/A, 2/B y 2/C) con escala original de 





(comunidades), estudiantes y docentes.  
12. Descripción de la escala del modelo 2/A, 2/B y 2/C 
La escala elaborada está compuesta de 9  ítems, distribuidos en 3 
dimensiones. 
1.  Dimensión o factor cognitivo, 9 ítems. Contiene resultados de: 
Comunidades, docentes y estudiantes.   
2. Dimensión o factor afectivo, 9 ítems. Contiene resultados de: 
Comunidades, docentes y estudiantes. 
3. Dimensión o factor comportamiento, 9 ítems. Contiene resultados de: 
Comunidades, docentes y estudiantes.  
Procedimiento para la construcción del instrumento. 
El análisis de las encuestas: junta de regantes,  docentes y estudiantes se hizo por 
separado debido a la naturaleza de los sectores investigados. Se incorporó las siguientes 
categorías, como efecto de las variables, dimensiones e indicadores elaborados en 
correspondencia con nuestras hipótesis:  
  Documental. 
- Historia del mito y rito del agua en los antiguos pobladores de Huarochirí 
- Factores y razones por el cultivo del mito y rito del agua 
- Aportes culturales y ecológicos. 
  Práctica – Preparación del culto. 
- Acción y limpieza de fuentes y canales de agua  





Cognitivo, afectivo y comportamental, aplicado a los estudiante, docente y junta de 
regantes – comuneros.    
Para  los tres sectores de la muestra se  ha utilizado  como norte de las  encuestas el  
objetivo general: demostrar la importancia del estudio de: Mitos y Ritos del Agua y su 
influencia en la Educación Ambiental; este objetivo base de nuestro estudio ha tenido 
como complemento los objetivos específicos siguientes: Conocer la dimensión documental 
histórica de los mitos y ritos y su influencia en la educación ambiental, describir la 
dimensión práctica de los mitos y ritos y su influencia en la educación ambiental, y 
determinar las diferencias de los sectores humanos en la percepción de la educación 
ambiental.    
Los datos poblacionales, lugar de nacimiento, de residencia y sexo fueron 
referenciales. Entre la población urbana (un tanto occidental) y rural (más andina) existen 
opiniones divergentes, en la población femenina mayoritaria es más conservadora y formal  
frente la masculina que es más crítica en sus apreciaciones pero con menor conocimiento. 
4.6 Tratamiento Estadístico 
Los datos obtenidos mediante los instrumentos de investigación, el procesamiento y 
análisis estadísticos se realizaron con el paquete estadístico  SPSS versión 25.  Para el 
análisis descriptivo se aplicó las medidas de tendencia central: la media y mediana; de 
variabilidad: desviación estándar y se representará mediante cuadros y figuras. 
Para el análisis inferencial se empleó la prueba estadística de Regresión lineal para 
establecer la influencia de los mitos y ritos del agua a nivel general y a nivel de las 
dimensiones documental histórica y práctica sobre la educación ambiental. Del mismo 
modo se empleó el estadístico Kruskal Wallis para determinar si existen diferencias 





Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1 Validez. 
Se aplicaron las pruebas de validez y confiabilidad a los instrumentos, como paso 
previo a la administración de los cuestionarios a la población en estudio 
Validez de contenido. 
En relación a la validez, Hernández et al (2010), sostuvieron que “se refiere al grado 
en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 201). Este 
proceso se realizó mediante la evaluación de juicio de expertos –cuatro-,  para lo cual se 
registró la opinión de docentes de amplia trayectoria en la Cátedra de investigación de la 
Escuela de  Posgrado. A dichos docentes doctores se les entregó la matriz de consistencia, 
las encuestas para medir las variables: Mitos y ritos durante la limpieza de fuentes y 
canales de agua. Educación ambiental y diferencia en la conciencia ambiental. Asimismo 
la ficha de validación con todos los criterios establecidos y sujeto al procedimiento de 
validación por los expertos cuyos resultados se presentan en la tabla siguiente: 
Tabla 5 
Escala de calificación 
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 





























Osorio de la 
C. 
Claridad 85 85 90 80       95  87                    87 (excelente) 
Objetividad 85 85 90 80       90  86                    86 (excelente) 
Actualidad 85 85 90 80        95  87                     87 (excelente) 
Organización 85 85 90 80        95  87                     87 (excelente) 
Suficiencia 85 85 90 90      100  90                      90 (excelente) 
Intencionalidad 85 85 90 80      100  88                      88 (excelente) 
Consistencia 85 85 90 80        95  87                      87 (excelente) 
Coherencia 85 85 90 80       90  86                      86 (excelente) 
Metodología 85 85 90 80       95  87                      87 (excelente) 
Total                                                                                                          87.22 (excelente) 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes de los cuestionarios (Modelo 1, Modelo 2: 2/A, 2/B y 2/C) 
después de tabular la calificación emitida por los expertos es de 87.22%  están 
consideradas a un nivel de validez excelente. 
5.1.2 Confiabilidad. 
La confiabilidad de los instrumentos se ha calculado por el método de consistencia 
interna mediante el criterio de Alfa de Cronbach. 
Se obtuvo el valor del  Alfa de Cronbach= 0,884 en consecuencia se concluye que el 







Confiabilidad del cuestionario de mitos y ritos del agua 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si el 
elemento se ha suprimido 
Varianza de escala si el 
elemento se ha suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha suprimido 
Item1 57,91 120,361 ,641 ,874 
Item2 58,48 122,869 ,421 ,881 
Item3 57,67 118,256 ,697 ,872 
Item4 57,53 119,084 ,670 ,873 
Item5 57,95 119,367 ,570 ,876 
Item6 59,20 125,238 ,408 ,881 
Item7 58,24 119,663 ,608 ,875 
Item8 58,21 121,985 ,518 ,878 
Item9 59,36 127,250 ,325 ,883 
Item10 59,02 122,538 ,479 ,879 
Item11 58,77 125,348 ,343 ,883 
Item12 58,47 120,622 ,489 ,879 
Item13 57,76 116,525 ,652 ,873 
Item14 57,33 119,703 ,663 ,874 
Item15 58,02 117,584 ,557 ,877 
Item16 57,89 114,712 ,693 ,872 
Item17 60,45 132,621 ,317 ,883 
Item18 60,44 132,589 ,243 ,884 
Item19 60,47 133,914 ,161 ,885 
Item20 60,52 133,115 ,357 ,884 
Item21 60,53 133,299 ,376 ,884 
Item22 60,52 133,146 ,352 ,884 
Item23 60,39 132,581 ,266 ,884 
Item24 60,41 132,830 ,249 ,884 
 
Tabla 8 
Estadísticas de fiabilidad 
 Estadísticas de fiabilidad 




Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto y otros (2006). Metodología de la  investigación  científica.  Edit. Mac 





5.2 Presentación y Análisis de Resultados de las Variables en Estudio 
A continuación se presentan los resultados y el análisis respectivo tanto a nivel 
descriptivo, como a nivel inferencial 
5.2.1 Nivel descriptivo. 
5.2.1.1 Distribución de frecuencias de la variable Mitos y Ritos del agua. 
 Mitos y Ritos del agua. 
Tabla 10 













Figura 5. Mitos y Ritos del agua según muestra total 




Junta de regantes 
y comunidad Profesores Estudiantes 






Mitos y Ritos  
del agua 
Bajo Recuento 3 0 10 13 
% dentro de Comunidad 42,9% 0,0% 18,5%  
% del total 4,4% 0,0% 14,7% 19,1% 
Medio Recuento 3 6 32 41 
% dentro de Comunidad 42,9% 85,7% 59,3%  
% del total 4,4% 8,8% 47,1% 60,3% 
Alto Recuento 1 1 12 14 
% dentro de Comunidad 14,3% 14,3% 22,2%  
% del total 1,5% 1,5% 17,6% 20,6% 
Total Recuento 7 7 54 68 
% dentro de Comunidad 100,0% 100,0% 100,0%  






De la tabla, se aprecia los niveles de la variable conocimientos de Mitos y Ritos del 
agua según la muestra total, a nivel general: 
- Destaca con una mayor puntuación, el nivel medio equivalente al  60,3% que 
representa a 41 encuestados, de los cuales 47,1%(32) son estudiantes, 8,8%(6) 
son profesores, 4,4%(3) son Junta de regantes. En orden decreciente le sigue el 
nivel alto con 20,6% que representa 14 encuestados, de los cuales 17,6%(12) 
son estudiantes, 1,5%(1) son profesores, 1,5%(1) son Junta de regantes. 
Finalmente se evidencia el nivel bajo, con 19,1% que representa 13 
encuestados, de los cuales 14,7%(10) son estudiantes, 0,0%(0) son profesores, 
4,4%(3) son Junta de regantes.  
Se aprecian los niveles de la variable Mitos y Ritos del agua, según grupo de estudio 
los siguientes resultados: 
 Del 100%(7) de la junta de regantes, el 42,9%(3) considera que el 
nivel de conocimiento de mitos y ritos del agua es medio, 42,9%(3) 
bajo y 14,3%(1) alto. 
 Del 100%(7) de los profesores, el 85,7%(6) considera que el nivel de 
conocimiento de mitos y ritos del agua es medio, 14,3%(1) alto y 
0,0%(0) bajo. 
 Del 100%(54) de los estudiantes, el 59,3%(32) considera que el nivel 








 Factor documental histórico como componente de Mitos y Ritos del agua. 
Tabla 11 














Mitos y Ritos del 
agua 
Bajo Recuento 3 1 11 15 
% dentro de 
Comunidad 
42,9% 14,3% 20,4%  
% del total 4,4% 1,5% 16,2% 22,1% 
Medio Recuento 3 5 30 38 
% dentro de 
Comunidad 
42,9% 71,4% 55,6%  
% del total 4,4% 7,4% 44,1% 55,9% 
Alto Recuento 1 1 13 15 
% dentro de 
Comunidad 
14,3% 14,3% 24,1%  
% del total 1,5% 1,5% 19,1% 22,1% 
Total Recuento 7 7 54 68 
% dentro de 
Comunidad 
100,0% 100,0% 100,0%  
% del total 10,3% 10,3% 79,4% 100,0% 







Figura 6. Factor documental histórico de mitos y ritos del agua según muestra total 
Interpretación: 
De la tabla, se aprecia los niveles del factor documental de Mitos y Ritos del agua 





- Destaca con una mayor puntuación, el nivel medio con 55,9% que representa 38 
encuestados, de los cuales 44,1%(30) son estudiantes, 7,4%(5) son profesores, 
4,4%(3) son Junta de regantes. En orden decreciente le sigue el nivel alto con 
22,1% que representa 15 encuestados, de los cuales 19,1%(13) son estudiantes, 
1,5%(1) son profesores, 1,5%(1) son Junta de regantes. Finalmente el nivel bajo 
con 22,1% que representa 15 encuestados, de los cuales 16,2%(11) son 
estudiantes, 1,5%(1) son profesores, 4,4%(3) son Junta de regantes.  
Según grupo de estudio. 
Se aprecian los niveles del factor documental de Mitos y Ritos del agua según junta 
de regantes, profesores y estudiantes  los siguientes resultados: 
- Del 100%(7) de la junta de regantes, el 42,9%(3) considera que el nivel es medio, 
42,9%(3) bajo y 14,3%(1) alto. 
- Del 100%(7) de los profesores, el 71,4%(5) considera que el nivel es medio, 
14,3%(1) alto y 14,3%(1) bajo. 
- Del 100%(54) de los estudiantes, el 55,6%(30) considera que el nivel es medio, 












 Factor práctico como componente de Mitos y Ritos del agua. 
 
Tabla 12  








de Mitos y 
Ritos del agua 
Bajo 
Recuento 2 0 10 12 
% dentro de 
Comunidad 
28,6% 0,0% 18,5%  
% del total 2,9% 0,0% 14,7% 17,6% 
Medio 
Recuento 3 1 16 20 
% dentro de 
Comunidad 
42,9% 14,3% 29,6%  
% del total 4,4% 1,5% 23,5% 29,4% 
Alto 
Recuento 2 6 28 36 
% dentro de 
Comunidad 
28,6% 85,7% 51,9%  
% del total 2,9% 8,8% 41,2% 52,9% 
Total 
Recuento 7 7 54 68 
% dentro de 
Comunidad 
100,0% 100,0% 100,0%  
% del total 10,3% 10,3% 79,4% 100,0% 





Figura 7. Factor práctico como componente de mitos y ritos del agua 
Interpretación: 
De la tabla, se aprecia los niveles del factor práctico de mitos y ritos del agua según 
la muestra total, a nivel general:  
- Destaca con una mayor puntuación el nivel alto con 52,9% que representa 36 





2,9%(2) son Junta de regantes. Le sigue en orden decreciente, el nivel medio con 
29,4% que representa 20 encuestados, de los cuales 23,5%(16) son estudiantes, 
1,5%(1) son profesores, 4,4%(3) son Junta de regantes. Finalmente el nivel bajo 
con 17,6% que representa 12 encuestados, de los cuales 14,7%(10) son estudiantes, 
0,0%(0) son profesores, y el 2,9%(2) son Junta de regantes.  
Según grupo de estudio. 
Se aprecian los niveles del factor Práctico de Mitos y Ritos del agua según junta de 
regantes, profesores y estudiantes  los siguientes resultados: 
- Del 100%(7) de la junta de regantes, el 42,9%(3) considera que el nivel es medio, 
28,6%(2) bajo, 28,6%(2) alto 
- Del 100%(7) de la junta de profesores, el 85,7%(6) considera que el nivel es alto, 
14,3%(1) medio, 0,0% bajo. 
- Del 100%(54) de los estudiantes, el 51,9%(28) considera que el nivel es alto, 
29,6%(13) medio y 18,5%(11) bajo. 
5.2.1.2 Distribución de frecuencia y representación gráfica de educación 
ambiental. 
 Educación ambiental. 
Tabla 13  
Educación ambiental según muestra total 
 
Junta de regantes y 




Recuento 4 0 10 14 
% dentro de 
Comunidad 
57,1% 0,0% 18,5%  
% del total 5,9% 0,0% 14,7% 20,6% 
Medio 
Recuento 3 4 29 36 
% dentro de 
Comunidad 
42,9% 57,1% 53,7%  
% del total 4,4% 5,9% 42,6% 52,9% 
Alto 
Recuento 0 3 15 18 
% dentro de 
Comunidad 
0,0% 42,9% 27,8%  
% del total 0,0% 4,4% 22,1% 26,5% 
Total Recuento 7 7 54 68 
% dentro de 
Comunidad 
100,0% 100,0% 100,0%  














Figura 8. Educación ambiental según comunidad 
Interpretación: 
De la tabla, se aprecian los niveles de la variable  educación ambiental según la 
muestra total, a nivel general:  
- Destaca con una mayor puntuación el nivel medio con 52,9% que representa a 36 
encuestados, de los cuales 42,6 %(29) son estudiantes, 5,9%(4) son profesores y el  
4,4%(3) son de Junta de regantes. Le sigue en orden decreciente, el nivel alto con 
26,5% que representa 18 encuestados, de los cuales 22,1%(15) son estudiantes, 
4,4%(3) son profesores y 0,0%(0) son  de Junta de regantes. Finalmente se 
evidencia el nivel bajo con 20,6% que representa 14 encuestados, de los cuales 
14,7%(10) son estudiantes, 0,0%(0) son profesores y el  5,9%(4) son de Junta de 
regantes.  
Según grupo de estudio. 
Se aprecian los niveles de la educación ambiental a nivel global según junta de 





- Del 100%(7) de la junta de regantes, el 57,1%(4) considera que el nivel es bajo, 
42,9%(3) medio y 0,0%(0) alto. 
- Del 100%(7) de los profesores, el 57,1%(4) considera que el nivel es medio, 
42,9%(3) alto y 0,0%(0) bajo. 
- Del 100%(54) de los estudiantes, el 53,7%(29) considera que el nivel es medio, 
27,8%(15) alto y 18,5%(10) bajo. 
 Factor cognitivo como componente de la educación ambiental. 
Tabla 14 




comunidad Profesores Estudiantes Total 
Factor cognitivo 
como componente 
de la Educación 
ambiental 
Bajo 
Recuento 2 0 12 14 
% dentro de Comunidad 28,6% 0,0% 22,2%  
% del total 2,9% 0,0% 17,6% 20,6% 
Medio 
Recuento 4 5 36 45 
% dentro de Comunidad 57,1% 71,4% 66,7%  
% del total 5,9% 7,4% 52,9% 66,2% 
Alto 
Recuento 1 2 6 9 
% dentro de Comunidad 14,3% 28,6% 11,1%  
% del total 1,5% 2,9% 8,8% 13,2% 
Total Recuento 7 7 54 68 
% dentro de Comunidad 100,0% 100,0% 100,0%  
% del total 10,3% 10,3% 79,4% 100,0% 


















De la tabla, se aprecian los niveles del factor cognitivo como componente de la 
educación ambiental    
 Destaca con una mayor puntuación el nivel medio con 66,2% que representa 45 
encuestados, de los cuales 52,9 %(36) son estudiantes, 7,4%(5) son profesores y 
5,9%(4) son de Junta de regantes. Le sigue en orden decreciente el nivel bajo con 
20,6% que representa 14 encuestados, de los cuales 17,6%(12) son estudiantes, 
0,0%(0) son profesores y  2,9%(2) son de Junta de regantes. Finalmente el nivel 
alto con 13,2% que representa 9 encuestados, de los cuales 8,8%(6) son estudiantes, 
2,9%(2) son profesores y  1,5%(1) son de Junta de regantes.  
A nivel de grupo de estudio. 
Se aprecian los niveles del factor cognitivo de la educación ambiental, según junta de 
regantes, profesores y estudiantes  los siguientes resultados: 
 Del 100%(7) de la junta de regantes, el 57,1%(4) considera que el nivel es medio, 
28,6%(2) bajo y 14,3%(1) alto. 
 Del 100%(7) de los profesores, el 71,4%(5) considera que el nivel es medio, 
28,6%(2) alto y 0,0%(0) bajo. 
 Del 100%(54) de los estudiantes, el 66,7%(36) considera que el nivel es medio, 









 Factor afectivo como componente de la educación ambiental. 
Tabla 15 
Factor afectivo como componente de la Educación ambiental según muestra total 




















comunidad Profesores Estudiantes Total 
Factor afectivo como 
componente 
 de 
 la Educación 
ambiental 
Bajo 
Recuento 2 0 8 10 
% dentro de 
Comunidad 
28,6% 0,0% 14,8%  
% del total 2,9% 0,0% 11,8% 14,7% 
Medio 
Recuento 4 2 30 36 
% dentro de 
Comunidad 
57,1% 28,6% 55,6%  
% del total 5,9% 2,9% 44,1% 52,9% 
Alto 
Recuento 1 5 16 22 
% dentro de 
Comunidad 
14,3% 71,4% 29,6%  
% del total 1,5% 7,4% 23,5% 32,4% 
Total Recuento 7 7 54 68 
% dentro de 
Comunidad 
100,0% 100,0% 100,0%  






De la tabla, se aprecian los niveles del factor afectivo como componente de la 
educación ambiental a nivel general:  
 Destaca con una mayor puntuación el nivel medio con 52,9% que representa 36 
encuestados, de los cuales 44,1 %(30) son estudiantes, 2,9%(2) son profesores y 
5,9%(4) son Junta de regantes. Le sigue en orden decreciente el nivel alto con 
32,4% que representa 22 encuestados, de los cuales 23,5%(16) son estudiantes, 
7,4%(5) son profesores, 1,5%(1) son Junta de regantes. Finalmente el nivel bajo 
con 14,7% que representa 10 encuestados, de los cuales 11,8%(8) son 
estudiantes, 0,0%(0) son profesores y 2,9%(2) son de Junta de regantes. 
A nivel de grupo de estudio. 
Se aprecian los niveles del factor afectivo como componente de la educación 
ambiental, según junta de regantes, profesores y estudiantes  los siguientes resultados: 
 Del 100%(7) de la junta de regantes, el 57,1%(4) considera que el nivel es 
medio, 28,6%(2) bajo y 14,3%(1) alto. 
 Del 100%(7) de los profesores, el 71,4%(5) considera que el nivel es alto 
28,6%(2) medio y 0,0%(0) bajo. 
 Del 100%(54) de los estudiantes, el 55,6%(36) considera que el nivel es medio, 










 Factor comportamiento como componente de la educación ambiental 
Tabla 16 




comunidad Profesores Estudiantes Total  
Factor 
comportamiento como 
componente de la 
Educación ambiental 
Bajo Recuento 4 2 14 20 
% dentro de 
Comunidad 
57,1% 28,6% 25,9%  
% del total 5,9% 2,9% 20,6% 29,4% 
Medio Recuento 3 3 31 37 
% dentro de 
Comunidad 
42,9% 42,9% 57,4%  
% del total 4,4% 4,4% 45,6% 54,4% 
Alto Recuento 0 2 9 11 
% dentro de 
Comunidad 
0,0% 28,6% 16,7%  
% del total 0,0% 2,9% 13,2% 16,2% 
Total Recuento 7 7 54 68 
% dentro de 
Comunidad 
100,0% 100,0% 100,0%  
% del total 10,3% 10,3% 79,4% 100,0% 
  Fuente: Elaboración según base datos 
 

















De la tabla, se aprecian los niveles del factor comportamiento como componente de 
la educación ambiental a nivel general:  
- Destaca con una mayor puntuación el nivel medio con 54,4% que representa 37 
encuestados, de los cuales 45,6 %(31) son estudiantes, 4,4%(3) son profesores y 
el 4,4%(3) son de Junta de regantes. Le sigue en orden decreciente el nivel bajo 
con 29,4% que representa 20 encuestados, de los cuales 20,6%(14) son 
estudiantes, 2,9%(2) son profesores y el  5,9%(4) son de Junta de regantes. 
Finalmente el nivel alto con 16,2% que representa 11 encuestados, de los cuales 
13,2%(9) son estudiantes, 2,9%(2) son profesores y  0,0%(0) son de Junta de 
regantes. 
A nivel de grupo de estudio. 
Se aprecian los niveles del factor afectivo de la educación ambiental, según junta de 
regantes, profesores y estudiantes  los siguientes resultados: 
- Del 100%(7) de la junta de regantes, el 57,1%(4) considera que el nivel es bajo, 
42,9%(2) medio y 0,0%(0) alto. 
- Del 100%(7) de los profesores, el 42,9%(3) considera que el nivel es medio, 
28,6%(2) alto y 28,6%(2) bajo. 
- Del 100%(54) de los estudiantes, el 57,4%(31) considera que el nivel es medio, 





5.2.2 Nivel inferencial. 
Para probar las hipótesis de estudio debemos conocer las características de 
normalidad de los datos de la población de estudio, a partir de allí se determina la  prueba 
estadística que debe utilizarse para la prueba de hipótesis. 
Prueba de normalidad de los datos 
1. Hipótesis. 
Ho: Existe normalidad en los datos  
Ha: No existe normalidad en los datos  
2. Nivel de significación. 
Se asumió el nivel de significancia de α=0,05 (equivalente al 95% de precisión). 
Bilateral. 
3. Estadístico de prueba. 
Kolmogorov-Smirnov 
Tabla 17 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Documental ,115 65 ,034 ,864 65 ,000 
Práctico ,312 65 ,000 ,685 65 ,000 
Educación 
ambiental 











4. Cálculo y regla de decisión. 
Si p˃0,05 no se rechaza la hipótesis nula 
Si p<0,05 se rechaza la hipótesis nula 
5. Conclusión. 
No proviene de una distribución normal por lo tanto no hay normalidad en los datos, 
Por tal motivo se utilizaron pruebas no paramétricas. 
5.2.3 Contrastación de hipótesis. 
5.2.3.1 Prueba de la hipótesis general. 
Hipótesis general: 
A. Hipótesis. 
Ho: Los mitos y ritos del agua no influyen en la educación ambiental mediante la 
práctica de la limpieza de las fuentes y canales de irrigación realizada por los pobladores 
del distrito de Huarochirí. 
Ha: Los mitos y ritos  del agua  influyen en la educación ambiental mediante la 
práctica de la  limpieza de las fuentes y canales de irrigación realizada por los pobladores 
del distrito de Huarochirí. 
B. Nivel de significancia: 0.05 









Tabla 18  
Influencia de los mitos y ritos del agua en la educación ambiental 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,414a ,172 ,146 1,13758 
a. Predictores: (Constante), practico, documental 
Coeficientesa 
Modelo 
Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Desv. Error Beta 
1 (Constante) 5,285 ,857  6,169 ,000 
Documental ,028 ,014 ,246 2,030 ,047 
Practico -,296 ,085 -,423 -3,488 ,001 
a. Variable dependiente: Educación ambiental 
 
D. Decisión estadística: 
Dado que p < 0,05 se rechaza la hipótesis nula 
E. Conclusión:  
Hay evidencia que los mitos y ritos del agua  influyen en la educación ambiental 
mediante la práctica de la  limpieza de las fuentes y canales de irrigación realizada por los 
pobladores del distrito de Huarochirí, Con un nivel de confianza de 95 %. Siendo el  
coeficiente de determinación R cuadrado = 0,172, la influencia se explica en un 17.2%. 
5.2.3.2 Hipótesis específicas. 
Prueba de Hipótesis específica H1 
A. Hipótesis  
Ho: La dimensión documental histórica de los mitos y ritos del agua no influye      






 H1: La dimensión documental histórica de los mitos y  ritos del agua influye      
significativamente en la educación ambiental  en los pobladores del distrito de 
Huarochirí. 
B. Nivel de significancia: 0.05 
C. Estadístico de prueba: Regresión lineal 
Tabla 19  
Influencia de la dimensión documental histórica en la educación ambiental 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,112a ,013 -,002 1,21776 
a. Predictores: (Constante), Documental 
Coeficientesa 
Modelo 
Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Desv. Error Beta 
1 (Constante) 3,540 ,742  4,768 ,000 
Documental ,013 ,014 ,112 ,915 ,363 
a. Variable dependiente: educación ambiental 
 
D. Decisión estadística: 
Dado que p > 0,05 se rechaza la hipótesis nula 
E. Conclusión: 
La dimensión documental histórica de los mitos y ritos no influye en la educación 
ambiental en pobladores del distrito de Huarochirí. Con un nivel de confianza de 95%. 
Prueba de hipótesis específica H2 
A. Hipótesis 
Ho: La dimensión práctica de los mitos y ritos no influye significativamente en la 





 H2: La dimensión practica de los mitos y ritos influye significativamente en la 
educación ambiental en pobladores del distrito de Huarochirí. 
B. Nivel de significancia: 0.05 
C. Estadístico de prueba: Regresión Lineal 
Tabla 20  
Influencia de la dimensión práctica de Mitos y ritos del agua en la educación ambiental 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,343a ,118 ,104 1,16500 
a. Predictores: (Constante), Practico 
Coeficientesa 
Modelo 
Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Desv. Error Beta 
1 (Constante) 6,268 ,724  8,663 ,000 
Practico -,240 ,082 -,343 -2,921 ,005 
a. Variable dependiente: Educación ambiental 
 
 
D. Decisión estadística: 
Dado que p < 0,05 se rechaza la hipótesis nula 
E. Conclusión: 
Se evidencia que que la dimensión practica de los mitos y ritos influye 
significativamente en la educación ambiental en los pobladores del distrito de Huarochirí. 
Con un nivel de confianza de 95%. Siendo el  coeficiente de determinación R cuadrado = 








Prueba de la hipótesis  específica H3: 
A. Hipótesis 
Ho: No existen diferencias significativas en la percepción de la educación 
ambiental entre grupos de estudio, estudiantes, docentes y  usuarios de la junta 
de regantes del distrito de Huarochirí. 
H3: Existen diferencias significativas en la percepción de la educación ambiental 
entre grupos de estudio, estudiantes, docentes y  usuarios de la junta de 
regantes del distrito de Huarochirí. 
B. Nivel de significancia: 0.05 
C. Estadístico de prueba: Kruskal-Wallis 
Tabla 21  
Descriptivos sobre percepción de la educación ambiental 
 N Media 
Desv. 
Desviación Mínimo Máximo 
Comunidad 7 4,5714 1,51186 2,00 6,00 
Profesores 7 4,4286 ,53452 4,00 5,00 
Alumnos 54 4,1296 1,24455 1,00 7,00 
Total 68 4,2059 1,21629 1,00 7,00 
 
Tabla 22 
Diferencias de la percepción de la educación ambiental según grupo de estudio 
Estadísticos de pruebaa,b 
 Educación ambiental 
H de Kruskal-Wallis 1,599 
gl 2 
Sig. asintótica ,450 
a. Prueba de Kruskal Wallis 








D. Decisión estadística: 
Dado que p >0,05 no se rechaza la hipótesis nula 
E. Conclusión: 
Se concluye que no existen diferencias significativas en la percepción de la 
educación ambiental según sea estudiante, docente y comunero en pobladores del distrito 
de Huarochirí. Con un nivel de confianza de 95%. 
5.3 Discusión de los Resultados 
Los resultados obtenidos en la investigación realizada para evaluar la influencia de 
Mitos y Ritos del agua en la educación ambiental se analizan en el siguiente detalle: 
1. Primera discusión de resultados: Análisis descriptivo de los mitos y leyendas y  
la dimensión documental histórica 
A nivel de grupo de estudio sobre mitos y ritos del agua: estudiantes, docentes y 
junta de regantes-comunidad  
Resultado en estudiantes, es de 59.3% que corresponde al nivel medio y es 
significativo si lo relacionamos al 22.2% de nivel alto, esto denota que los estudiantes 
tienen un buen conocimiento histórico de su localidad y de la historia del Perú, también 
significa que hay una minoría aproximada al 20% que requiere un mayor aprestamiento. 
Resultado en los profesores, tiene las siguientes características 85.7% de nivel 
medio y si consideramos el 14.3% del nivel alto, significa que los docentes varios de ellos 
de origen Huarochirano y andinos  conocen la importancia de su Historia local  y nacional, 
salvo una profesora de la costa de Lima, pero por razones laborales ha llegado a 





Resultado en la junta de regantes- comunidad es de 42.9% medio y 42.9% bajo, 
hay coincidencia que inclina la balanza el 14.3% de nivel alto, a favor del medio. Esto 
significa que esta población sufre una gran presión de las formas occidentales sobre su 
cultura de origen, lo determinante parece ser que su economía depende  de sus usos y 
costumbre del campo, por ejemplo el cultivo de pasto para el ganado vacuno.  
En conclusión, el resultado en los tres sectores, destaca un nivel medio alto, hay 
sectores sociales que reconocen los saberes y tradiciones de su pueblo, existe una minoría 
que merece ser parte de un trabajo sistemático de fortalecimiento de identidad histórica. 
Análisis descriptivo de la  dimensión documental  histórica comprendida en la 
variable mitos y ritos del agua  
A nivel de grupo de estudio: estudiantes, docentes y junta de regantes-comunidad  
Resultado en estudiantes es de 55.6% nivel medio, es un nivel aceptable si lo 
relacionamos al 24.1% de nivel alto, indica que existe un gran sector lector preocupado en 
conocer su realidad, pese a las adversidades y alienación existente, en su entorno social 
interno y externo. 
Resultado en los docentes es de 71.4% en el nivel medio, si a esto lo sumamos los 
14.3% de nivel alto, denota que hay un sector de docentes que es sensible a lo que ocurre 
en su realidad con sus virtudes y defectos,  pues las preguntas de tipo histórico, económico 
y políticos responden a factores que permiten recrear los mitos y ritos ancestrales que tiene 
que ver con lo obtención de alimentos y bienes.  
Resultado en la junta de regantes – comunidad es de 42.9% de nivel medio 
empata con el nivel bajo de 42.9% e inclina la balanza el nivel alto con 14.3%, esto refleja 
el retroceso de las ideas por el pragmatismo de obtener bienes en un medio competitivo y 





En conclusión en este tema documental histórico destaca el nivel medio aceptable de 
profesores y alumnos y en observación queda los comuneros pues su cifra no llega al nivel 
medio por siete dígitos, sin embargo es respetable su acción práctica en el medio rural.  
2. Segunda discusión de resultados: análisis descriptivo de la dimensión práctica 
de  los mitos y ritos 
A nivel de grupo de estudio    
Resultado de estudiantes es de 51.9%, de nivel alto, es saludable si aunamos el 
29.6% de nivel medio, esto significa que una mayoría de estudiantes conoce y valora el 
trabajo y la fiesta del agua por parte de las comunidades que cultivan estas actividades. 
Esto no debe permitir desconocer que hay una minoría que debe ser ganada para el bien de 
todos. 
Resultado en los docentes es de 85.7% de nivel alto, aunado al 14.3% de nivel 
medio, resalta la importancia de la limpieza de la fuente y el canal del agua, pues las 
preguntas han descrito las partes componentes de la faena de la champeria.  
Resultado de la junta de regante - comunidad es de 42.9% de nivel medio, es 
irónico este resultado, pues son ellos los que hacen posible la pervivencia y recreación de 
los mitos y ritos, sin embargo actúan con modestia o se dan cuenta muy poco de la 
importancia de la herencia cultural de sus ancestros. Otra explicación es el peso de los 
bienes e ideas eurocéntricas que ha creado Occidente y la competencia desigual que esto 
significa en vuestro medio. 
En conclusión, los resultados son favorables al contenido absuelto por parte de los 
tres sectores e importante en la conservación de una acción ancestral, de un grueso sector 
de la población de Huarochirí, como es la ceremonia, la conservación de los canales – 





3. Tercera discusión de resultados: Análisis descriptivo de la variable Educación 
ambiental  
A nivel d grupo de estudio 
Resultado en los estudiantes es de 53,7%, de nivel medio, sumado al 27,8% de 
nivel alto, es positivo, pues ingresamos a la variable de educación ambiental y de hecho se 
perfila cierto conocimiento de ella. 
Resultado en los docentes es de 57.1%, de nivel medio, si lo aunamos al 42.9% de 
nivel alto obtenemos un resultado significativo, de comprender la importancia que registra 
la educación ambiental. 
Resultado en la junta de regantes - comunidad es de 42.9% de nivel medio, es 
contradictorio con el nivel bajo de 57.1%, este resultado refleja las debilidades de este 
sector, es más práctico pero menos analítico en relacionar su poca preocupación con el 
futuro de su labor y los desastres que amenazan a nuestro medio natural, por ejemplo el 
calentamiento global. 
Conclusión, presenta un nivel medio aceptable en los docentes y estudiantes y una 
cifra menor  al 50%  en el nivel medio, de la junta de regantes –comuneros, esto denota, 
desconocimiento y falta de actualización de temas no tanto locales pero si más bien temas  
globales, como el cambio climático. Esto también refleja las diferencias entre estos 
sectores.    
Factor cognitivo 
A nivel de grupo de estudio: estudiantes, docentes y junta de regantes-comunidad  
Resultado en los estudiantes es de 66.7%, de nivel medio, si lo relacionamos al nivel 
alto de 11.1% y en contraste el  nivel bajo de 22.2%, señalamos que es destacable este 





es decir no puede haber conformismo, muy por el contrario debe prepararse planes que 
reviertan ese 22.2%.  
Resultado en los docentes es de 71.4%, si lo aunamos a que el nivel medio es de    
28.6% y  no existe cifras en el nivel bajo, denota una comprensión de las preguntas 
planteadas y contestadas apropiadamente. Es destacable porque no existe cifras en el nivel 
bajo. 
 Resultado en la junta de regantes–comunidad es de 57.1%, de nivel medio regular, 
contrasta entre el nivel bajo de 28.6% cifra mayor al nivel medio 14.3%. Esto si es 
sintomático pues denota que hay un sector de comuneros que no vislumbra las 
consecuencias que genera la contaminación y un bajo nivel en la conciencia ambiental. 
Conclusión, se observa un nivel medio alto en estudiantes y docentes y un 57.1% de 
nivel medio modesto en la junta de regantes –comuneros, que contrasta el nivel bajo de 
28.6 que es mayor que el nivel alto 14.3%. Significa que se tiene que trabajar en este sector 
para fortalecer su conciencia ambiental. 
Factor afectivo  
A nivel de grupo de estudio: estudiantes, docentes y junta de regantes-comunidad  
Resultado en los estudiantes, es de 55.6%, de nivel medio, modesto y aceptable si lo 
relacionamos al nivel alto de 29.6%, mayor al nivel bajo de 14.8%. La respuesta a estas 
preguntas que tienen que ver con lo afectivo es aceptable, pero no es saludable porque 
existe un grueso sector que duda y puede ser ganado a una supuesta “modernidad” que 
todo lo resuelve, cuando en los hechos no es así. 
Resultado en los docentes, es de 71.4.6%, de nivel alto significativo si lo 
relacionamos a la cifra de 28.6% de nivel medio y cero cifra en el nivel bajo. La docencia 





Resultado en la junta de regantes –comuneros, es de 57.1%, de nivel medio y el 
contraste entre el nivel bajo de 28.6%, mayor al nivel alto de 14.3%. Denota que existe un 
sector de comuneros que no se identifica del todo con su terruño, también puede expresar 
cierta decepción con las instituciones del medio. 
    Conclusión e interpretación, arroja un nivel medio modesto en estudiantes y  
junta de regantes–comuneros y en los  docentes un 71.4% de nivel alto significativo. 
Nuevamente en la junta de regantes–comuneros  se da un contraste en el nivel bajo de 28.6, 
mayor que el nivel alto de 14.3%. Significa que se tiene que trabajar en este sector para 
fortalecer su conciencia ambiental.  
Factor comportamiento  
A nivel de grupo de estudio: estudiantes, docentes y junta de regantes-comunidad  
Resultado en los estudiantes es de 57,4% de nivel medio, regular contrasta con el 
nivel bajo de 25.9%, mayor que el nivel alto de 16.7%, esto dos últimos resultados es 
sintomático y denota el poco comportamiento en pro de la educación ambiental, también se 
puede deducir que faltó una mayor preparación en esta área.  
Resultado en los docentes es de 42,9% de nivel medio bajo en relación al 50% y 
alarmante en el empate de 28.6 en el nivel bajo y alto. Esto denota lo poco preparado que 
tuvo los docentes en un año que batió el record en calentamiento global y estragos por el 
niño costero que sufrió el País en el verano del 2017. 
 Resultado en la junta de regantes y comunidad es de 42.9%, de nivel medio 
similar a los docentes, con la diferencia que el nivel bajo es de 57.1% y cero de cifra en el 
nivel alto. Las preguntas reflejó lo que ocurrió en el Perú y el Mundo, esto denota la 
ausencia de una preparación adecuada para enfrentar los avances de la contaminación y el 





Conclusión e interpretación, se observa coincidencia en los porcentajes  de 42.9% 
entre docentes y comuneros en un rango menor a la media que es el 50%, y en contraste 
resalta el nivel bajo en cifras, mayor que el nivel alto en las comunidades y estudiantes. 
Poca preparación en conciencia ambiental para enfrentar fenómenos como lo ocurrido en el 
verano del 2017.  
Nivel inferencial          
Prueba de normalidad 
Mediante la prueba estadística de Kolmogorov - Smirnov  se determinó que hay 
diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de datos, por el 
resultado que obtiene  p  0.05, donde, se rechaza la hipótesis nula de normalidad. De aquí 
se desprende que los datos de las dimensiones del factor documental y práctico y la 
variable de mitos y ritos no provienen de una distribución normal. En consecuencia se 
emplearon pruebas no  paramétricas en la comprobación de las hipótesis. 
4.  Cuarta discusión de resultados: Hipótesis específica 1 
La dimensión documental de los mitos y ritos influye significativamente en la 
educación ambiental en pobladores del distrito de Huarochirí. Dado que p >0,05 no se 
rechaza la hipótesis nula. 
Se  verifica que la dimensión documental histórica de los mitos y ritos del agua no 
influyen en la educación ambiental. Estos resultados no son coherentes con lo esperado 
puesto que en el distrito de Huarochirí existe una gran cantidad de información, expresada 
en una gran tradición oral de cuentos y fábulas que práctica la población y  que tiene 
relación con los manuscritos quechuas de Huarochirí de F. de Ávila  traducidos por J.M. 
Arguedas estas narraciones se mantienen  y se transmiten de una generación mayor a una 
generación menor, coexiste conjuntamente con los medios de comunicación moderna. 





aculturamiento eurocéntrico y la  migración de habitantes a Lima o al extranjero. Estos 
resultados se explican porque en los planes de estudio del Minedu no figura el estudio de la 
cultura Lurinyauyo, asimismo el municipio y las comunidades se han debilitado en los 
últimos 25 años en el plano económico y no ha llevado a cabo sostenidamente acciones de 
fortalecimiento por la difusión de su identidad cultural ancestral.        
5.  Quinta discusión de resultados: Hipótesis específica 2 
La dimensión practica de los mitos y ritos influye significativamente en la educación 
ambiental en pobladores del distrito de Huarochirí. Dado que p < 0,05 se rechaza la 
hipótesis nula 
En consecuencia, se verifica que la dimensión práctica de los mitos y ritos del agua, 
influye significativamente en la educación ambiental. Siendo el  coeficiente de 
determinación R cuadrado = 0,118, la influencia se explica en un 11.8%. Con un nivel de 
confianza de 95% denota que existe una influencia preponderante de la dimensión práctica 
de los mitos y ritos del agua  en la educación ambiental. Esta práctica se da en el mes de 
mayo, pero  es preparado con un año de anticipación por los responsables elegidos en 
asambleas colectivas se cumple, enfrentando adversidades y desavenencias de alguna 
minoría, que por su poco trabajo  o incumplimiento de la faena, va ser juzgado por la 
mayoría que ha trabajado ejemplarmente, como así ha ocurrido en la junta de regantes de 
Toicoña en mayo del 2017. Es una manera ejemplar de garantizar los trabajos y ritos de los 
próximos años. Con estas faenas se impide el desborde de las aguas de los estancos y de 
los canales, de no llevarse a cabo esto generaría un cambio -más la suma de la lluvia- en el 
medio ambiente hostil al hombre e inconveniente a la agricultura como el deslizamiento de 
tierra,  empantanamiento y generación de fracturas y fisuras en el suelo, generando 
pérdidas y daños materiales y naturales. He aquí la trascendencia del mito y rito del agua y 





6.  Sexta discusión de resultados: Hipótesis específica 3  
Existen diferencias significativas en la percepción de la educación ambiental según 
sea estudiante, docente o comunero en pobladores del distrito de Huarochirí. Dado que p 
< 0,05 se rechaza la hipótesis nula 
Se evidencia  que no existen diferencias significativas en la percepción de la 
educación ambiental según sea estudiante, docente o comunero en pobladores del distrito 
de Huarochirí.  Con un nivel de confianza de 95 %. 
El resultado señala el mayor peso a las diferencias entre comuneros y profesores, y 
profesores con estudiantes en relación a la educación ambiental. Esto pone en evidencia las 
características de la población de Huarochirí, es una voz de alerta de que se están 
perdiendo oportunidades valiosas, respecto al conocimiento, teórico y práctico  de 
recuperar la revisión, lectura y la práctica ancestral  del material documental histórico en 
los estudiantes , en su enseñanza por parte de los profesores y la transmisión oral de los 
padres a hijos y la comunidad  comuneros …, esto exige una explicación que viene del 
pasado al presente no lineal ni mecánicamente más sí un desarrollo en espiral con 
elementos desiguales en su devenir y  que tiene su origen en la cultura originaria de 
Lurinyauyo-Huarochirí, y que en el presente sus depositarios culturales  es la junta de 
regantes y los comuneros, pero la colonización hispana impuesta por la cultura occidente 
europea y a pesar de la independencia se mantiene el prejuicio del racismo discriminatorio 
y quizás esto obre desigualmente más en docentes y estudiantes y menor en los comuneros 
por persistir en ellos un pensamiento dual –occidental cristiano/andino originario- 
expresado en los símbolos rituales. Esto aunado a un enfoque teórico-aculturado y sesgado 
en los planes de estudio de Historia y educación ambiental, habría generando estas 






7.  Séptima discusión de resultado: Hipótesis general  
Los mitos y ritos  del agua  influyen en la educación ambiental mediante la práctica 
de la  limpieza de las fuentes y canales de irrigación realizada por los pobladores del 
distrito de Huarochirí. Dado que p < 0,05 se rechaza la hipótesis nula. 
En consecuencia, se verifica que los Mitos y ritos del agua durante la limpieza de las 
fuentes y canales de irrigación, practicada por los pobladores del distrito de Huarochirí, 
influye significativamente en la educación ambiental. Siendo el  coeficiente de 
determinación R cuadrado = 0,172, la influencia se explica en un 17.2% con un nivel de 
confianza de 95 %, Los resultados se explican la influencia preponderante de los Mito y 
rito del agua en la educación ambiental, en las actividades que se efectúan en el mes de 
mayo al termino de las lluvias en el distrito de Huarochirí a pesar de la influencia de los 
medios de comunicación moderno; resalta esta herencia, de los pueblos originarios –como 

















Primero. Los resultados estadísticos inferenciales para la Hipótesis General. Se 
concluye respecto a la variable mitos y ritos del agua y la dimensión Documental histórico. 
1.1 Respecto al conocimiento de la realidad de los mitos y ritos aplicada durante la 
limpieza de las fuentes y canales de irrigación del agua según muestra total. El 60,3% 
evidencia un nivel medio, el 20,6 % evidencia un nivel alto y el 19,1% evidencia un nivel 
bajo. De los estudiantes, el 59,3% evidencia un nivel de conocimiento medio. De los 
profesores, el 85,7% evidencia un nivel de conocimiento medio. De la junta de regantes, el 
42.9% evidencia un nivel de conocimiento medio. Respecto a la dimensión documental 
histórica de los mitos y ritos del agua, aplicada durante la limpieza de las fuentes y canales 
de irrigación. A nivel general de la muestra total: El 55,9% evidencia un nivel medio, el 
22,1% evidencia un nivel alto y el 22,1% evidencia un nivel bajo. 
 De los estudiantes, el 55,6% evidencia un nivel de conocimiento medio 
De los profesores, el 71,4% evidencia un nivel de conocimiento medio 
De la junta de regantes, el 42.9% evidencia un nivel de conocimiento bajo 
Segundo. Los resultados inferenciales de la Hipótesis Especifica 1: Se concluye 
respecto a la dimensión práctica de los mitos y ritos del agua aplicada durante la limpieza 
de las fuentes y canales de irrigación. A nivel general de la muestra total:  
El 52.9% evidencia un nivel alto, el 29,4% evidencia un nivel medio  
El  17.6% evidencia un nivel bajo. 
Según grupo de estudio, destaca: De los estudiantes, el 51,9% evidencia un nivel 
medio. De los profesores, el 85,7% evidencia un nivel medio. De la junta de regantes, el 
42.9% evidencia un medio 
Tercero. Los resultados inferenciales de la Hipótesis Especifica 2: Se concluye, 





la junta de regantes, docentes y estudiantes del distrito de Huarochirí. A nivel general de la 
muestra total: El 52,9% evidencia un nivel medio, el 26,5 % evidencia un nivel alto y el 
20,6% evidencia un nivel bajo. Según grupo de estudio: De los estudiantes, el 53,7% 
evidencia un nivel medio. De los profesores, el 57,1% evidencia un nivel medio. De la 
junta de regantes, el 57.1% evidencia un nivel bajo. A nivel de la dimensión cognitiva 
comprendida en la educación ambiental, según muestra total:  
El 66,2% evidencia un nivel medio, el 20,6% evidencia un nivel bajo y el 13.2% 
evidencia un nivel alto 
 De los estudiantes, el 66,7% evidencia un nivel medio 
De los profesores, el 71,4% evidencia un nivel medio 
De la junta de regantes, el 57.1% evidencia un nivel medio 
A nivel de la dimensión afectiva comprendida en la educación ambiental, según 
muestra total:  
A nivel general de la muestra total. El 52,9% evidencia un nivel medio, el 32,4% 
evidencia un nivel alto y el 14.7% evidencia un nivel bajo. 
 De los estudiantes, el 55,6% evidencia un nivel de conocimiento medio 
De los profesores, el 71,4% evidencia un nivel de conocimiento alto 
De la junta de regantes, el 57.1% evidencia un nivel de conocimiento medio 
A nivel de la dimensión comportamental comprendida en la educación ambiental, 
según muestra total:  
El 54,4% evidencia un nivel medio, el 29,4% evidencia un nivel bajo y el 16.2% 
evidencia un nivel alto. 
 De los estudiantes, el 57,4% evidencia un nivel de conocimiento medio 
De los profesores, el 42.9% evidencia un nivel de conocimiento medio 





Cuarto. Los resultados inferenciales de la Hipótesis Especifica 3: La dimensión 
documental histórica de los mitos y ritos del agua no influyen en la educación ambiental de 
los pobladores del distrito de Huarochirí. Se evidencia que estadísticamente no es 
significativa. El valor de  p=  0,363,  p>0,05. 
Quinto. Los resultados inferenciales de la Hipótesis Especifica 4: Existe evidencia 
que la dimensión práctica de los mitos y ritos del agua influye significativamente en la 
educación ambiental de los pobladores del distrito de Huarochirí. Siendo el  coeficiente de 
determinación R cuadrado = 0,118, la influencia se explica en un 11.8%. Estadísticamente 
si es significativa. El valor de   p=  0,000,  p<0,05. 
Sexta. Los resultados inferenciales de la Hipótesis Especifica 5. Se evidencia que 
no existen diferencias significativas en la percepción de la educación ambiental según los 
grupos de estudio, las diferencias de las medias en los estudiantes (4,13), docentes (4,43) y 
usuarios de la junta de regante-comunero (4,57). Estadísticamente las diferencias no son 
significativas, siendo el valor de p=0,450,  p>0,05. 
Séptima. Los resultados inferenciales de la Hipótesis Especifica 6. Hay evidencia 
que los mitos y ritos del agua influyen en la educación ambiental mediante la práctica de la 
limpieza de las fuentes y canales de irrigación realizada por los pobladores del distrito de 
Huarochirí, con un nivel de confianza de 95 %. Siendo el  coeficiente de determinación R 
cuadrado = 0,172, la influencia se explica en un 17.2%. Estadísticamente si es 










1. Se recomienda que el estudio en profundidad  de  Mitos y ritos del agua y su influencia 
en la educación ambiental contribuye a la revaloración de una educación  ambiental 
regional, nacional e internacional, en un contexto de deterioro y maltrato del planeta por 
intereses mercantiles. 
2. Se sugiere y se recomienda a los docentes, estudiantes y población el conocimiento 
periodificado de la historia regional de Huarochirí en el contexto mundial: 
a) Desde los primeros grupos humanos hasta la constitución de la cultura 
lurinyauyo  
b) Pérdida de su autonomía y sujeción al  dominio  Inka. 
c) Desde la invasión y conquista española hasta los procesos de rebelión e 
insurgencia por la Independencia (1821 – 1824). 
d) Desde los inicios de la República hasta la actualidad, habiendo participado 
activamente contra la invasión chilena y en los posteriores movimientos 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Mitos y ritos del agua de Huarochiri y su influencia en la educación ambiental 
Problema Objetivos Hipótesis Metodología Variables 
Problema general 
- ¿Qué influencia tiene los mitos y ritos 
del agua   durante la limpieza de las 
fuentes y canales de irrigación, 
practicada por los pobladores del 
distrito de Huarochirí, en la educación 
ambiental? 
Problemas específicos 
1. ¿Cuál es la realidad sobre los mitos 
y ritos del agua a nivel general y a 
nivel de la dimensión documental 
histórica del distrito de Huarochirí? 
2. ¿Cuál es el nivel de aplicación de la 
dimensión práctica de los mitos y 
ritos  del agua realizada durante la 
limpieza de las fuentes y canales de 
irrigación  
3. ¿Cuál es la percepción de la 
educación ambiental a nivel 
general y a nivel cognitivo, 
afectivo y comportamental según 
grupos de estudios del distrito de 
Huarochirí   
Objetivo general 
- Evaluar la influencia de los mitos y 
ritos del agua en la educación 
ambiental mediante la práctica de la 
limpieza de las fuentes y canales de 
irrigación realizada por los 
pobladores del distrito de Huarochirí.  
Objetivos específicos 
1. Conocer la realidad de los mitos y 
ritos del agua a nivel general y a 
nivel de la dimensión documental 
histórica del distrito de Huarochirí.    
2. Describir la dimensión práctica de 
los mitos y ritos del agua realizada 
durante la limpieza de fuentes y 
canales de irrigación  
3. Describir  la percepción de la 
educación ambiental, a nivel 
general y a nivel cognitivo, afectivo 
y comportamental   según grupos 
de estudios del distrito de 
Huarochirí 
Hipótesis general 
- Los mitos y ritos  del agua influyen 
significativamente en la educación 
ambiental mediante  la práctica de la 
limpieza de las fuentes y canales de 
irrigación, realizada por los pobladores 
del distrito de Huarochirí   
Hipótesis específicas  
1. La dimensión documental histórica de 
los mitos y ritos del agua      influye 
significativamente en la educación 
ambiental   de los pobladores del 
distrito de Huarochirí. 
2. La dimensión práctica de los mitos y 
ritos del agua influye 
significativamente en la educación 
ambiental de los pobladores del distrito 
de Huarochirí.  
3. Existe diferencias significativas en la 
percepción de la educación ambiental 
entre grupos de estudio, de estudiantes, 
docentes, comuneros o junta de regante 
del distrito de Huarochirí  




Tipo de investigación 
Aplicada.  
Nivel: explicativo  
Diseño de investigación 
No experimental. explicativo, 
causal 
Diagrama representativo es : 
     X  →  Y                                  
Donde: 
X = Variable independiente: 
mitos y ritos del agua 
Y = Variable dependiente: 
educación ambiental 
Población:  
 N= 375, integrado por 260 




Variable independiente: X 
X: Mitos y ritos del agua   
Dimensión 1  
X1: Documental  
Indicadores: 
- Historia del culto del agua 
de los antiguos pobladores 
de Huarochirí 
- Razones por el cultivo del 
mito y rito del agua.  
- Aportes culturales y 




- Preparación del culto 
- Acción o limpieza de 
fuente y canales de agua 
- Asiento final: compartir 
Variable dependiente: Y 







4. ¿Qué  influencia tiene la dimensión 
documental histórica de los mitos y 
ritos del agua en la educación 
ambiental de los pobladores del 
distrito de Huarochirí? 
5. ¿Qué  influencia tiene la dimensión 
práctica de los mitos y ritos del 
agua en la educación ambiental de 
los pobladores del distrito de 
Huarochirí?    
6. ¿Existen diferencias significativas 
entre grupos de estudio 
conformado por estudiantes, 
docentes y  comuneros - usuarios 
de la junta de regantes sobre la 
percepción de la educación 
ambiental? 
4. Analizar la influencia de dimensión 
documental histórica de los mitos y 
ritos del agua en la educación 
ambiental en los pobladores del 
distrito de Huarochirí. 
5. Analizar la influencia dimensión 
práctica de los mitos y ritos del 
agua en la educación ambiental en 
los pobladores del distrito de 
Huarochirí.   
6. Determinar si existen diferencias 
significativas de la percepción 
sobre la educación ambiental entre 
grupos de estudio, de estudiantes, 
docentes y  usuarios de la junta de 
regantes del distrito de Huarochirí. 
 
 Tamaño muestra:         
N= 68, corresponde: 
Comuneros 260, cálculo 07; 
docente I.E. 13, calculo 07; 
estudiante de 102, cálculo 54.  
Técnicas e instrumentos de 
recolección de datos 
Análisis documental: Fuentes 
orales, fílmicas y fotográficas 
Tratamiento Estadístico  
Se realizó el análisis 
descriptivo. El análisis 
inferencial mediante las 
pruebas estadísticas de 



















Apéndice B. Instrumentos de evaluación  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
ESCUELA DE POSGRADO 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cuestionario 
Mitos y ritos de Huarochirí 
El cuestionario va dirigido a los estudiantes, docentes y junta de regantes-comunidad 





Comunidad  Ciudad  Condición  
................................... .............................................. 
 Estatal                  (  ) 
Particular             (  ) 
Gestión comunal (  ) 
Profesión Lugar de procedencia Edad: ........................ 
................................... .............................................. Sexo: ........................ 
 
Instrucciones: Es necesario conocer tus opiniones y actitudes de los mitos y ritos del agua 
durante la limpieza de fuentes y canales; contestar con la honestidad que le caracteriza. En las 
preguntas, encierre en un círculo el número   pertinente. La apreciación es  
Escala de Likert 
1 2 3 4 5 
muy baja bajo regular alta, muy alta. 
 
Asimismo en las propuestas que se presenta responda las preguntas  abiertas o escriba “X” 
en los recuadros  
Historia del culto del agua en los pobladores de Huarochirí 
1. ¿Qué hechos permiten las manifestaciones del mito y el rito del agua  en el Valle alto 
del rio  Mala? 
Ítems  Calificativo 
Mitos y ritos de Huarochirí 1 2 3 4 5 
1. Defensa del terreno de origen (Chakra)      
2. Tradición conservadora en Huarochirí de la cultura de 
Lurinyauyo 





3.  Presencia de comunidades campesinas y patrimonio 
arqueológico - histórico  
     
4. Mitos (de Pariaqaqa) y ritos ancestrales      
2. ¿Qué factores influyen para recrear las manifestaciones históricas del mito y el  rito 
del agua  en el Valle alto del rio  Mala? 
Lista de factores Calificativo 
5. Geográfico, Económico  biodiversidad y 
alimentos 
     
6. Políticos: poca presencia del Estado      
7. Educativos: identidad/alienación      
8. Ideológico, Antropológico: occidental/andino      
Razones por el cultivo del mito y el rito del agua 
3. Enumere usted de acuerdo a su importancia las razones por la cual, el sujeto social  
cultiva el mito y el rito del agua en Huarochirí 
Lista de factores Calificativo 
9. Marginación y racismo. 
 
     
10. Olvido y abandono de los gobiernos de turno.      
11. Escasa influencia de los medios de comunicación. 
 
     
12. Relativo aislamiento y temor por ruta de transporte 
de altura no asfaltada  
 
     
 
Aportes culturales y ecológicos 
4. ¿Cuál de los siguientes aportes culturales y ecológicos de Lurinyauyo – Huarochirí  
consideras tú el más importante en tú localidad? 
Lista de razones Calificativo 
13. Andenes y respeto a la naturaleza      
14. Canales de irrigación y estancos      
15. Chakitaklla.      











Preparación-acción del rito del agua, limpieza de fuente y canales. Asiento final 
Compartir. 
   
5. ¿Es en el mes de mayo al término de las lluvias en que se realiza el rito del agua? 
  Sí  
No 
No responde             
6. ¿Es la asamblea de la comunidad la que prepara el rito del agua?  
Sí      
No                  
No responde  
7. ¿El motivo por el que se cultiva el rito del agua está relacionado a sus mitos      y a una 
buena producción agrícola y ganadera? 
Sí   
  No                   
No responde    
8. ¿El lugar apropiado para efectuar el rito es en el manantial y el canal del agua? 
Sí                             
No    
No responde  
9. ¿En el rito al agua la comunidad y la población  ofrenda: coca, chicha, flores        
nativas entre otros?  
Sí    
No   
No responde    
10. ¿La limpia acequia o la acción de la champería se lleva a cabo por grupos 
previamente organizados con herramientas, tragos y alimentos? 
Sí 
No    






No responde   
11. ¿En este contexto eligen a los responsables del rito del agua del año siguiente? 
Sí                        
No      
Qué otra modalidad: ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
12. ¿Los usuarios del agua sea comunero o poblador en esta ceremonia  práctica el 
valor de la solidaridad y no el individualismo  egoísta?  
Sí              
No            






















UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
ESCUELA DE POSGRADO 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cuestionario 
Educación ambiental  
El cuestionario va dirigido a los estudiantes, docentes y junta de regantes-comunidad 
Título de la investigación: Mitos y ritos de Huarochirí y su influencia en la educación 
ambiental 
Datos generales 














Instrucciones: Es necesario conocer tus percepciones sobre conciencia ambiental; contestar 
con la  honestidad que le caracteriza. En las preguntas que se presenta responda las 
propuestas abiertas o escriba “X” en los cuadros respectivos. Y en otra la apreciación es: 
Muy poco, poco, regular, mucho y bastante.  
 
Educación ambiental. Diferencia en la conciencia ambiental 
En el sector estudiantil. Actitudes cognitivas   
1. De las siguientes alternativas ¿cuál crees que es un agente químico de 
contaminación  del agua? 
- Microorganismos    
-  Detergentes 
- Turbiedad 
- Bacterias 
2. ¿En tu opinión la contaminación del agua, aire y tierra; el calentamiento global, y el 
niño costero, tiene relación con la formación de la conciencia ambiental? 
-  Sí 
-  No 







3. Si tu respuesta es sí ¿Consideras que el conocimiento de estos temas permiten 
fortalecer tu conciencia ambiental?   
- Muy poco 
- Poco 
- Regular 
- Mucho  
- Bastante 
 
Actitudes afectivas (en lo sentimental) 
 4. ¿Amas a la tierra que te vio nacer, por acción genuina y sentimental de tus padres? 






5. ¿La organización a que perteneces con cariño, trata en los hechos la conciencia 
ambiental? 
- Deportiva                       -  Religiosa  
- Social                             -  Política  
- Cultural                          - Ninguna 
- Más de una                     -  Si………       No……… 
 
6. ¿Qué tan interesado o preocupado estas en educación ambiental ante el crecimiento de 
los desastres sociales y  naturales en el mundo?  





Actitudes reactivas (Comportamiento) 
7. ¿Qué acciones realizas para la mejora de tu institución educativa, comunidad o pueblo?  
- Cumplo con las responsabilidades de estudio de mi institución  
- Siembro, riego, curo y protejo a mis plantas, arbustos y árboles 
- Apoyo a otras personas de mi comunidad 







8. ¿Qué contaminación se da en tu localidad y como lo enfrenta o soluciona la población y 
las autoridades? 
- Contaminaciones por desechos fermentados o descompuestos que van a los ríos o 
manantiales. Tratamiento sanitario de aguas oxidadas  
- Exceso de insecticidas y herbicidas. Utilización racional y control biológico de las 
plantas  
- Contaminaciones químicas crónicas: detergentes, abonos sintéticos, plásticos 
derivados. Reemplazar y buscar medios naturales  
- Hay contaminación y conformismo en la población y autoridades 
9. ¿Cómo ha incidido en este año,  el calentamiento global o el niño costero en vuestro 
distrito y qué medida de conciencia ambiental tomó su institución educativa y familia? 
 
- Muy poco                                              - Mucho  
- Poco                                                       - Bastante     
- Regular                                                  - Ninguna  






























UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
ESCUELA DE POSGRADO 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cuestionario 
La actitud cognitiva 
El cuestionario va dirigido a los estudiantes, docentes y junta de regantes-comunidad 
Título de la investigación: Mitos y ritos de Huarochirí y su influencia en la educación 
ambiental 
Datos generales 















Instrucciones: Es necesario conocer tus percepciones sobre conciencia ambiental; contestar 
con la  honestidad que le caracteriza. En los enunciados que se presenta responda las 
preguntas abiertas o escriba “X” en los cuadros respectivos. Y en otra la apreciación es: Muy 
poco, poco, regular, mucho y bastante.  
En el sector docente. La actitud cognitiva  
1. De las siguientes alternativas, cuál crees que es un agente químico de contaminación  del 
agua:  
- Microorganismos   
-  Detergentes 
- Turbiedad 
- Bacterias 
2. ¿En tu opinión la contaminación del agua, aire y tierra; el calentamiento global, y el niño 
costero, tiene relación con la formación de la conciencia ambiental? 
-  Sí           
-  No 
- No sabe 
3. Si tu respuesta es sí ¿Consideras que el conocimiento de estos temas permiten fortalecer 








- Muy poco 
- Poco 
- Regular 
- Mucho  
- Bastante 
En la actitud afectiva (Sentimental)  
4. ¿La organización a que perteneces con cariño, trata en los hechos la educación  
ambiental? 
- Deportiva                      -  Religiosa 
- Social                              -  Política  
- Cultural                           - Ninguna 
- Más de una                    -  Sí…….. No……..        
5. ¿Qué tan interesado o preocupado estas en educación ambiental ante el crecimiento de 
los desastres sociales y  naturales en el mundo?  





6. ¿Amas a la tierra que te vio nacer, por acción genuina y sentimental de tus      padres? 





Actitud reactiva (Comportamiento) 
7. ¿Qué acciones realizas para la mejora de tu institución educativa, comunidad o pueblo?  
- Cumplo con las responsabilidades de mi profesión e institución   
- Siembro, riego, curo y protejo a mis plantas, arbustos y árboles 
- Apoyo a otras personas de mi comunidad  






















8. ¿Qué contaminación se da en tu localidad y como lo enfrenta o soluciona la población y 
autoridades? 
- Contaminaciones por desechos fermentados o descompuestos que  
van a los ríos o manantiales. Tratamiento sanitario de aguas oxidadas 
- Exceso de insecticidas y herbicidas. Utilización racional y control  
biológico de las plantas  
- Contaminaciones químicas crónicas: detergentes, abonos sintéticos, plásticos 
derivados. Reemplazar y buscar medios naturales  
- Hay contaminación y conformismo en la población y autoridades 
9. ¿Cómo ha incidido en este año,  el calentamiento global o el niño costero en vuestro 
distrito y que medida de conciencia ambiental tomo su institución educativa y familia? 
- Muy poco                                              - Mucho  
- Poco                                                       - Bastante     
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Cuestionario 
La actitud cognitiva 
El cuestionario va dirigido a los estudiantes, docentes y junta de regantes-comunidad 
Título de la investigación: Mitos y ritos de Huarochirí y su influencia en la educación 
ambiental 
Datos generales 















Instrucciones: Es necesario conocer tus percepciones sobre conciencia ambiental; contestar 
con la  honestidad que le caracteriza. En las preguntas que se presenta responda las preguntas 
abiertas o escriba “X” en los cuadros respectivos. Y en otra la apreciación es: Muy poco, 
poco, regular, mucho y bastante.  
En la Comunidad. Actitud Cognitiva  
1. De las siguientes alternativas, cuál crees que es un agente químico de contaminación  
del agua:  
- Microorganismos 
-  Detergentes 
- Turbiedad 
- Bacterias 
2. ¿En tu opinión la contaminación del agua, aire y tierra; el calentamiento global, y el niño 
costero, tiene relación con la formación de la conciencia ambiental?  
-  Sí 
-  No 







3. Si tu respuesta es sí ¿Consideras que el conocimiento de estos temas permiten fortalecer 
tu conciencia ambiental?   
- Muy poco 
- Poco 
- Regular 
- Mucho  
- Bastante 
Actitud afectiva  (Sentimental)  
4. ¿Más allá de tu comunidad, la organización a que perteneces con cariño trata en los hechos 
la educación  ambiental? 
- Deportiva                      -  Religiosa 
- Social                              -  Política  
- Cultural                           - Ninguna 
- Más de una                    -  Sí…….. No……..        
5. ¿Qué tan interesado o preocupado estas en educación o conciencia ambiental ante el 
crecimiento de los desastres sociales y  naturales en el mundo?  





6. ¿Amas a la tierra que te vio nacer, por acción genuina y sentimental de tus padres? 
- Muy poco 
- Poco 
- Regular 








Actitud reactiva (Comportamiento) 
7. ¿Qué acciones realizas para la mejora de tu institución educativa, comunidad o pueblo?  
- Cumplo con las reglas y tareas de mi comunidad y del pueblo 
- Siembro, riego, curo y protejo a mis plantas, arbustos y árboles 
- Apoyo a otras personas de mi comunidad e Institución Educativa 
- Cultivo los mitos de Pariaqaqa  y ritos de mis padres y del pueblo 
8. ¿Qué contaminación se da en tu localidad y como lo enfrenta o soluciona la población y 
autoridades? 
- Contaminaciones por desechos fermentados o descompuestos que van  
a los ríos o manantiales. Tratamiento sanitario de aguas oxidadas 
- Exceso de insecticidas y herbicidas. Utilización racional y control  
biológico de las plantas  
- Contaminaciones químicas crónicas: detergentes, abonos sintéticos, plásticos 
derivados. Reemplazar y buscar medios naturales  
- Hay contaminación y conformismo por la población y autoridades 
9. ¿Cómo ha incidido en este año,  el calentamiento global o el niño costero en vuestro 
distrito y que medida de conciencia ambiental tomo su comunidad? 
- Muy poco                                              - Mucho  
- Poco                                                       - Bastante     
- Regular                                                  - Ninguna  
Medida tomada…………………………………………………………………… 



































Apéndice D. Evidencias fotográficas 
Ilustración del rito del agua en Huarochirí 
 
